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ACOMETIDA: Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el 
registro de corte del inmueble.  
AGENTES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL: Personas que 
realizan por lo menos una actividad del sector eléctrico (generación, transmisión, 
distribución, comercialización). 
BOLSA DE ENERGÍA: Sistema utilizado en el mercado mayorista para que 
generadores y comercializadores efectúen transacciones de energía hora a hora, 
adicionales a las establecidas bilateralmente en los contratos garantizados de 
compra de energía, por cantidades y precios determinados por el juego libre de 
oferta y demanda, de acuerdo a las reglas comerciales definidas en el Reglamento 
de Operación.  
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO: Es la dependencia encargada de la 
planeación, supervisión y control de la operación integrada de los recursos de 
generación, interconexión y transmisión del Sistema Interconectado Nacional.  
CÓDIGO DE REDES: Conjunto de reglas, normas, estándares y procedimientos 
técnicos expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas a los cuales 
deben someterse las empresas de servicios públicos del sector eléctrico y otras 
personas que usen el Sistema de Transmisión Nacional. 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN: El coeficiente de variación, C.V., es el cociente 
entre la desviación típica y la media de la distribución. 
COMERCIALIZADOR: Persona cuya actividad principal es la comercialización de 
energía eléctrica. 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Actividad consistente en la 
compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a los usuarios 
finales, regulados o no regulados.  
COMISIÓN: La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), organizada 
como Unidad Administrativa especial del Ministerio de Minas y Energía, según lo 
previsto en los artículos 69 de la Ley 142 de 1994 y 21 de la Ley 143 de 1994. 
CONSUMO: Cantidad de kilovatios y/o kilovatios-hora de energía activa o reactiva, 
recibidas por el suscriptor o usuario en un período determinado. 
CONSUMO ANORMAL: Consumo que, al compararse con los promedios 
históricos de un mismo suscriptor o usuario, o con los promedios de consumo de 
suscriptores o usuarios con características similares, presenta desviaciones 
significativas. 
CONSUMO ESTIMADO: Es el consumo establecido con base en consumos 
promedios de otros períodos de un mismo suscriptor o usuario, o con base en los 
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consumos promedios de suscriptores o usuarios con características similares, o 
con base en aforos individuales de carga.   
CONSUMO FACTURADO: Es el liquidado y cobrado al suscriptor o usuario, de 
acuerdo con las tarifas autorizadas por la Comisión para los usuarios regulados, o 
a los precios pactados con el usuario, si éste es no regulado.  
CONSUMO MEDIDO: Es el que se determina con base en la diferencia entre la 
lectura actual y la lectura anterior del medidor, o en la información de consumos 
que este registre.  
CONSUMO NO AUTORIZADO: Es el consumo realizado a través de una 
acometida no autorizada por la empresa, o por la alteración de las conexiones o 
de los equipos de medición o de control, o del funcionamiento de tales equipos. 
CONSUMO PREPAGADO: Consumo que un suscriptor o usuario paga en forma 
anticipada a la empresa, ya sea porque el suscriptor o usuario desea pagar por el 
servicio en esa forma, o porque el suscriptor o usuario se acoge voluntariamente a 
la instalación de medidores de prepago. 
CONSUMO PROMEDIO: Es el que se determina con base en el consumo 
histórico del usuario en los últimos seis meses de consumo. 
CORTE DEL SERVICIO: Pérdida del derecho al suministro del servicio público en 
caso de ocurrencia de alguna de las causales contempladas en la Ley 142 de 
1994, en el Decreto 1842 de 1991, y en el contrato de servicios públicos. 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Es la actividad de transportar 
energía a través de una red de distribución a tensiones iguales o inferiores a 115 
kV. Quien desarrolla esta actividad se denomina distribuidor de energía eléctrica. 
ENTIDADES PRESTADORAS: Son las personas autorizadas por el Artículo 15 de 
la Ley 142 de 1994, para prestar los servicios públicos domiciliarios de energía 
eléctrica y gas combustible definidos en dicha Ley.  
FACTURACIÓN: Conjunto de actividades que se realizan para emitir la factura, 
que comprende: lectura, determinación de consumos, revisión previa en caso de 
consumos anormales, liquidación de consumos, elaboración y entrega de la 
factura. 
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Es la cuenta de cobro que una persona 
prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del 
consumo y demás servicios inherentes prestados, en desarrollo de un contrato de 
servicios públicos.  
FRONTERA COMERCIAL: Se define como frontera comercial entre el OR, o el 
Comercializador y el Usuario los puntos de conexión del equipo de medida, a partir 
del cual este último se responsabiliza por los consumos, y riesgos operativos 
inherentes a su Red Interna. 
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GENERADOR: Persona natural o jurídica que produce energía eléctrica, que tiene 
por lo menos una central o unidad generadora conectada al SIN. 
ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 
IEEE:  Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
INDICADOR DE GESTIÓN: Se entiende como una medida cuantitativa que permite 
efectuar el diagnóstico, el seguimiento y la evaluación periódica de las variables de 
gestión de la entidad prestadora, mediante su comparación con sus 
correspondientes parámetros o referentes. 
INFERENCIA: Sacar una consecuencia de una cosa. 
INFERENCIA ESTADÍSTICA: proceso por el cual se deducen (infieren) 
propiedades o características de una población a partir de una muestra 
significativa. Uno de los aspectos principales de la inferencia es la estimación de 
parámetros estadísticos. 
INSTALACIONES INTERNAS O RED INTERNA: Es el conjunto de redes, 
accesorios y equipos que integran el sistema de suministro de energía eléctrica al 
inmueble a partir del medidor.  
LECTURA: Registro del consumo que marca el medidor. 
MEDIDOR: Es el aparato que mide la demanda máxima y los consumos de 
energía activa o reactiva o las dos.  
MEDIDOR DE PREPAGO: Dispositivo que permite la entrega al suscriptor o 
usuario de una cantidad predeterminada de energía, por la cual paga 
anticipadamente. 
MERCADO COMPETITIVO: El compuesto por los usuarios no regulados, y 
quienes los proveen de electricidad.  
MERCADO MAYORISTA: Conjunto de sistemas de intercambio de información 
entre generadores y comercializadores de grandes bloques de energía eléctrica en 
el Sistema Interconectado Nacional. 
MERCADO REGULADO: Es el sistema en que participan los usuarios regulados, 
y quienes los proveen de electricidad.  
NTC: Norma Técnica Colombiana. 
OPERADOR DE RED DE STR’S Y/O SDL´S (OR): Es la persona encargada de la 
planeación de la expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de 
todo o parte de un STR o SDL. 
PERÍODO DE FACTURACIÓN: Lapso entre dos lecturas consecutivas del 
medidor de un inmueble. 
PLAN DE GESTIÓN: Se entiende como una propuesta de desempeño elaborada 
por una empresa de servicios públicos. 
RECONEXIÓN DEL SERVICIO: Restablecimiento del suministro del servicio 
público cuando previamente se ha suspendido.  
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REFERENTE: Se entiende como el parámetro cuantitativo o cualitativo, según sea el 
caso, contra el cual se comparan los valores alcanzados por la Entidad Prestadora 
en sus Indicadores de Gestión para verificar su cumplimiento. 
REGLAMENTO DE OPERACIÓN: Conjunto de principios, criterios y 
procedimientos establecidos para realizar el planeamiento, la coordinación y la 
ejecución de la operación del SIN y para regular el funcionamiento del mercado 
mayorista de energía eléctrica. 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Es el 
transporte de energía eléctrica desde las redes regionales  de transmisión hasta el 
domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición.  
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL): Sistema de transmisión de energía 
eléctrica compuesto por redes de distribución municipales o distritales; conformado 
por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a 
tensiones menores de 220 kV.  
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN): Es el sistema compuesto por los 
siguientes elementos conectados entre si: las plantas y equipos de generación, la 
red de interconexión nacional, las redes regionales e interregionales de transmisión, 
las redes de distribución, y las cargas eléctricas de los Usuarios.  
SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL (STN): Es el sistema interconectado de 
transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, con sus 
correspondientes módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o 
superiores a 220 kV.   
SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR): Sistema interconectado de 
transmisión de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales 
de transmisión; Conformado por el conjunto de líneas y subestaciones con sus 
equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV y que no 
pertenecen a un sistema de distribución local. 
SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: Interrupción temporal del suministro del servicio. 
USUARIO NO REGULADO: Persona natural o jurídica, con una demanda máxima 
superior a 2 MW por instalación legalizada, cuyas compras de electricidad se 
realizan a precios acordados libremente. El nivel señalado podrá ser revisado por 
la Comisión.  
USUARIO REGULADO: Persona natural o jurídica cuyas compras de electricidad 
están sujetas a tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas.  
USUARIO: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como 
receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor. 
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En el pasado el suministro de energia eléctrica se encontraba totalmente 
monopolizado y no existía en realidad un ente de control que se encargara de 
velar por el trato y el servicio que recibían los usuarios.  
 
La implantación de un nuevo esquema eléctrico en Colombia, que como base 
primordial tiene la libre competencia, transforma al usuario en cliente, el cual tiene 
todo el derecho de exigir a las empresas de servicios públicos, un buen servicio en 
todos los aspectos. Es gracias a este derecho adquirido de los clientes, que cada 
vez más se están acostumbrando a una atención personalizada y de mayor 
calidad.  
 
Las organizaciones encargadas por el estado para regular y vigilar han trabajado y 
continúan trabajando para garantizar que las empresas, no solo las 
comercializadoras sino todas las que participan en la cadena de suministro para 
llevar la energía eléctrica al cliente final, tengan un nivel de calidad mínimo y 
sostenible.  
 
El  objetivo de este trabajo de grado es el de plantear indicadores que como su 
nombre lo indica, sean una guía para poder controlar  y conocer en que postura se 
encuentran las empresas comercializadoras respecto a la calidad de tipo 
comercial  que deben ofrecer  a sus clientes.  
 
Este trabajo de grado busca dar claridad en los conceptos actuales relacionados 
con regulación de la calidad técnica pero sobre todo de tipo comercial en 
Colombia y en el mundo.  
 
El aporte de este trabajo es el desarrollo de una encuesta a clientes residenciales, 
comerciales e industriales del servicio de energía eléctrica en la ciudad de Bogotá, 
la cual nos permita identificar los atributos que presta el comercializador que son 
valorados por el cliente. Esta encuesta,  junto con la bibliografía encontrada y el 
desarrollo del tema en otros países, serán la principal base para el planteamiento 
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 La función de la regulación por parte del estado tiene como objetivo básico 
asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento 
eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio de los usuarios en 
términos de calidad, oportunidad y costo del servicio.  
 
1.1. REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO. 
 
La constitución política de Colombia de 1991, abrió la posibilidad de la 
participación del sector privado y de la introducción de la competencia en la 
prestación de los Servicios Públicos. La reforma del sector se realizó en 1994 con 
la expedición de la ley 142 de servicios Públicos Domiciliarios y la ley 143, ley 
eléctrica.  
 
La ley 142 de 1994, definió el suministro de energía como servicio público 
domiciliario, estableció el marco institucional para su prestación y reglamentó la 
participación estatal en la planeación, regulación, supervisión y control del mismo, 
permitiendo la participación directa de las empresas privadas en las actividades 
constitutivas del sector.  
 
La ley 143 de 1994, reglamento el servicio eléctrico dando funciones específicas a 
la comisión de regulación de energía y gas (CREG), estableció la separación de 
actividades en el sector, la competencia en la generación, la comercialización de 
energía eléctrica y el libre acceso a las redes de transporte bajo tarifas reguladas. 
 
1.2. ESQUEMA DEL SECTOR ELÉCTRICO. 
 
Con la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994 se reestructuró el Sector 
Eléctrico Colombiano. Como parte de dicha reestructuración se establecieron 
límites a la integración vertical con la determinación de cuatro actividades: 
generación, transmisión, distribución y comercialización, se creó el Mercado 
Mayorista de Electricidad y se reorganizó el esquema institucional del sector. 
 
La generación corresponde a la actividad de producción de electricidad, energía 
que puede ser transada en la Bolsa o mediante contratos bilaterales con otros 
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generadores, comercializadores o directamente con grandes usuarios (aquellos 
con una demanda pico superior a los 100 KW ó 55 MWh/mes)1. Los generadores 
reciben un ingreso adicional proveniente del Cargo por Capacidad, cuyo pago 
depende del aporte que la potencia de cada generador realiza a la firmeza del 
sistema y de su disponibilidad real. 
 
Las actividades de transmisión y distribución se refieren a las del transporte de la 
energía desde los centros de generación hasta el usuario final. La transmisión 
emplea activos energizados a 220 kV o más, que son remunerados según una 
metodología de costos índices, independientemente de su uso2. Para el pago de la 
distribución existen peajes diferenciados por nivel de tensión. 
 
Los comercializadores son aquellos que atienden a los usuarios y les prestan el 
servicio de facturación. Estos les pueden vender energía a los grandes usuarios a 





















1 Ministerio de Minas y Energía. Generalidades del sector [actualizado el 26 de Abril de 
2004]. Disponible en Internet:   
<http://www.minminas.gov.co/minminas/pagesweb.nsf/energia?opendatabase>  
2 Ibíd., p. 1. 
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1.2.1. Del Estado Empresario al Estado Regulador. 
 
Al igual que muchos otros países, Colombia se consolidó con un nuevo modelo de 
desarrollo fundamentado en la apertura de su economía.  Dando paso a un nuevo 
rol por parte del estado, en el cual deja de comportarse como administrador y pasa 
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Figura 2. Desarrollo institucional en la década de los 90`s. 
 
Fuente: Seminario tarifa monomio horaria. 
 
Tabla 1. Sector Energético antes y después de julio de 1995. 
ANTES DE JULIO DE 1995 DESPUES DE JULIO DE 1995 
 ¿Confiabilidad? 
 Monopolio del Estado. 
 Mínima Inversión Privada. 
 Estado como Empresario. 
 Usuario Paga Costo de 
Ineficiencia. 
 Todas las Actividades del 
Sector son Monopolios. 
 
 
 Operación Confiable. 
 Libertad (competencia). 
 Amplia inversión Privada. 
 Estado como Regulador. 
 Ineficiencia Asumida por la 
Empresa. 
 Monopolios Naturales 
Regulados, y actividades con 
competencia (Generación y 
Comercialización).  
Fuente: Seminario tarifa monomio horaria. 
 
 
1.3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. 
 
Teniendo en cuenta las características de cada una de las actividades o negocios, 
el lineamiento general del marco regulativo, se fundamenta en la creación e 
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implementación de reglas que permitieran y propendieran por la libre competencia 
en los negocios de Generación y Comercialización de electricidad, en tanto que la 
directriz para los negocios de Transmisión y Distribución se orienta al tratamiento 
de dichas actividades como monopolios naturales, buscando en todo caso 
condiciones de competencia donde esta fuera posible. 
 
El marco institucional del sector eléctrico está conformado por las siguientes 
entidades3: 
 
 El Ministerio de Minas y Energía (MME), es el encargado de definir la 
política sectorial y realizar la planeación indicativa del sistema.  
 
 La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), es el ente 
independiente encargado de regular las actividades relacionadas con el 
servicio eléctrico.  
 
 El centro Nacional de Despacho (CND), es la dependencia encargada 
de la planeación, supervisión y control de la operación  integrada de los 
recursos de generación, transmisión e interconexión del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).  
 
 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), 
entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación, es la 
encargada del control y vigilancia del servicio eléctrico.  
 
 El administrador del sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), es la 
dependencia encargada del registro y liquidación de las compras y 
ventas de energía en el Mercado Mayorista de Electricidad (MEM).  
 
 Unidad de Planeamiento Minero Energético  (UPME), es la encargada 
de orientar, con información útil para el diseño de políticas y la toma de 
decisiones, a los agentes públicos y privados involucrados en garantizar 
el óptimo aprovechamiento de los recursos no renovables y el adecuado 





3 Comisión Reguladora de Energía y Gas. Disponible en Internet: <http://www.creg.gov.co> 
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1.4. DESPACHO DE RECURSOS Y EL MERCADO MAYORISTA DE 
ELECTRICIDAD. 
 
El uso de los recursos de generación y transmisión del sistema interconectado 
nacional se determinan a través de un despacho central de mínimo costo en forma 
horaria con base en precios de oferta de generación. Para ello se utiliza la 
información de las ofertas de precios que los agentes realizan diariamente. 
Las transacciones de compra y venta mayorista de energía se realizan en un 
mercado centralizado mediante contratos de largo plazo entre los agentes 
participantes y a través de un mercado Spot o bolsa de energía. 
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En el mercado de energía mayorista (MEM) pueden participar los agentes 
generadores y comercializadores.  
 
Las cantidades y precios de la energía transada mediante contratos de largo plazo 
se acuerdan libremente entre las partes. El precio de la energía transada en la 
bolsa se determina como el precio de equilibrio entre las ofertas de venta y la 
demanda real del sistema. Los contratos tienen un carácter  financiero, es decir no 
son considerados para la determinación del despacho económico. 
 
1.5. OTROS ASPECTOS. 
 
El 70% de los usuarios del servicio están sujetos a tarifas reguladas por la CREG, 
el 30%  de los usuarios del servicio, son no regulados, es decir, pueden negociar 
























4   Mercado Energetico Mayorista. Disponible en internet: 
<http://www.mem.com.co/antecedentes>  
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2. COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA  
ELÉCTRICA EN COLOMBIA. 
 
 
Dentro de los principales cambios iniciados en la década de los 90’s, el papel de la 
comercialización  fue de gran importancia, y fue gracias a esta actividad que se 
logro el equilibrio en el mercado energético colombiano. 
 
La ley 142 de servicios públicos domiciliarios, establece el derecho de todas las 
personas a organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de  
los servicios públicos; al igual que el derecho de los usuarios de elegir libremente 
el prestador del servicio y el proveedor de los bienes necesarios para su obtención 
o utilización.   
 
Es entonces donde se logra observar el papel importantísimo de la 
comercialización de energía, pues la libre competencia en esta actividad, conlleva 
una mejora en el  servicio prestado a los usuarios.   
 
2.1. REGULACIÓN   DE LA COMERCIALIZACIÓN. 
 
Por medio de la resolución 054 de 1994, se reguló la actividad de la 
comercialización de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional. 
Esta resolución es la base y se aplica a todas las personas que venden o quieren 
vender electricidad a los usuarios o consumidores finales.  
 
Algunos de los  apartes más importantes de esta regulación son: 
 
 Comercialización de Energía Eléctrica: Es la actividad de compra y 
venta de energía y su venta con destino a otras operaciones en el 
mercado energético o a los usuarios finales; esta compra y venta de 
energía se llevara acabo gracias a un contrato de condiciones uniformes 
que la comercializadora está obligada a establecer con los usuarios. 
 
 La actividad de comercialización sólo puede ser desarrollada por aquellos 
agentes económicos que realicen algunas de las actividades de 
generación o distribución, y por los agentes independientes que cumplan 
las disposiciones que expida la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas. 
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 La actividad de comercialización no puede ser desarrollada por 
transmisores de energía eléctrica en STN. 
 
 Las empresas que tengan actividades de comercialización y generación, 
que hagan parte del Sistema Interconectado Nacional están obligadas, 
desde el momento de su constitución, a establecer contabilidades 
separadas para cada una de estas actividades. 
 
 Debido a la separación de mercados entre Usuarios Regulados y No 
Regulados, las empresas comercializadoras tienen potencialmente 
varios ámbitos de acción: 
 
I. Pueden comercializar energía con destino al mercado regulado. 
 
II. Pueden comercializar energía exclusivamente en el mercado no 
regulado. 
 
III. Pueden optar por ofrecer el servicio de intermediación en ambos 
mercados. 
 
Independientemente del ámbito de acción del comercializador, la cadena de 
costos implícita en la prestación del servicio de energía eléctrica a un usuario final 
es la siguiente:  
 
Generación + Transmisión + Distribución + Comercialización + Otros Costos 
 
 
2.2. DEBERES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
Mediante la gestión de comercialización, la empresa se responsabiliza de obtener 
los mejores precios de compra de energía, con el fin de garantizar la tarifa de 
energía contratada y de transferir esa gestión al usuario. 
 
Las comercializadoras, como entidades prestadoras de un servicio público tienen 
los siguientes derechos, deberes y obligaciones los cuales son de obligatorio 
cumplimiento5. 
____________ 
5 CREG. Ley 142-1994, Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Artículos 9,11,12.  
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I. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso 
de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a 
terceros. 
 
II. Abstenerse de prácticas monopolísticas o restrictivas de la competencia, 
cuando exista de hecho la posibilidad de la competencia. 
 
III. Facilitar a los usuarios de menores ingresos el acceso a los subsidios que 
otorguen las autoridades. 
 
IV. Entregar información, en forma verbal o escrita, en su sede, por correo o en 
otros sitios, a los usuarios acerca de:  
 
 La forma de usar en forma eficiente la electricidad que se les 
proporciona. 
 
 Las fuentes en las cuales puede encontrar informaciones sobre el 
uso eficiente de energía.  
 
 Las regulaciones de la Comisión sobre el uso eficiente de la 
energía.   
 
V. Cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su actividad los 
afecte, protegerán la diversidad e integridad del ambiente, y conservarán las 
áreas de especial importancia ecológica. 
 
VI. Facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidades que 
prestan el servicio, o que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes 
empleados para la organización y prestación del servicio. 
 
VII. Colaborar con las autoridades en casos de emergencia o de calamidad 
pública, para impedir perjuicios graves a los usuarios. 
 
VIII. Las comercializadoras serán civilmente responsables por los perjuicios 
ocasionados a los usuarios y están en la obligación de repetir contra los 
administradores, funcionarios y contratistas que sean responsables por dolo 
o culpa sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 
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IX. Informar al usuario con la anticipación debida, sobre cortes de energía 
programados para trabajos de mantenimiento, informados por la empresa 




I. Exigir el pago de las obligaciones del usuario dentro de los plazos fijados en 
la factura. 
 
II. Que los usuarios instalen los equipos de medida y sistema de comunicación 
asociado y verificar que los mismos cumplan la reglamentación vigente que 
sea aplicable.  
 
III. Retirar el medidor de las instalaciones del usuario para verificar su estado. 
 
IV. Exigir el cuidado de los equipos.  
 
V. A tener acceso a la lectura de los contadores en cuyos balances de energía 
se utiliza la información de su frontera comercial.   
 
VI. Solicitar que el usuario responda penalmente por los fraudes y anomalías 
detectadas en la instalación cuando sean debidamente comprobadas por 
autoridad competente. 
 
VII. La comercializadora podrá negar el servicio a un usuario, por el 




I. Diligenciar la representación del usuario ante el Mercado Mayorista conforme 
lo señalado por la regulación vigente. 
 
II. Cumplir con el procedimiento de Cambio de Comercializador estipulado en el 
reglamento.       
 
III. Contratar una auditoría externa de gestión y resultados permanentes con 
personas privadas especializadas. 
 
IV. Emitir facturas al usuario, de acuerdo con su período de facturación. 
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V. Expedir oportunamente el paz y salvo al usuario que lo solicite, cuando el 
usuario cumpla con esta condición.   
 
VI. Establecer un Medio de Comunicación efectivo para el servicio 24 Horas y 
número telefónico para atención al cliente. 
 
VII. Informar al usuario sobre contingencias y fallas de las redes ocasionadas por 
fallas técnicas, sabotajes o  tormentas eléctricas que sean ajenas a la 
empresa propietaria de la Red y a la comercializadora. 
 
VIII. Cobrar una tarifa proporcional al consumo y ella debe reflejar los costos 
económicos que implica la prestación del servicio. 
 
IX. El funcionario de la empresa que haga la lectura del consumo, debe estar 
debidamente identificado con el carné de la empresa y tiene que entregar al 
usuario una constancia del resultado, con indicación de la fecha en que se 
efectuó. 
 
X. Las facturas o cuentas de cobro deben ser entregadas por lo menos 5 días 
hábiles antes de la fecha de pago señalado en el recibo. 
 
XI. La factura debe contener mínimo la siguiente información: 
 
 Lectura anterior  
 Lectura actual  
 Consumo mes  
 Promedio de consumo últimos 6 meses  
 Periodo de facturación  
 Estrato  
 Costo cargo fijo  
 Valor a pagar  
 Fecha límite de pago  
XII. Informar ampliamente en el territorio donde prestan los servicios, las 
condiciones uniformes de los contratos que ofrecen. 
 
XIII. Investigar desviaciones significativas frente a consumos anteriores o curvas 
típicas de demanda al elaborar las facturas.  
 
XIV. Tramitar y responder las quejas y reclamos de los usuarios. 
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Tradicionalmente cuando se hablaba de calidad ofrecida  por las empresas de  
energía, se hacía referencia únicamente a los aspectos  concernientes  a niveles 
de tensión, a la frecuencia, duración de las interrupciones, etc; sin tener en cuenta 
que estos aspectos debían de estar acompañados por un nivel de calidad de 
servicio comercial que garantizara un buen servicio a los usuarios. 
Con el establecimiento del esquema de mercado, se han sentado las bases para 
el funcionamiento del servicio de energía, destacando como base primordial el 
nacimiento y fortalecimiento de la competencia, hecho que conlleva una relación 
cliente - consumidor más exigente para las empresas suministradoras del  servicio 
de energía. 
 
3.1. LA REGULACIÓN FRENTE A LA CALIDAD TECNICA DEL SERVICIO. 
 
Fue con la expedición del reglamento de operación del sistema interconectado 
nacional y posterior inclusión a éste, del reglamento de distribución de energía 
eléctrica, como la comisión de regulación dio los estándares para una operación 
óptima en el sistema de Transmisión Nacional.   
 
Dentro del  reglamento de distribución se dieron las bases para el establecimiento 
de criterios de la calidad de la potencia al igual que indicadores mínimos de 
calidad del servicio, que prestan los operadores de red.   
El término Calidad de la Potencia Suministrada se refiere a las desviaciones de los 
valores especificados para las variables de tensión y forma de ondas de tensión y 
corriente. Mientras que el término Calidad del Servicio Prestado se refiere a los 
criterios de confiabilidad del servicio. 
 
3.1.1. Estándares de Calidad de la Potencia Suministrada. 
 
Los siguientes indicadores miden la calidad de la potencia suministrada por un 




6 CREG. Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica. Resolución 070 de 1998. Anexo 
General.p. 33.  
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3.1.1.1. Frecuencia y Tensión. 
 
La frecuencia nominal del SIN es 60 Hz y su rango de variación de operación está 
entre 59.8 y 60.2 Hz en condiciones normales de operación.  
Las tensiones en estado estacionario a 60 Hz y sus variaciones permisibles, son 
las establecidas en la norma  NTC 13407, o aquella que la modifique o sustituya.  
 
3.1.1.2. Contenido de Armónicos de las Ondas de Tensión  
y Corriente. 
 
Son el contenido de ondas con frecuencias que son múltiplos de la frecuencia 
normal de suministro (60 Hz) y  son el resultado de cargas no lineales en el STR  
y/o SDL. Tanto el OR como los Usuarios conectados a su red podrán seguir las 
recomendaciones establecidas en la guía IEEE 519 - [1992]8. 
 
3.1.1.3. Factor de Potencia. 
 
Se controlará el factor de potencia de los suscriptores o usuarios no residenciales, 
y de los residenciales conectados a un nivel de tensión superior al uno (1). 
 
El factor de potencia inductiva (coseno phi inductivo) de las instalaciones deberá 
ser igual o superior a punto noventa (0.90). 
 
3.1.1.4. Transitorios Electromagnéticos Rápidos y  Fluctuaciones                
Tensión. 
 
Es todo fenómeno que origine distorsiones transitorias de las ondas de tensión y 
corriente respecto a su forma y frecuencia permisibles.  
 
3.1.2. Calidad del Servicio Prestado. 
 
Se presentan, los indicadores para la medición de la confiabilidad del servicio y se 
establecen definiciones únicas de esos indicadores9. 
 
____________ 
7 ICONTEC. NTC 1340: Electrotecnia. Tensiones nominales en sistemas de energía eléctrica 
a 60 Hz en redes de servicio público. 
8 Institute of electrical and Electronics Engineers. IEEE 519 – 1992: Recommended practices 
and requirements for harmonic control in electrical power systems. 
9 CREG, Resolución 070 de 1998, Op.cit., p. 36. 
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3.1.2.1. Clasificación de las Interrupciones del Servicio de Energia. 
 
3.1.2.1.1. De Acuerdo con la Duración de la Interrupción. 
 
Teniendo en cuenta la duración de las interrupciones, éstas se clasifican así: 
 
 Instantáneas: Son aquellas suspensiones del servicio cuya duración es 
inferior o igual a un (1) minuto. 
 
 
 Transitorias: Son aquellas suspensiones del servicio cuya duración es 
superior a un (1) minuto y menor  o igual a cinco (5) minutos. 
 
 Temporales: Son aquellas suspensiones del servicio de energía cuya 
duración es mayor a cinco (5) minutos. 
 
Para el cálculo de los indicadores que se definen más adelante no se tendrán en 
cuenta: 
 
 Interrupciones por racionamiento de emergencia o programadas del 
sistema eléctrico nacional debidas a insuficiencia en la generación nacional 
o por otros Eventos en Generación y en el STN, siempre y cuando así 
hayan sido definidas por el CND de acuerdo con la reglamentación de la 
CREG.  
 
 Interrupciones debidas a las indisponibilidades permitidas de los Activos de 
Conexión al STN. 
 
 Interrupciones con duración igual o inferior a tres (3) minutos.  
 
 Interrupciones por seguridad ciudadana y solicitadas por organismos de 
socorro o autoridades competentes. 
 
 Suspensiones o cortes del servicio por incumplimiento del contrato de 
servicios públicos. 
 
 Eventos programados de Activos pertenecientes al nivel de tensión 4, 
debidas a trabajos de expansión. 
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 Indisponibilidades originadas en Eventos de fuerza mayor.  
 
3.1.2.1.2. De Acuerdo con el Origen. 
 
Teniendo en cuenta el origen de las interrupciones éstas se clasifican así: 
 
 No Programadas: Son aquellas interrupciones que obedecen a Eventos No 
Programados. 
 
 Programadas: Son aquellas interrupciones que obedecen a Eventos  
Programados. 
 
3.1.3. Indicadores de Calidad del Servicio Prestado. 
 
Los indicadores de calidad del servicio prestado, se calculan mensualmente. Los 




a) Indicador de Duración Equivalente de las Interrupciones del Servicio 
(DES). 
 
Es el tiempo total, medido sobre los últimos doce (12) meses, en que el servicio es 
interrumpido en un Circuito. Los OR´s deben calcular el Indicador DESc 












DESc:  Sumatoria del Tiempo en horas de las interrupciones del servicio en un 
Circuito, durante los últimos doce (12) meses.  
i:    Interrupción i–ésima. 
t(i):    Tiempo en horas de la interrupción i–ésima. 
NTI: Número Total de Interrupciones que ocurrieron en el Circuito durante los 
últimos doce (12) meses. 
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Desde el punto de vista del usuario el indicador DES representa un costo variable, 
reflejado en una menor producción y por lo tanto un incumplimiento en sus 
entregas o una disminución en sus ventas. 
 
b) Indicador de Frecuencia Equivalente de las Interrupciones del Servicio 
(FES). 
 
Mide la confiabilidad de un STR y/o SDL como el número de interrupciones que 
presenta un Circuito durante los últimos doce (12) meses. Los OR’s deben calcular 
el Indicador FESc mensualmente para cada Circuito, de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
FES NTIc =  
donde: 
 
FESc: Sumatoria del número de veces que el servicio es interrumpido en un 
Circuito, durante los últimos doce (12) meses.  
 
Las otras variables mantienen el mismo significado que en la expresión anterior. 
 
Para el usuario el indicador FES, representa un costo fijo imputable al hecho de 
tener el servicio interrumpido, independientemente de su duración. 
 
c) Indicadores de Seguimiento de la Calidad del Servicio Prestado 
 
Los OR´s, para efectos estadísticos y de diagnóstico, realizarán un seguimiento de 
Calidad Media del Servicio Prestado por nivel de tensión, para los años 2 y 3 del 














































DESn: Tiempo promedio por Usuario, en horas, de las interrupciones del servicio 
en el nivel de tensión n, durante los últimos doce (12) meses.  
FESn: Frecuencia promedio por Usuario, de las interrupciones del servicio en el 
nivel de tensión n, durante los últimos doce (12) meses.  
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i:    Interrupción i–ésima. 
t(i):    Tiempo en horas de la interrupción i–ésima. 
NT: Número Total de Interrupciones que ocurrieron en el nivel de tensión n, 
durante los últimos doce (12) meses. 
Ua(i): Número Total de Usuarios afectados por la Interrupción i-ésima en el nivel 
de tensión n. 
Un(i): Número Total de Usuarios en el nivel de tensión n, en el momento de la 
Interrupción i-ésima. 
 
3.2. LA REGULACIÓN FRENTE A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN  
COMERCIAL DEL SERVICIO ELÉCTRICO. 
 
La atención comercial es el aspecto de la calidad del servicio eléctrico menos 
definido de todos. No se refiere a ningún aspecto del producto electricidad, sino de 
todo lo referente a la relación comercial entre el proveedor del producto y el cliente 
comprador del producto. La mayoría de los aspectos de la atención comercial no 
son específicos del suministro de electricidad.  
 
Los conceptos que se manejan son por ejemplo, tiempo de espera de un cliente 
en una consulta telefónica, información incluida en la factura, etc. No existe un 
consenso real en definir los aspectos más importantes de la atención comercial, ya 
que muy poco se ha tratado hasta  ahora desde el punto de vista regulativo. 
 
No obstante la Comisión de Regulación de Energia y Gas CREG, por medio de su 
resolución 072 de 2002, comienza a dar los primeros pasos para la definición de 
indicadores que permitan lo mas pronto posible comenzar una política regulatoria 
en el aspecto comercial.  
 
Los indicadores de carácter comercial que se encuentran en la resolución citada 
anteriormente y la fórmula para medirlos son:  
 
3.2.1 Relación Suscriptores sin Medición (%). 
 




Mediciónsin  esSuscriptorMedición sin  esSuscriptorRelación =  
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nFacturació Reclamosn Facturació ReclamosRelación =  
 
Se contabilizan únicamente los reclamos resueltos a favor del suscriptor, para el 
caso de los comercializadores. 
 
3.2.3. Atención Reclamos Servicio (%). 
 
Este indicador mide el porcentaje de usuarios al que se le atiende su reclamo en un 




ectadosUsuariosAf Servicio ReclamosAtención =  
 
Para este indicador se procederá de la siguiente forma: 
 
1. El “tiempo referencia” para este indicador corresponde a quince (15) días 
hábiles contados a partir de la fecha de la presentación del reclamo.  
 
2. Las Entidades Prestadoras reportarán el número de usuarios a quienes se les 
resuelven los reclamos presentados en un número de días superior al “tiempo 
referencia”. 
 
3. Para el cálculo definitivo del indicador, teniendo en cuenta que se pretende 
trabajar sobre una base anual, se harán los ajustes necesarios, 
considerando la proporción del año para el cual se cuenta con los reportes 
de usuarios afectados. 
 
3.2.4. Atención Solicitud de Conexión (%). 
 
Este indicador es aplicable a las empresas transmisoras (transportadoras), 
distribuidoras y comercializadoras. Mide el porcentaje de usuarios a quienes se les 




Afectados UsuariosConexión  SolicitudAtención =  
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4. REVISIÓN INTERNACIONAL DE LAS 
REGULACIONES DE CALIDAD. 
 
 
La sensibilidad de la sociedad frente a la calidad del suministro ha evolucionado 
mucho en los últimos años. Ya no sólo se considera el suministro de electricidad 
como una necesidad básica, sino que su calidad cobra cada vez más importancia. 
Las industrias dependen cada vez más del suministro de electricidad y además 
tienen cada vez más procesos sensibles a fallos en el suministro. Los clientes 
residenciales también dependen de la electricidad para muchas actividades del día 
a día.   
Por otro lado, los cambios en la regulación de los sistemas eléctricos y, más 
específicamente, en la regulación de los sistemas de distribución, y el servicio 
entregado a los usuarios, están influyendo en el tratamiento de la calidad del 
servicio.  
Para esta revisión internacional10, se han elegido los países revisados desde el 
punto de vista de interés de su regulación de calidad. Países que están inmersos o 
ya han acabado procesos de liberación de mercados de energía eléctrica, como 




La regulación de la calidad en argentina es muy completa y la mas ambiciosa de 
las revisadas. Regula todos los aspectos de la calidad: continuidad del suministro, 
calidad de la onda y atención comercial. La calidad pretende ser controlada 
individualmente. 
 
4.1.1 Marco Regulatorio. 
 
Previamente a la liberación las principales compañías eléctricas, de propiedad 
pública, estaban verticalmente integradas (generación, transporte y distribución). 
Las empresas eléctricas operaban a través de concesiones nacionales, 
provinciales y municipales. Las principales deficiencias observadas en este 
sistema eran las siguientes: falta de estímulo a la eficiencia, estado de abandono 
del parque térmico por falta de mantenimiento, el sistema de tarificación no 
____________ 
10  Román Úbeda, J., “Revisión de la Regulación Internacional en Calidad del Servicio” 
informe dentro del marco del proyecto “Aspectos Regulativos de la Calidad del Servicio”. Junio 
1997. 
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reflejaba los costos incurridos existiendo subvenciones cruzadas, y falta de 
cumplimiento de la reglamentación en cuanto a calidad y obligación del suministro. 
Asimismo, cabe destacar que los niveles de calidad del servicio en distribución y 
atención comercial eran bastante precarios. 
 
Se decide privatizar las compañías eléctricas, previa segmentación de las mismas, 
creándose diferentes empresas de generación y de distribución. Se crea la figura 
del organismo Regulador (ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad).  
 
El marco actual está basado en la Ley 24.065 en la cual se promueve la 
competitividad en el negocio eléctrico, se modifica el sistema de tarificación, se 
hace hincapié en la calidad del suministro al consumidor, estableciendo sanciones 
en caso de incumplimiento, y se sientan las bases para asegurar el abastecimiento 
de la demanda en el largo plazo. En la actualidad se ha establecido un sistema de 
libre competencia a nivel generación, mientras que el transporte y distribución se 
mantienen regulados, debido a su carácter de monopolios naturales.  
 
La labor de regulación es desarrollada por el ENRE que, creado al amparo de de 
la  mencionada ley, tiene entre otras funciones la labor de dictar reglamentos en 
materia de seguridad, protección ambiental y calidad del servicio. 
 
Al ENRE, también le corresponde controlar el cumplimiento de los contratos de 
concesión a través del comportamiento de las tarifas a los usuarios finales en las 
áreas que corresponden a EDENOR, EDESUR y EDELAP y el control de la 
calidad en sus tres aspectos11:  
 
I. calidad del producto técnico (la tensión y perturbaciones) 
 
II. calidad del servicio técnico (las interrupciones del suministro eléctrico) 
 
III. calidad del servicio comercial (correcta facturación y cumplimiento del 
Reglamento de Suministro) 
 
Cuyo incumplimiento deviene en sanciones que vuelven en forma de resarcimiento 
económico a los usuarios afectados. 
 
____________ 
11  Normas de calidad del servicio publico y sanciones. Argentina 1992. Disponible en Internet: 
http://www.enre.gov.ar 
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4.1.2. Calidad del Servicio. 
 
Los puntos fundamentales de los que consta el procedimiento de control de la 
calidad del servicio de las compañías argentinas son12: 
 
 Calidad del producto técnico suministrado (calidad de la onda). 
Los aspectos controlados son niveles de tensión, flícker y variaciones lentas 
de tensión. 
 
 Calidad del servicio técnico prestado (continuidad: frecuencia y duración de 
las interrupciones). En este apartado solo se controlan las interrupciones de 
duración mayor a tres minutos. 
 
 Calidad del servicio comercial (atención comercial). En este caso se 
controla: 
 
 El tiempo de conexión de nuevos usuarios. 
 La utilización de la facturación estimada. 
 La respuesta y resolución de errores de facturación. 
 La atención de quejas. 
 





La distribuidora deberá remitir, con una periodicidad mensual, un informe 
indicando los tiempos empleados para concretar las solicitudes de conexión y la  
recolocación de medidores, detallando los pedidos de conexión recibidos 
agrupados por tarifa, por banda de potencia solicitada (hasta 50 kW y mayor de 50 
kW.), y por casos en que es necesario realizar modificaciones en la red para su 
vinculación. La información deberá ser presentada por sucursal. 
 
Con la misma periodicidad, deberá remitir una planilla que incluya los casos en 
que se hayan excedido los plazos establecidos por las normas de calidad de 
servicio, indicando los datos del solicitante, fecha de concreción del pedido,  
____________ 
12  Guidi, C., La regulación del servicio de distribución en Argentina: Calidad de servicios y 
penalizaciones. Actas del aula de regulación, UPCO, abril 1996. 
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características técnicas del suministro solicitado, fecha de conexión, y el monto a 
abonar en concepto de multas. 
 
A efectos de verificar la información remitida, cada zona o sucursal deberá llevar 
un libro de solicitudes de conexión rubricado por el ENRE, o un registro 
informático auditable, en el que constará la fecha del pedido, los datos del 
solicitante, el detalle del suministro solicitado y la fecha de concreción de la 
conexión. Dicho libro o registro deberá estar actualizado y a disposición de los 
Funcionarios del ENRE en cada oportunidad que sea requerido. En el caso de 
optarse por el uso de un libro, éste deberá remitirse al ENRE para su rúbrica, 
mientras que si la opción es por el registro, éste deberá ser autorizado por el 
ENRE dentro del mismo período. 
 
La información correspondiente a cada mes deberá ser remitida dentro de los 
veinte primeros días corridos del mes siguiente. 
 
 Facturación estimada: 
 
La Distribuidora remitirá en forma mensual un informe sobre el número de 
estimaciones realizadas, en relación con el total de facturas emitidas, 
discriminando por motivo de las estimaciones, por sucursal y por tarifa, indicando 
en cada caso el total de facturas emitidas, el total de facturas estimadas, y el 
porcentaje que estas representen. 
 
Asimismo se deberán indicar el número de casos que acumulen, al mes 
respectivo, más de dos estimaciones sucesivas o tres alternadas, para los casos 
de facturación bimestral, y tres estimaciones sucesivas o cuatro alternadas para la 
facturación mensual, tomadas dentro de cada año calendario, discriminando por 
cantidad de estimaciones acumuladas, e indicando el monto de la facturación 
estimada e importe a abonar en concepto de multas. 
 
Con la misma periodicidad se deberá remitir una planilla, por tarifa, que incluya los 
casos en que se han superado el número de estimaciones establecidas en las 
normas de calidad de servicio establecidas en el anexo 4 del contrato de 
concesión, indicando los datos del usuario, causa de la multa, monto de la 
facturación estimada, monto de la multa y cantidad de estimaciones en el año 
calendario indicando si son sucesivas o alternadas. 
 
Para la determinación de las penalizaciones se comenzará a contabilizar a partir 
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de las facturaciones emitidas a posteriori del 1° de septiembre de 1993. 
 
Durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 1993 y el 31 de 
diciembre de 1993 se admitirá sólo una estimación para los casos de facturación 
bimestral y de dos para la facturación mensual. 
La información correspondiente a cada mes deberá ser remitida dentro de los 




La distribuidora deberá remitir con una periodicidad mensual un listado de 
reclamos por errores de facturación, en aquellos casos en que por incumplimiento 
de lo exigido en el contrato de concesión corresponda la aplicación de multas, 
indicando datos del usuario, fecha de reclamo, motivo que originó la multa, monto 
involucrado y monto de la multa. 
Asimismo deberán remitir con una periodicidad mensual un informe estadístico 
indicando el número de reclamos recibidos, discriminando por sucursal y 
agrupados en los siguientes rubros: 
 
 Inconvenientes en la recepción de facturas. 
 Errores de facturación, desagregados por causa (estimaciones 
sucesivas, errores de lectura, defectos técnicos en equipos de 
medición o instalaciones) 
 Demoras en conexiones nuevas, modificaciones o cancelaciones de 
suministros solicitadas. 
 Reclamos telefónicos por falta de suministro, día por día, en capital y 
provincia, indicando condiciones climáticas, temperaturas máximas y 
mínimas del día y cantidad de agua caída en días lluviosos. 
 Otros. 
 
La información correspondiente a cada mes deberá ser remitida dentro de los 
veinte primeros días corridos del mes siguiente. 
 
La distribuidora en cada zona o sucursal deberá contar con un registro de 
reclamos, en el que constará la fecha del reclamo, la identificación del cliente, el 
motivo del reclamo, el procedimiento seguido para su solución, el resumen y fecha 
de la misma y fecha de notificación al cliente. Dicho registro debe estar 
actualizado y a disposición de los Funcionarios del ENRE en cada oportunidad 
que sea requerido. 
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En cada centro de atención al público, la distribuidora deberá contar con un libro 
de quejas autorizado y rubricado por el ENRE. Se verificará la remisión al ENRE 
de cada queja acompañada con toda la información correspondiente dentro de los 
10 (DIEZ) días de presentada. 
 
En los casos en que la queja fuera motivada por interrupciones o anomalías en el 
suministro de energía eléctrica, la DISTRIBUIDORA deberá remitirlo al ENRE 
dentro de las 24 horas, vía fax, indicando la fecha de la misma, nombre y domicilio 
del usuario. 
 
 Suspensión de suministro por falta de pago 
 
La Distribuidora remitirá en forma mensual un informe estadístico sobre el número 
de suspensiones de suministro por falta de pago efectuadas, indicando tiempos 
medios de restitución del servicio, como así también las suspensiones de 
suministro por otras causas. 
 
Para los casos en que el restablecimiento del servicio se excede del plazo de 24 
horas a partir de ser efectivizado el pago, se deberá remitir un informe con los 
datos del usuario, el promedio mensual de consumo de los últimos 12 meses, 
tiempo de restitución del servicio y el monto a abonar en concepto de multa. 
 
La información correspondiente a cada mes deberá ser remitida dentro de los 
veinte primeros días corridos del mes siguiente. 
 
La distribuidora en cada zona o sucursal deberá contar con un registro diario de 
suspensiones de suministro, en el que constará la fecha de la suspensión, la 
identificación del cliente y el motivo de la misma, debiendo registrarse en caso que 
sea motivada en falta de pago, la fecha de pago de la deuda y la fecha de 
reconexión. Dicho registro debe estar actualizado y a disposición de los 




Chile, al privatizar y liberar en cierto modo su mercado en el año 1982, ha sido el 
país pionero en la desregulación de los mercados de energía eléctrica. Es 
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importante ver la evolución que ha tenido el tratamiento de la calidad en un 
mercado de tipo competitivo como éste.  
 
4.2.1 Marco Regulatorio. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, Chile fue el primer país en implantar un 
entorno de competencia en un mercado de energía eléctrica, en el año 198213. Los 
objetivos planteados con esta nueva regulación eran un funcionamiento eficiente 
del sistema eléctrico, reflejar al cliente la estructura real de los costos del servicio 
ofrecido  y evitar la discriminación, según el destino de los consumos. 
 
El principal organismo del Estado que participa en la regulación del sector 
eléctrico, es la Comisión Nacional de Energía (CNE), quien se encarga de elaborar 
y coordinar los planes, políticas y normas necesarias para el buen funcionamiento 
y desarrollo del sector energético nacional, velar por su cumplimiento y asesorar a 
los organismos de gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la 
energía. 
 
La Comisión Nacional de Energía,14 en su decreto supremo No 327 sobre el 
reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, en su articulo 221 manifiesta 
que los concesionarios de servicio público de distribución son responsables del 
cumplimiento de los estándares y normas de calidad de servicio que establece la 
ley. 
 
4.2.2 Calidad del Servicio. 
 
Los aspectos de la calidad del suministro que se encuentran regulados son: 
 
 Calidad de la Onda. 
 
Se proponen controlar prácticamente todos los aspectos de la calidad de la onda, 
aunque únicamente se proponen valores límites concretos para el nivel de tensión, 




13  Ministerio de Minas y Energia – Chile, “Decreto con fuerza de Ley nº 1”, 1982. 
14 Comisión Nacional de Energia – Chile, “Reglamento de la Ley General de Servicios 
Eléctricos“, 10 de septiembre de 1998. 
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 Continuidad del Suministro. 
 
Frecuencia y duración de las interrupciones de más de tres minutos. 
Se propone controlar el suministro individual y de sistema. Para la continuidad del 
suministro individual, se establecen límites para el número de interrupciones y el 
tiempo total de interrupción que incluyen las interrupciones programadas. 
 
 Atención Comercial. 
 
Se propone controlar el tiempo de conexión de nuevos usuarios, la utilización de la 
facturación estimada, la respuesta y resolución de errores de facturación y la 
atención de quejas. Pero no se especifican valores limites. También se obliga a 
realizar encuestas anuales que midan la satisfacción del cliente con respecto a la 
calidad del servicio ofrecido.    
 
4.3. INGLATERRA Y GALES. 
 
El caso inglés constituye uno de los ejemplos de privatización llevada a cabo en el 
sector eléctrico. Dicha privatización ha venido acompañada de la introducción de 
elementos de competencia y de importantes cambios estructurales.  
 
4.3.1. Marco Regulatorio. 
 
El negocio eléctrico es regulado por la Oficina Reguladora (OFFER). Actualmente, 
existen 4 áreas de negocios diferenciadas: el servicio de distribución, la 
comercialización, la generación y la operación del sistema y transporte de energía 
eléctrica. 
 
4.3.2. Calidad del Servicio. 
 
La normatividad existente sobre calidad de servicio está muy orientada hacia los 
aspectos de atención al cliente, existiendo únicamente una normativa técnica 
sobre planificación en lo referente a la continuidad del suministro. 




15  A.C.E., Report on the Application of Engineering Recommendation. Security of Supply. 
Report Nº 51. (1979) 
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Los aspectos de atención al cliente son considerados bajo la normativa “Standard 
of Performance”, la cual contiene las pautas que deben seguir las distribuidoras 
en cuanto a niveles mínimos garantizados de atención a cada cliente individual 
(guaranteed standards), así como una serie de objetivos que reflejan de manera 
global la bondad de la gestión de la compañía en lo referente a su relación con el 




4.4.1. Marco Regulatorio. 
 
El nuevo marco legal plantea que el ejercicio de las actividades de la industria 
eléctrica boliviana y su desarrollo deberán realizarse mediante la iniciativa privada.  
El estado asume la responsabilidad de formular políticas y aprobar normas, 
mientras que la Superintendencia de Electricidad actúa como organismo 
Regulador. 
Por mandato de la Ley de electricidad la administración del Mercado Eléctrico 
Mayorista es responsabilidad del Comité Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), que  tiene asignada la tarea de planificar la operación integrada del SIN 
con el propósito de satisfacer la demanda mediante una operación segura, 
confiable y de costos mínimos. 
 
La industria eléctrica en Bolivia comprende las actividades de generación, 
transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de 
electricidad. La nueva estructura del sector determina la separación vertical de las 
actividades de generación, transmisión y distribución en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), a fin de posibilitar el funcionamiento de un mercado competitivo en 
el que la oferta está constituida por los generadores y la demanda por las 
empresas distribuidoras y los consumidores no regulados. 
 
4.4.2. Calidad del Servicio. 
 
La Superintendencia de Electricidad, en su función de proteger al consumidor  
tiene la facultad de controlar y fiscalizar los niveles de calidad del servicio. 
El control de los niveles de calidad se realiza en los siguientes aspectos: 
 
 Calidad del Producto Técnico: referido a las variaciones en el  nivel de 
tensión (voltaje). 
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 Calidad del Servicio Técnico: referido a la frecuencia y duración de las 
interrupciones del suministro. 
 
 Calidad del servicio Comercial: referido a la facturación, reclamos y tiempos 
de atención al consumidor.   
 
A continuación se explican más detalladamente: 
 
 Calidad del Producto Técnico.  
 
La Superintendencia de Electricidad, fiscaliza el nivel de tensión con el cual las 
distribuidoras suministran el servicio al consumidor final.  
 
 Calidad del Servicio Técnico. 
 
El control del servicio técnico se realiza mediante un indicador de frecuencia de 
interrupciones, que mide en promedio las veces que un consumidor queda sin el 
servicio  y un indicador de tiempo de interrupción, que mide el tiempo promedio 
que cada consumidor queda privado del suministro de energía. 
 
 Calidad del Servicio Comercial. 
 
La calidad del servicio comercial se controla mediante indicadores que evalúan el 
número de reclamos técnicos y comerciales atendidos por la empresa; errores y 
estimaciones en la facturación de los consumos y los plazos de atención a los 
consumidores (tiempo de atención de los reclamos y el tiempo de atención de 




Noruega liberalizó su mercado eléctrico en el año 1990, con la Energy Act. El 
panorama era el siguiente: 
 
Prácticamente la totalidad de la generación era hidráulica; había mas capacidad 
de la necesaria; existían mas de 200 compañías eléctricas para un mercado de 
4.5 millones de personas. Esto último se debió a que la mayoría de las compañías 
de electricidad del país son propiedad de los municipios.   
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4.5.1. Marco Regulatorio. 
 
La Energy Act se introdujo con la intención de cambiar completamente el marco 
regulativo. Sus puntos clave son: introducción de un mercado libre de generación; 
contratación libre del proveedor de energía para cualquier cliente, incluso 
doméstico; acceso libre a las redes de transporte y distribución mediante el pago 
de un peaje; nacionalización de la red de transporte. La evolución del mercado 
después de la entrada de la nueva ley se puede resumir en los siguientes puntos:  
energía eléctrica más barata para los grandes consumidores, y más cara para los 
pequeños. 
 
4.5.2. Calidad del Servicio. 
 
Dentro de este marco, la legislación sobre calidad del suministro es muy escueta. 
La regulación se reduce a tres puntos: controles del nivel de tensión (±10%), la 
frecuencia (±2%) y por último y más interesante, informar a los clientes sobre la 
calidad esperada en la zona, tanto de continuidad del suministro como de calidad 
de la onda. 
 
Toda calidad  extra que se desee debe ser pactada entre el cliente y la compañía 
eléctrica. Al no regular nada, se quería que el mercado mismo llegase al nivel de 
calidad que la sociedad demandase en cada momento. Hay que tener en cuenta 
que el cliente puede elegir a quien compra su energía. Para poder controlar la 
evolución de la calidad y el cumplimiento de las expectativas de calidad de la 
sociedad, se introdujo la obligación de informar sobre localidad esperada en cada 




4.6.1. Marco Regulatorio. 
 
La Comisión Nacional de Energía es el ente regulador de España de los sistemas 
energéticos, creado por la Ley 34/1998,16 de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, y desarrollado por el Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, que 
aprobó su Reglamento. 
 
Su objetivo es velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos y por 
____________ 
16  “Ley 34/1998 del sector eléctrico”, BOE español   num.  285 de 1998 
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la objetividad y transparencia de su funcionamiento, en beneficio de todos los 
sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidores. A estos efectos se 
entiende por sistemas energéticos el mercado eléctrico, así como los mercados de 
hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos. 
 
La Comisión Nacional de Energía en su decreto 1955 del 2000 se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de Energía Eléctrica. 
 
4.6.2. Calidad del Servicio. 
 
En el decreto 1955 del 2000, el capítulo II trabaja el tema de calidad de servicio el 
cual en su artículo 99 se refiere al concepto, contenido y extensión de la calidad 
de servicio17. 
 
La calidad de servicio viene configurada por el siguiente contenido: 
 
 Continuidad del suministro, relativa al número y duración de las 
interrupciones del suministro. 
 
 Calidad del producto, relativa a las características de la onda de tensión. 
 
 Calidad en la atención y relación con el cliente, relativa al conjunto de 
actuaciones de información, asesoramiento, contratación, comunicación 
y reclamación. 
 
En su Artículo 103 sobre calidad de la atención al consumidor expresa: 
 
La calidad de la atención y relación con el consumidor se determinará atendiendo 
a las características del servicio, entre las que se encuentran el conjunto de 
aspectos referidos al asesoramiento del consumidor en materia de contratación, 
facturación, cobro, medida de consumos y demás aspectos derivados del contrato 
suscrito. 
 
Los indicadores de calidad individual, basada en la atención al consumidor, serán 
los siguientes: 
____________ 
17   Ministerio de industria y Energía  de España “real decreto 1955/00 sobre la calidad del 
servicio     de energía eléctrica. 
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I. Elaboración de los presupuestos correspondientes a nuevos suministros: a 
partir de la solicitud de un suministro, la empresa distribuidora comunicará 
por escrito al solicitante el punto de suministro y las condiciones técnico-
económicas para realizar el mismo. 
 
II. Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros: 
cuando se trate de una instalación de extensión y que deba ser realizada 
por la empresa distribuidora. 
 
III. Enganche e instalación del equipo de medida, en el plazo máximo de cinco 
días hábiles, a contar desde que el consumidor hubiera suscrito el 
correspondiente contrato de suministro. 
 
IV. Atención de las reclamaciones que los consumidores hubieran presentado 
con relación a la medida de consumo, facturas emitidas, cortes indebidos, 
en un plazo máximo de cinco días hábiles para los usuarios de menos de 
15 kW contratados y de quince días hábiles para el resto. 
 
V. Enganche después de corte por impago, en un plazo máximo de 
veinticuatro horas después del pago de la factura. 
 
VI. Ejecución indebida de corte por impago. 
 
Informar y asesorar a los consumidores en el momento de la contratación sobre la 
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5. ENCUESTA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
 
 
En los últimos 20 años, las empresas de los países industrializados se han 
orientado cada vez mas hacia el cliente, con un fuerte apoyo de los departamentos 
de calidad, cuyo cometido dejo de ser el control de cosas mal hechas para 
convertirse en un elemento aglutinador, tanto de las necesidades empresariales 
como y primordialmente, de las de los clientes. El objetivo de la metodología de la 
calidad, desarrollado por algunas empresas lideres japonesas, es que la calidad 
deje de ser un costo para que pase a ser un valor añadido al servicio, 
convirtiéndose en un factor de ahorro, que asegure la competitividad y la 
competencia. A diferencia de la calidad de un producto, es de vital importancia en 
la calidad de un servicio entre otros aspectos, las actitudes, la comunicación 
interpersonal, el trato, la atención y los comportamientos. 
 
5.1. MODELOS DE INTERPRETACIÓN DE LA CALIDAD Y LA 
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES. 
 
Los tres modelos mas reconocidos proponen que la calidad que se percibe de un 
servicio es el resultado de una comparación entre las expectativas iniciales de una 
persona  y las cualidades de un servicio. 
 
El modelo de Sasser, Olsen y Wyckoff18, se basa en la hipótesis de que el usuario 
traduce sus expectativas en atributos ligados tanto al servicio base como a los 
servicios periféricos provistos. El cliente puede optar por uno de los siguientes 
planteamientos: 
 
 Seleccionar un único atributo de referencia (el que para el usuario tenga un 
peso específico mayor que el resto de los atributos del servicio). 
 
 Seleccionar un único atributo determinante con la condición de que el resto 
de atributos alcancen un mínimo de satisfacción. 
 
 Considerar el conjunto de los atributos según un modelo compensatorio (es 
decir, que el usuario aceptará tener menor cantidad de unos atributos a 
cambio de una mayor cantidad de otros atributos).   
____________ 
18  PEDRO LUIS CEREZO, Difundido por Telework Spain.  
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El modelo de Grönross19, propone dos factores que determinan la calidad de un 
servicio. 
 
 La calidad técnica, que puede ser objeto de un enfoque objetivo por parte 
del usuario. Su apreciación se basa en las características inherentes al 
funcionamiento del servicio (horario de apertura, tiempo de espera para 
realizar un tramite, etc.). 
 
 La calidad funcional (también conocida como la calidad relacionada) que 
resulta de la forma en que el servicio es prestado al cliente. Grönross 
sugiere que la calidad funcional es mas determinante que la calidad técnica 
y que el encuentro entre el prestador del servicio y el cliente constituye el 
fundamento de la calidad. 
 
El modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry20, más conocido como SERQUAL, 
considera que la calidad del servicio es una noción abstracta debido a las 
características fundamentales de un servicio frente a un producto: intangibilidad, 
heterogeneidad e inseparabilidad. 
 
Parasuraman, Zeithaml y Berry consideran a la calidad del servicio como el 
resultado de la discrepancia entre las expectativas y la calidad percibida. Estos 
autores entienden que la relación causal es la siguiente: a mayor satisfacción del 
cliente mejor evaluación de la calidad del servicio. 
 
Recientemente se han comenzado a emplear medidas más subjetivas o "blandas", 
como indicadores de la calidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional 
respectivamente. Estas medidas son blandas porque se enfocan hacia las 
percepciones y actitudes, en lugar de dirigirse hacia criterios más concretos y 
objetivos. Pero por una u otra razón es necesario utilizar estas medidas, porque 
los índices objetivos no son aplicables a la hora de evaluar la calidad de los 
servicios. Estas medidas blandas deben de ir respaldadas de cuestionarios que 
ayuden a determinar la  satisfacción del cliente y poder establecer cuales son sus 
percepciones y actitudes frente al servicio brindado.  
 
Debido al acompañamiento que deben tener los indicadores de cuestionarios, a 
continuación se desarrolla una encuesta a nivel Urbano en la ciudad de Bogotá 
____________ 
19 Ibíd., p. 36  
20 Ibid., p. 40 
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D.C. la cual se desarrolla teniendo en cuenta toda una metodología estadística y 
una justificación técnica. 
 
5.2. ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ EN MAYO DE 2004 (GSUEB). 
 
La  encuesta no  es desarrollada en diversas ciudades del país como se hubiese 
deseado, debido a razones de carácter estadístico, económico, seguridad y los 
tiempos que implicaría un estudio de esta magnitud. Por estas razones y 
buscando desarrollar un estudio de calidad se realizó la encuesta únicamente en 
la ciudad de Bogotá. 
 
Dando sustento a la Encuesta, se presenta cada etapa empleada y usada para 
este tipo de estudios, incluyendo en esta la metodología empleada para la 
realización del diseño muestral y los resultados que representan los frutos del 
trabajo realizado. 
 
5.2.1. Cuadros de Salida. 
 
Se realizaron 52 cuadros de salida, los cuales están hechos de forma tal que su 
estructura no varía con respecto al tipo de usuario. Estos cuadros se encuentran 
en los anexos 1 y 2 del documento, los primeros 26 cuadros hacen referencia a los 
resultados de la encuesta sin realizar la expanción y los 26 restantes representan 
los resultados luego de haber realizado la expanción a toda la ciudad de Bogotá. 
 
En los primeros 13 cuadros de salida de cada uno de los anexos mensionados 
anteriormente,  las columnas contienen  los tipos de estratos socio-económicos 
residenciales, y en los restantes, las columnas contienen los tipos de usuarios 
estudiados en este caso. Como ejemplo de los cuadros de salida, que son los que 
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Tabla 2. Ejemplo formato cuadros de salida  
 
CUADRO # 1. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS POR CARACTERÍSTICAS DE SATISFACCIÓN O GUSTO 
POR PARTE DEL  CLIENTE FRENTE A LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN 
EL MES DE MAYO DE 2004. 
USUARIOS TOTAL 
RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL         
ATENCIÓN AL 




        
PERSONAL 
CAPACITADO         
OTRO         
 
 
5.2.2. Plan de Muestra. 
 
Para comprender la esencia de la inferencia estadística es necesario comprender 
la naturaleza de una población  o de una muestra. 
Una población  representa el “estado de la naturaleza” o la forma de las cosas con 
respecto a un fenómeno aleatorio en particular, que puede identificarse a través de 
una característica medible X. La manera en que ocurren las cosas en relación con 
X puede definirse por un modelo de probabilidad que recibe el nombre de 
distribución de probabilidad de la población. Por otro lado, una muestra es una 
colección de datos que se obtienen  al llevar a cabo repetidos ensayos de un 
experimento para lograr una evidencia representativa acerca de la población en 
relación con la característica X.  Si la manera de obtener la muestra es imparcial y 
técnicamente buena, entonces la muestra puede contener información útil con 
respecto al estado de la naturaleza y a partir de ello se podrán formular 
inferencias. Ahora bien, estas últimas son inductivas y, por lo tanto, están sujetas 
a riesgo, dado que representan un razonamiento que va de lo particular a lo 
general. 
Para llevar a cabo los objetivos del estudio, es necesario realizar una muestra 
aleatoria, con la cual poder identificar el comportamiento de la población de 
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usuarios bogotanos con respecto  al grado de satisfacción que tienen con el 
servicio dado por la empresa prestadora del servicio. 
 
5.2.2.1. Muestra Aleatoria. 
 
Como la inferencia estadística se formula con base en una muestra de objetos de 
la población de interés,  el proceso por medio del cual se obtiene será aquél que 
asegure la selección de una buena muestra. Existen muchas formas de obtener el 
tamaño indicado de la muestra, pero la mejor manera es mediante simulación, 
utilizando nuevas técnicas, introducidas a la estadística  por SÂRNDAL (1992), 
para lograr aprovechar información relacionada con la población y maximizar los 
logros de la muestra21. 
 
El cálculo del tamaño de la muestra se presenta mas adelante. 
 
Ahora bien, si la población contiene N objetos y de estos se selecciona una 
muestra de tamaño n, el proceso de muestreo debe asegurar que cada muestra 
de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Este procedimiento 
conduce a lo que comúnmente se  conoce como muestra aleatoria simple. En este 
contexto, la palabra “aleatorio” sugiere una total imparcialidad en la selección de la  
muestra22. 
 
Cuando el objetivo es formular una inferencia estadística, debe hacerse un intento 
honesto para obtener una muestra aleatoria que proporcione la base teórica 
necesaria para la inferencia. Desde un punto de vista práctico, lo anterior no 
resulta fácil. 
 
5.2.2.2. Parámetros y Estimadores. 
 
El objetivo de cualquier encuesta es el de examinar con detalle el papel que 
desempeñan las estadísticas en relación con la inferencia. En particular, se 
desarrollará la noción de una distribución de muestro de una estadística, que es 
uno de los conceptos   más importantes en inferencia estadística. Un parámetro es 
una estadística numérica de la distribución  de la población de manera que 
describe, parcial o completamente, la función de densidad de la característica de 
___________ 
21 Sarndal, C-E., Swensson, b., Wretman, J. (1992). Model Assisted Sampling. New York 
22 LEONARDO BAUTISTA. Diseño de Muestreo Estadístico. Universidad Nacional de 
Colombia (1998) 
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interés. Además, este parámetro de interés es desconocido, por lo tanto es 
necesario utilizar un estimador del parámetro, el cual se basa en la información de 
la muestra, para realizar, gracias a la inferencia estadística, un cálculo aproximado 
del verdadero valor del parámetro.  
 
Para el universo conocido de antemano y conformado por N elementos, notado 
{ }N ..., 2, ,1=U , en este caso el universo son los usuarios del servicio de energía 
de la ciudad de Bogotá en Abril de 2004, y sea la característica de interés en la 
población, por lo tanto yk es el valor en el k-ésimo elemento de la misma 
población. El objetivo muestral es encontrar el valor de una característica para la 
población a partir de un subconjunto de elementos de esa población o universo es 
decir, estimar un parámetro con base en el estudio de algunos de los elementos 
del universo.  
 
El diseño muestral que se empleará para la encuesta (GSUEB) es un diseño 
Estratificado, puesto que existen tres  tipos de usuarios: 
 
El primer estrato está conformado por los usuarios de tipo residencial, el segundo 
por los usuarios de tipo industrial y el  tercero por los usuarios de tipo comercial.   
 
Dentro del estrato residencial, se encuentran grupos de población socio-
económicos  diferentes, por tal motivo, dentro de este estrato se utilizó el diseño 
muestral de conglomerados, es decir que incluye a cada uno de los grupos socio-
económicos, y dentro de cada grupo socio-económico se realizó un diseño 
completamente al azar (MAS), para que finalmente el diseño muestral del primer 
estrato quedara como un diseño Estratificado-conglomerado-MAS. 
 
Dentro de los otros estratos simplemente se empleo el diseño MAS. Finalmente el 
diseño muestral  de la encuesta es el siguiente: 
 
Usuario tipo  Residencial: Estratificado- Conglomerado-MAS. 
Usuario tipo  Industrial: Estratificado-MAS. 
Usuario tipo  Comercial: Estratificado-MAS. 
  
En este estudio, los parámetros a estimar son: 
 
 Totales: ∑= U iy yt  donde ty  representa el estimador de la cantidad 
TOTAL de usuarios que han visitado un punto de atención al cliente de la 
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empresa prestadora del servicio de energías en Bogotá, o  el TOTAL de 
usuarios que han recibido información por parte de la empresa prestadora 
del servicio, etc. Y yi es el valor del i-ésimo elemento de la población.  
 





R =  , donde R representa la proporción de hogares de 
estrato 1 que han asistido a un punto de atención al cliente en Bogotá, etc y 
tz es una respuesta diferente a la de ty. 
 
En general: un estimador del total puede estar conformado por subtotales, los 
cuales al sumarse darán el total que se busca, lo mismo ocurre con la varianza del 
estimador, por ejemplo 
 
)~()~()ˆ( y                
)ˆ()ˆ()ˆ( y                   
21    21







Los estimadores  dependen fundamentalmente de los parámetros a estimar y del 
diseño a utilizar,  entonces en primera instancia: 
 
)~(ˆ)~(ˆ)ˆ(ˆ y                ˆˆˆ
)ˆ(ˆ)ˆ(ˆ)ˆ(ˆ y                   ˆˆˆ
21    21






De esta manera para los tres estratos (tipos de usuario) se tiene que el estimador 
del total de cierta característica que se quiere estudiar  se halla de la siguiente 
forma: 











    
 
donde Ni representa el total de la población del estrato i, ni el tamaño de la 
muestra en el estrato i, yk = yi,  y el estimador para la varianza del total de la 












=−= ∑π  
 
donde  sy , es  el promedio de todas las respuestas de esa pregunta, de la misma 
manera se define el coeficiente de variación estimado, el cual sin embargo en 
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publicaciones populares se menciona con frecuencia y sin precisar su definición 






















5.2.2.3. Marcos Muestrales. 
 
El objetivo del marco muestral es identificar y ubicar todos y cada uno de los 
objetos posibles de selección, éste depende fundamentalmente de la información 
disponible acerca del comportamiento del fenómeno a estudiar. 
 
Como en este caso se tienen tres estratos (tipos de Usuarios), para cada uno de 
ellos fue necesario obtener un marco muestral. En el primer estrato (residencial), 
se encontró un marco de lista de usuarios los cuales la empresa prestadora del 
servicio de energía en Bogotá, registra como usuarios activos. Dentro de esta lista 
se encuentra especificado el estrato socio-económico de los usuarios, por tanto, 
también se tiene el marco muestral para cada conglomerado.  
 
En los otros estratos el marco de partida lo constituyó la misma información 
proporcionada por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, en este 
archivo se encontraba el numero NIU que identificaba al usuario y su dirección.  
 
Como resultado final se obtuvo un archivo con 1’696.519  usuarios, el cual 
constituyó el marco de partida para hacer la selección de la muestra. 
 
5.2.2.4. Unidades de Muestreo. 
Una unidad de muestreo es una partición del universo { }1,...,, 21 INIII UUUU = , es 
decir un conjunto se subconjuntos del universo que cumple: 
 
1.   φ≠IiU  
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Como ejemplo, en este estudio el universo son todos los 1’696.519 usuarios, y 
cada estrato socio-económico, industrial y comercial es una unidad de muestreo, 
puesto que al sumar cada estrato, se obtiene el universo, además, no existe 
conjunción entre ellos. 
 
 A cada Ui perteneciente a UI se le llama Unidad Primaria de Muestreo (UPM) que 
en nuestro caso corresponden a  : 
 
 Estratos residenciales socioeconómicos 
 Industria 
 Establecimientos Comerciales 
 
De manera análoga se definen las Unidades Secundarias de Muestreo (USM) que 
en esta situación hacen referencia a: 
 
 Estratos Socio-Económicos (estrato residencial) 
 Usuarios de energía eléctrica (Estrato industrial y comercial) 
 
 De la misma forma se definen las Unidades Terciarias  de Muestreo (UTM) que 
en esta situación hacen referencia solamente al estrato residencial: 
 
 Usuarios de energía eléctrica (usuarios  residencial) 
 
5.2.2.5. Métodos de Selección. 
 
Los métodos de selección utilizados dependen de las características del diseño. 
Para este estudio se realizó un muestro aleatorio simple (MAS) en todos los 
estratos (Residencia, industrial  y comercial)  puesto que se contaba con un marco 
de lista de usuarios, el Muestreo Aleatorio Simple (MAS), el cual se basa en que 
para un valor preestablecido n se realizan extracciones entre los elementos 
1,2,3,…N sin emplazamiento. Para la primera extracción todos los elementos 
tienen probabilidad de selección igual a 1/N. Para la segunda selección el 
elemento extraído tiene probabilidad cero de ser elegido nuevamente, los 
restantes tienen probabilidad de selección igual a 1/(N-1), así sucesivamente, 









1   y por tanto el método de selección  que utiliza el diseño (MAS) es el 
método  coordinado negativo, que consiste en realizar N ensayos de distribución 
uniforme (0,1) de probabilidad, asignándole a cada uno de los elementos del 
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universo un valor aleatorio, luego son ordenados por el valor aleatorio mas 
pequeño, y se seleccionan los n elementos necesarios. 
 
5.2.2.6. Probabilidades de Selección. 
 
Las probabilidades de selección en cada una de las etapas están establecidas por 
el tipo de diseño y el método a utilizar,  para los tres  estratos la probabilidad de 
selección para cada uno de los elementos en el marco de lista construido para los 
usuarios del servicio de energía es igual para todos los expedientes,  ya que es un 
Muestreo Aleatorio Simple. 
 
5.2.2.7. Tamaños de Muestra. 
 
La determinación del tamaño muestral es el resultado de un proceso de simulación 
que se hace a partir de datos censales de variables cuya distribución se espera 
que sea similar a las variables de estudio. En primera instancia se busca un 
tamaño de muestra que permita la mejor configuración teniendo en cuenta la 
perspectiva operativa y también lo correspondiente a la estimación. 
 
Para la simulación se fijó un esquema de selección muestral con el fin de jugar tan 
solo con los tamaños en las diferentes etapas y unidades de muestreo, 
adicionalmente  se fijaron algunos parámetros, por lo tanto se realizó un programa 
de simulación en el paquete estadístico SAS (Statistical Aplication System)   
teniendo en cuenta las anteriores consideraciones.   
 
Con el fin de encontrar el tamaño de muestra en el primer estrato,  se analizaron 
los resultados de las simulaciones de los parámetros poblacionales utilizando el 
valor del coeficiente de variación (cv) como punto de comparación y también 
teniendo en cuenta uno de los “escenarios” más extremos en donde se hizo un 
supuesto bastante bajo en el numero de usuarios. De esta manera el tamaño de 
muestra en el estrato residencial fue de 3.000 usuarios, mientras que para el 
estrato industrial, el tamaño fue de 506 usuarios industriales, y para el comercial 
fue de 101 con un coeficiente de variación del 5%. A continuación se presenta un 
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Figura 4. Salida producida en la simulación con el paquete estadístico SAS 
 
 
De esta manera el tamaño de muestra planeado fue: 
 
                Tabla 3. Resultados tamaños de muestras 
ESTRATO N = población N= muestra 
E1 135.192 270 
E2 509.268 1.021 
E3 567.142 1.134 
E4 175.238 350 
E5 63.499 127 




COMERCIAL 168798 506 
INDUSTRIAL 27580 101 
TOTAL 1.696519 3607 
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5.2.2.8. Factores de Expansión. 
 
A cada uno de los elementos de la muestra le corresponde un factor de expansión 
particular, el cual depende del diseño utilizado y de los resultados del operativo de 
campo.  
 




Nf =exp  
donde iN  es el número de usuarios de energía eléctrica en el i-ésimo estrato y in  
es la cantidad de usuarios seleccionados en el respectivo estrato. 
 
Al realizar el operativo de campo se hizo evidente la necesidad  de hacer ciertos 
ajustes en los factores de expansión debido a los fenómenos como la no 
respuesta (SR) los rechazos (R),  cuestionarios inválidos (Inv), la presencia de 
elementos fuera del universo  (fu) y la aparición de elementos nuevos (nuevos). 
 








donde iN  es el número de total de usuarios en el i-ésima estrato y  in  es la 
cantidad de usuarios seleccionados a los que se les realizó la entrevista en el i-
ésima estrato. 
 
5.2.3. Operativo de Campo. 
 
En el Operativo de Campo del estudio sobre la “Identificación del Grado de 
Satisfacción de los Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica en la Ciudad de 
Bogotá en Mayo De 2004 (GSUEB)”, se realizó una tarea principal: 
 
 La Entrevista. 
 
No hubo necesidad de realizar enlistamiento, puesto que el marco muestral fue 
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5.2.3.1. La Entrevista. 
 
Es la última tarea del Operativo de Campo, en la cual se recolecta la información 
primordial para el estudio. Se realizó desde el día 3 de Mayo y finalizando el día  
13 del mismo mes, con 15 encuestadores pertenecientes a misión Bogotá 
instruidos para el efecto.  
El proceso arranca con la realización de la encuesta a los estratos industrial y 
comercial los dos primeros días, mientras que el tiempo restante se dedicó a los 
usuarios residenciales. 
Se estableció un punto de encuentro con los encuestadores para la entrega y 
recolección de los cuestionarios el cual fue la Cll3 Nº 31b – 20, barrio Sta. Isabel. 
Al mismo tiempo que se recibía la información se iba digitalizando para terminar 




Para el buen desarrollo de la principal actividad, fue importante realizar una 
jornada de CAPACITACIÓN la cual se realizo el día 2 de Mayo, que en este  caso 
fue para los  integrantes del grupo de los entrevistadores contratados.    
La capacitación tiene como objetivo brindar al entrevistador la asesoría necesaria 
para hacer más fácil y eficiente su trabajo, logrando la mayor cantidad y la mejor 
calidad posible de la información. Para lograr una buena capacitación se 
realizaron varias actividades: 
 
 Charla para Suministrar Instrucciones. 
 
 Presentación de los Formatos. 
 
 
Las indicaciones que se tuvieron para el diligenciamiento de los formularios fueron 
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5.2.3.3. Formato de Encuesta. 
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5.2.3.4. Información Operativa del Cuestionario. 
 
El entrevistador  debe completar el espacio correspondiente a, nombre del 
entrevistado, dirección, número  NIU, estrato y tipo de usuario. 
 
5.2.3.4.1. Iniciación de la Entrevista. 
 
En primer lugar, el entrevistador se debe identificar, saludar y explicar brevemente 
la razón de la visita. Posteriormente, realizará las preguntas estipuladas de la 
misma forma como están enunciadas y seguirá el orden que se indica con las 
flechas. Sólo en el caso contrario donde se especifique que no lo haga debe 
completar de acuerdo a la respuesta. 
 
Manejo de las flechas: En algunas preguntas la presencia de la flecha frente de 
alguna opción significa el camino que se debe seguir en el caso de que el 
entrevistado seleccione esta alternativa. 
 
Para aquellas opciones que no tiene flecha el entrevistador debe seguir el orden 




Al iniciar el estudio se había considerado un presupuesto que no fue ejecutado en 
su totalidad puesto que algunos elementos no fueron utilizados pero en cambio 
aparecieron nuevas necesidades que no se habían contemplado desde un 
principio. Los presupuestos son: 
 
    Tabla 4. Presupuesto 
  VALOR  
DESCRIPCIÓN CANT. UNIT. TOTAL 
FOTOCOPIAS. 3607 $28 $100.996 
ENCUESTADORES. 15(por 10 dias) $15.000 $2`250.000 
ASESORIA ESTADÍSTICA 1 $1’000.000 $1’000.000 
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5.2.5. Manejo Material Confidencial. 
 
En el desarrollo de la encuesta sobre Identificación del Grado de Satisfacción de 
los Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica en la Ciudad de Bogotá en Mayo de 
2004 (GSUEB), se recolectó información de tipo confidencial durante el proceso 
de entrevista. Esta información recibió un manejo especial de tal forma que no se 
ponga en peligro a quienes hicieron parte del estudio. Los cuestionarios se 
separaron de tal forma que se obtenga por un lado la información de la entrevista 
y por otro la de tipo operativo, con los datos contenidos en  esta última parte, de 
tal forma que no se pueda encontrar relación alguna entre ellos. Finalmente, el 
papel obtenido de esta actividad será reciclado. 
 
5.2.6. Resultado de Campo. 
 
El resultado de la labor de campo es la siguiente: 
 
Usuarios del servicio de energía en Bogota, Abril  2004 : 1’696519 
Numero de usuarios  Muestreados      : 3607 
Entrevistas válidas       : 3491 
Anuladas               : 99 
Invalidas           : 17 
 
 Una entrevista era considerada como anulada si el usuario no se 
encontraba en el momento de la encuesta. 
 
 Una entrevista se consideraba como inválida si no cumplía con las 




Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se encuentran en los 
cuadros de salida ubicados en el anexo 2 del documento, los resultados se dividen 
en dos, los residenciales, y los residenciales, comerciales e industriales. A 
continuación se presentan las gráficas y posteriormente los análisis luego de la 
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Figura 5. Porcentaje de usuarios según satisfacción hacia la empresa prestadora 



































ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN SATISFACION HACIA LA EMPRESA PRESTADORA 
DEL SERVICIO SEGÚN ESTRATO
ATENCIÓN AL USUARIO RÁPIDA RESPUESTA A PROBLEMAS PERSONAL CAPACITADO OTRO
 
 
Figura 6. Porcentaje de usuarios residencial que se han acercado a un punto de 






















ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
¿ALGUNA VEZ HA TENIDO QUE IR A UN PUNTO DE ATENCION AL CLIENTE?
SÍ NO
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Figura 7. Porcentaje de usuarios según motivo de la visita al punto de atención de 
























ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
¿CUÁL FUÉ EL MOTIVO DE SU VISITA AL PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE?
RECLAMO REALIZACIÓN DE PAGOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN
 
Figura 8. Porcentaje de usuarios según el motivo del reclamo hecho a la empresa 















ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
¿CUÁL FUÉ EL MOTIVO DEL RECLAMO?
PROBLEMAS CON LA FACTURA INTERRUPCIÓNES DEL SERVICIO DE ENERGÍA
FALTA DE ATENCIÓN POR DAÑOS MULTAS IMPUESTAS
SUSPENSIONES INJUSTIFICADAS DEL SERVICIO
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Figura 9. Porcentaje de usuarios según el problema con la factura del servicio de 


























ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
¿CUÁL FUÉ EL PROBLEMA CON LA FACTURA?
ENVÍO NO OPORTUNO DE LA FACTURA
PROBLEMAS CON EL VALOR FACTURADO
ERROR EN LA ENTREGA DE LA FACTURA
 
Figura 10. Porcentaje de usuarios según como se sintieron en el punto de atención 





























ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
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Figura 11. Porcentaje según el motivo del disgusto en el punto de atención de la 













ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
¿QUÉ FUE LO QUE MÁS LE DISGUSTO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN?
MUCHA FILA
MALA ATENCIÓN
QUIEN LE ATENDIO NO FUE AMABLE
NO QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
MUCHA FILA, MALA ATENCIÓN
MUCHA FILA, QUIEN LE ATENDIO NO FUE AMABLE
MUCHA FILA, NO QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
MALA ATENCIÓN, QUIEN LE ATENDIO NO FUE AMABLE
MALA ATENCIÓN, NO QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
MALA ATENCIÓN, NO QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
MUCHA FILA, MALA ATENCIÓN Y QUIEN LE ATENDIO NO FUE AMABLE
MUCHA FILA, MALA ATENCIÓN Y NO QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
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Figura 12. Porcentaje según el motivo de agrado en el punto de atención de la 









ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
¿QUÉ FUE LO QUE MÁS LE GUSTO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN?
P OC A  F ILA
R ÁP ID A  A T EN C IÓN
QUIEN  LE A T EN D IO F UE A M A B LE
QUED O SA T ISF EC H O C ON  LA  EXP LIC A C IÓN  QUE LE D IER ON
P OC A  F ILA , R ÁP ID A  A T EN C IÓN
P OC A  F ILA , QUIEN  LE A T EN D IO F UE A M A B LE
P OC A  F ILA  Y QUED O SA T ISF EC H O C ON  LA  EXP LIC A C IÓN  QUE LE D IER ON
R ÁP ID A  A T EN C IÓN , QUIEN  LE A T EN D IO  F UE A M A B LE
R A P ID A  A T EN C IÓN  Y QUED O SA T ISF EC H O C ON  LA  EXP LIC A C IÓN  QUE LE D IER ON
R ÁP ID A  A T EN C IÓN  Y QUED O SA T ISF EC H O C ON  LA  EXP LIC A C IÓN  QUE LE D IER ON
P OC A   F ILA , R ÁP ID A  A T EN C IÓN  Y QUIEN  LE A T EN D IO  F UE A M A B LE
P OC A  F ILA , R ÁP ID A  A T EN C IÓN  Y QUED O SA T ISF EC H O C ON  LA  EXP LIC A C IÓN  QUE LE D IER ON
R ÁP ID A  A T EN C IÓN , QUIEN  LE A T EN D IO  F UE A M A B LE Y  QUED O SA T ISF EC H O C ON  LA  EXP LIC A C IÓN  Q
D IER ON
T OD A S
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Figura 13. Porcentaje de usuarios que reciben información de la empresa 

































ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
¿HA RECIBIDO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL 
SERVICIO?
USO RACIONAL DE LA ENERGÍA
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Figura 14. Porcentaje de usuarios según periodo de tiempo en el cuál reciben 



























ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
¿CADA CUANTO TIEMPO RECIBE INFORMACIÓN?
MENOS DE 3 MESES ENTRE 3 Y 6 MESES CADA AÑO
 
 
Figura 15. Porcentaje de usuarios que han recibido la visita de un funcionario de la 























ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
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ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6


























ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONSIDERAN QUE EL FUNCIONARIO FUE:
CORTES Y AMABLES
EXPLICO EL MOTIVO DE LA VISITA 
FUE IRRESPETUOSO
NO EXPLICO EL MOTIVO DE LA VISITA 
CORTES, AMABLE Y EXPLICO EL MOTIVO DE LA VISITA 
CORTES, AMABLE Y NO EXPLICO EL MOTIVO DE LA VISITA 
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Respecto a los resultados que arrojaron los usuarios residenciales de la ciudad de 
Bogotá se puede decir que: 
Con relación a la satisfacción hacia la empresa prestadora del servicio de energia 
eléctrica, figura Nº 5, se muestra como todos los estratos coinciden con que el 
personal capacitado es lo más importante, seguido de la atención al usuario. 
Resulta de gran interés que los usuarios de estratos 1, 2 y 3 son los que mas se 
acercan a puntos de atención al cliente, mientras que los estratos 4, 5 y 6 casi no 
lo hacen. La principal razón por la cual se acercan los usuarios de los estratos 1, 
2, 3, 5 y 6 a los puntos de atención es por reclamo mientras que el estrato 4 lo 
hace para realizar pagos. 
La principal razón para  reclamar en todos los estratos, tiene que ver con 
problemas con la facturación, siendo el principal problema el error en la entrega de 
esta, en los estratos 1, 2, 5 y 6 mientras que en los estrato 3 y 4 es el valor 
facturado, como se puede observar en la figura Nº 9. 
Todos los usuarios de todos los estratos residenciales que se han acercado a 
puntos de atención, aseguran haberse sentido bien y la principal razón para 
hacerlo fue la poca fila y la rápida atención, como se puede ver en la figura Nº 12. 
En todos los estratos sobré sale un porcentaje muy alto de usuarios que aseguran 
no haber recibido información sobre ningún aspecto, seguido de información 
recibida respecto a uso racional de energía y en último lugar información acerca 
de cómo realizar un reclamo.  
Los estratos 1 y 2 son los que evidencian recibir mas visitas por parte de 
funcionarios de la empresa prestadora del servicio, mientras que los estratos 3, 4, 
5 y 6 casi no reciben visitas; de todas formas todos los estratos coinciden con que 
el personal de la empresa se identifica y su comportamiento ha sido cortes, 
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A continuación se presentan los resultados de la expansión realizada a los 
usuarios residenciales junto con los industriales y comerciales. 
 
Figura 18. Porcentaje de usuarios residenciales, industriales y comerciales según 
























PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN SATISFACION HACIA LA EMPRESA PRESTADORA 
DEL SERVICIO SEGÚN ESTRATO
ATENCIÓN AL USUARIO RÁPIDA RESPUESTA A PROBLEMAS
PERSONAL CAPACITADO OTRO
  
Figura 19. Porcentaje de usuarios residenciales, industriales y comerciales que se 














¿ALGUNA VEZ HA TENIDO QUE IR A UN PUNTO DE ATENCION AL CLIENTE?
SÍ NO
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Figura 20. Porcentaje según motivo de la visita al punto de atención de usuarios 






















¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE SU VISITA AL PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE?
RECLAMO REALIZACIÓN DE PAGOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN
 
 
Figura 21. Porcentaje de usuarios residenciales, industriales y comerciales según 























¿CUÁL FUE EL MOTIVO DEL RECLAMO?
PROBLEMAS CON LA FACTURA INTERRUPCIÓNES DEL SERVICIO DE ENERGÍA
FALTA DE ATENCIÓN POR DAÑOS MULTAS IMPUESTAS
SUSPENSIONES INJUSTIFICADAS DEL SERVICIO
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Figura 22. Problemas con la factura en usuarios residenciales, industriales y 




















¿CUÁL FUE EL PROBLEMA CON LA FACTURA?
ENVÍO NO OPORTUNO DE LA FACTURA
PROBLEMAS CON EL VALOR FACTURADO
ERROR EN LA ENTREGA DE LA FACTURA
 
Figura 23. Porcentaje de usuarios residenciales, industriales y comerciales según 
como se sintieron en el punto de atención de la empresa prestadora del servicio 

















¿CÓMO SE SINTIO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN?
BIEN REGULAR MAL
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Figura 24. Porcentaje de usuarios residenciales, industriales y comerciales según 
el motivo del disgusto en el punto de atención de la empresa prestadora del 










¿QUÉ FUE LO QUE MAS LE DISGUSTO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN?
MUCHA FILA
MALA ATENCIÓN
QUIEN LE ATENDIO NO FUE AMABLE
NO QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
MUCHA FILA, MALA ATENCIÓN
MUCHA FILA, QUIEN LE ATENDIO NO FUE AMABLE
MUCHA FILA, NO QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
MALA ATENCIÓN, QUIEN LE ATENDIO NO FUE AMABLE
MALA ATENCIÓN, NO QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
MALA ATENCIÓN, NO QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
MUCHA FILA, MALA ATENCIÓN Y QUIEN LE ATENDIO NO FUE AMABLE
MUCHA FILA, MALA ATENCIÓN Y NO QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
MALA ATENCIÓN, QUIEN LE ATENDIO NO FUE AMABLE Y NO QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
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Figura 25. Porcentaje de usuarios residenciales, industriales y comerciales según 
el motivo de agrado en el punto de atención de la empresa prestadora del servicio 













¿QUÉ FUE LO QUE MAS LE GUSTO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN?
POCA FILA
RAPIDA ATENCIÓN
QUIEN LE ATENDIO FUE AMABLE
QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
POCA FILA, RAPIDA ATENCIÓN
POCA FILA, QUIEN LE ATENDIO FUE AMABLE
POCA FILA, QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
RAPIDA ATENCIÓN, QUIEN LE ATENDIO FUE AMABLE
RAPIDA ATENCIÓN, QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
RAPIDA ATENCIÓN, QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
POCA FILA, RAPIDA ATENCIÓN Y QUIEN LE ATENDIO FUE AMABLE
POCA FILA, RAPIDA ATENCIÓN Y QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERON
RAPIDA ATENCIÓN, QUIEN LE ATENDIO FUE AMABLE Y QUEDO SATISFECHO CON LA EXPLICACIÓN QUE LE DIERO
TODAS
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Figura 26. Porcentaje de usuarios residenciales, industriales y comerciales que 





















¿HA RECIBIDO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL 
SERVICIO?




Figura 27. Porcentaje de usuarios residenciales, industriales y comerciales según 





















¿CADA CUANTO TIEMPO RECIBE INFORMACIÓN DE URE?
MENOS DE 3 MESES ENTRE 3 Y 6 MESES CADA AÑO
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Figura 28. Porcentaje de usuarios residenciales, industriales y comerciales que 
han recibido la visita de un funcionario de la entidad prestadora del servicio de 




















Figura 29. Porcentaje de usuarios residenciales, industriales y comerciales que 














¿El FUNCIONARIO DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO SE IDENTIFICO?
SÍ NO
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Figura 30. Porcentaje según los usuarios residenciales, industriales y comerciales 























EL FUNCIONARIO SE COMPORTO
CORTES Y AMABLE EXPLICO CLARAMENTE EL MOTIVO DE LA VISITA 
FUE IRRESPETUOSO NO EXPLICO EL MOTIVO DE LA VISITA 
CORTES, AMABLE Y EXPLICO EL MOTIVO DE LA VISITA CORTES, AMABLE Y NO EXPLICO EL MOTIVO DE LA VIS
EXPLICO EL MOTIVO DE LA VISITA  Y FUE IRRESPETUOSO NO EXPLICO EL MOTIVO DE LA VISITA  Y FUE IRRESPE
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Figura 31. Porcentaje de usuarios de Energía Eléctrica en Bogotá según el 
comportamiento del funcionario. 
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Respecto a los resultados generales que arrojaron los usuarios residenciales, 
industriales y comerciales  de la ciudad de Bogotá podemos decir que: 
Con relación a la satisfacción hacia la empresa prestadora del servicio de energia 
eléctrica, figura Nº 18 se ve que los usuarios residenciales y comerciales lo que 
mas valoran es la atención al cliente, mientras que los industriales es la rápida 
respuesta a problemas   con un 37.21%. 
Los usuarios residenciales y comerciales son los que mas se acercan a puntos de 
atención al cliente, mientras que los industriales casi no lo hacen, pero en común 
las razones para hacerlo son por problemas con la factura. 
En cuanto a la como se sintieron en el punto de atención los usuarios 
residenciales e industriales aseguraron haberse sentido bien, mientras que los 
comerciales con un 49.40% se sintieron mal. 
La razón para que los usuarios residenciales se sintiera bien fue la poca fila y la 
rápida atención mientras que los industriales se sintieron bien fue gracias a la 
poca fila, rápida atención y quien atendió fue amable. Las razones del disgusto 
para los usuarios comerciales recae en había mucha fila, mala atención y quien lo 
atendió no fue amable.      
Concerniente a la información recibida todos los tipos de usuarios destacan el 
hecho de no recibir ningún tipo de información. 
Mientras que con respecto a visitas hechas por empleados de la empresa 
comercializadora los tres tipos de usuarios destacan que se identificaron 
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6. PLANTEAMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE 
ELECTRICIDAD EN COLOMBIA. 
 
 
La actividad de la Comercialización debe desarrollarse bajo los mejores 
estándares de calidad, ofreciendo el mejor servicio a los usuarios, ya que con 
estas empresas los clientes deben tratar en la mayoría de los casos.  
Los indicadores que propondremos a continuación estarán concebidos para ser 
aplicados en el desarrollo de la Calidad de tipo Comercial, es decir enfocados a 





Se controla la calidad de la facturación, buscando eliminar la gran presencia de 
usuarios realizando este tipo reclamos. Cuando un cliente se presente a reclamar 
un posible error de facturación, la Empresa Comercializadora deberá estar en 
condiciones de informarle, dentro de los plazos establecidos por la regulación. De 
comprobarse el error deberá refacturar y el error no deberá repetirse en la próxima 
facturación. 
 
6.1.1. Mecanismo de Medición. 
 
Para medir y lograr disminuir estas refacturaciones, se brinda la alternativa del 
Indicador de Gestión presente en la Resolución CREG 072 de 2002 llamado 
RELACIÓN RECLAMOS FACTURACIÓN (por 10,000) el cuál esta expresado 




nFacturació Reclamosn Facturació ReclamosRelación x=  
  
Se le sugiere a las Empresas Comercializadoras que presenten a la SSPD un 
Informe Trimestral de Reclamos de Facturación; indicando la cantidad de reclamos 
recibidos durante el trimestre, discriminándolos por causa, y por los tiempos 
medios de resolución de los mismos. 
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Dentro de los derechos que contempla la ley, los clientes de las Empresas de 
Comercialización de Energia Eléctrica, pueden presentar sus reclamos por  
cualquier inconformidad. 
Los reclamos deben ser evaluados independientemente ya sean técnicos o 
comerciales. 
 
6.2.1. Mecanismo de Medición. 
 
Los reclamos de los Usuarios se pueden evaluar a través de los siguientes 
indicadores: 
 
INDICADOR DE RECLAMACIONES TÉCNICAS (IRT) 
 
Este Indicador expresado en porcentaje (%), relaciona el número total de reclamos 
atendidos de carácter técnico y el número total de Usuarios. 






sustificadasTécnicasjclamacioneTotaldeNIRT =  
 
INDICADOR DE RECLAMACIONES COMERCIALES (IRC) 
 
Este Indicador expresado en porcentaje (%), relaciona el número total de reclamos 
atendidos de carácter comercial y el número total de Usuarios. 
 






adasesjustificsComercialclamacioneTotaldeNIRC =  
 
Además de facilitar los reclamos por vía telefónica o personal, la Empresa de 
Comercialización deberá poner a disposición del Cliente en cada centro de 
atención un libro de quejas, foliado y rubricado por la SSPD, donde el Cliente 
podrá asentar sus observaciones, críticas o reclamos con respecto al servicio.  
Con cada reclamo asentado por un Cliente la Empresa de Comercialización 
deberá elaborar un Informe de Reclamos que deberá ser remitido a la SSPD con 
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la información adicional necesaria, en los plazos y con las formalidades que la 
SSPD establezca. Adicionalmente, la Empresa de Comercialización deberá 
presentar un Informe Trimestral de Reclamos a la SSPD, indicando la cantidad de 
reclamos recibidos, el motivo de los mismos, plazos de respuesta  y los cursos de 
acción dados para resolver cada uno de ellos. 
 
6.3. ATENCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 
Buscando la mejoría en la atención y la rápida respuesta y solución a los 
problemas que enfrentan los Usuarios, se plantean indicadores que midan el 
tiempo apropiado y acorde para la solución de las reclamaciones ya sean de 
aspecto técnico o comercial. 
 
6.3.1. Mecanismo de Medición. 
 
La evaluación del grado de atención al Consumidor será realizada considerando 
los siguientes indicadores. 
 
TIEMPO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS POR ASPECTOS TÉCNICOS (TART) 
 
Se expresa este indicador como la media aritmética del intervalo de tiempo 
comprendido entre la hora de recepción de la reclamación justificada y la hora de 
la completa normalización del suministro de energía. 
Su valor se obtiene dividiendo la sumatoria de los tiempos de atención por el 
número total de casos realizados en el período considerado. 
 












t(i) = Tiempo transcurrido entre la hora de reclamo y la completa normalización del 
suministro de energía, contabilizándose sólo los tiempos atribuibles al 
Comercializador. 
i = Casos atendidos de 1 a n en el período considerado. 
n = Número total de casos atendidos. 
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TIEMPO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS POR ASPECTOS COMERCIALES 
(TARC) 
 
Se expresa este indicador como la media aritmética del período de tiempo 
comprendido entre la hora de recepción de la reclamación justificada y la hora de 
solución del mismo, excluyendo el tiempo atribuible al cliente, y las horas 
comprendidas en días sábados, domingos y feriados.  
 













h(i) = Tiempo transcurrido entre la hora del reclamo y la solución del mismo. 
i = Casos atendidos variando de 1 a n en el período considerado. 
n = Número total de casos atendidos. 
 
Se recomienda suministrar información de estos Indicadores a la SSPD 
Trimestralmente, junto con la información respectiva y total del reclamo. 
 
6.4. INFORMACIÓN.     
 
La Empresa Comercializadora debe proveer a los Usuarios la información que se 
refiere a:   
• Uso Racional de Energía. 
• Requisitos y procedimientos completos y claros que deberá seguir 
el Usuario para presentar un reclamo o queja y para realizar su 
seguimiento. 
• Lugares de pago, indicando dirección, números telefónicos y 
horarios de los puntos de atención. 
• Números telefónicos para la recepción de reclamos por falta de 
servicio. 
• Portafolio de servicios. 
• Índices o indicadores de la calidad del servicio. 
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• Obligaciones del Comercializador. 
• Marco legal de la actividad eléctrica, indicando resoluciones y 
fechas de publicación.  
 
6.4.1. Mecanismo de Medición. 
 
Su evaluación puede ser realizada a través del siguiente indicador: 
 
INDICE DE CONSUMIDORES INFORMADOS (ICI) 
 
Será representado como el porcentaje (%) de Usuarios que reciben la mencionada 
información, dando prioridad a toda aquella que promueva el ahorro y la calidad de 
vida de los consumidores.  






formacióncibieronInquedeUsuariosNICI =  
 
Esta información podrá ser entregada vía e-mail, utilizando el reverso de la factura 
o en nota adjunta de la misma. El periodo de entrega de esta información debe ser 
aproximadamente cada seis meses y la información del porcentaje de Usuarios 
que recibieron la información deberá ser diligenciada y enviada  a la SSPD. 
 
6.5. OTROS ASPECTOS. 
 
La Empresa de Comercialización tiene la obligación de enviar a la SSPD vía e-
mail o a través de otro mecanismo acordado con esta Institución, toda la 
información necesaria que se exija para comprobar la calidad del servicio tanto 
técnico como comercial. 
 
La SSPD efectuará las tareas de control y auditoría a través de su propio personal 
y/o con la participación de terceros contratados a tal fin. 
 
Se propone que las Comercializadoras realicen encuestas anuales que midan la 
satisfacción del cliente con respecto a la calidad del servicio ofrecido y los 
resultados de estas encuestas sean enviados a la CREG y a la  SSPD, para llevar 
un  control de estas.  
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La recopilación de información que se realizó, nos muestra la verdadera situación 
regulatoria del Sector Eléctrico con respecto a la actividad de la comercialización. 
Esta situación se encuentra con muchos vacíos en el tema de calidad comercial, lo 
que ilustra que la prioridad en Colombia ha sido el aspecto técnico. 
 
La regulación de calidad comercial solamente se encuentra respaldada por los 
Indicadores técnicos y administrativos referentes a la facturación y atención de 
reclamos, los cuales serán útiles a la hora de crear la política regulatoria del 
servicio de calidad comercial. 
 
Se hace énfasis en las obligaciones y derechos que se le suministran a las 
empresas comercializadoras, ya que observamos que éstas no son aplicadas en 
su totalidad, debido a que los usuarios no se encuentran informados de sus 
derechos o de las obligaciones de las empresas para poder exigir la buena 
prestación del servicio. 
 
Los países desarrollados, tienden más hacia una regulación centrada en la 
atención  comercial, dejando un poco de lado el aspecto técnico de la calidad del 
servicio. 
 
Reconociendo la experiencia internacional de países como Inglaterra y Gales 
donde se penalizan bajos niveles de atención comercial, mientras que únicamente 
se contempla la publicación de índices de continuidad del suministro, nuestro país 
en los últimos años se ha preocupado y ha empezado a trabajar en crear 
mecanismos para mejorar la calidad de vida, en la cual resulta importantísimo la 
buena atención suministrada al cliente. 
 
Se propone emplear mecanismos como el usado en Noruega en el cual las 
Distribuidoras están obligadas a informar a los clientes de la calidad que van a 
obtener. Este aspecto podría ser implantado en el Sector Eléctrico para las 
actividades de Distribución y Comercialización. 
 
En Argentina, el nivel de continuidad del suministro era alarmante para la 
economía del país, por tal motivo se implantaron regulaciones de calidad 
completas y severas tocando aspectos tanto técnicos como comerciales, sin dejar 
por fuera ningún aspecto de calidad. 
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De los mecanismos propuestos para mejorar o mantener la calidad del servicio, 
estos países proponen penalizaciones en caso de incumplimiento, que en algún 
caso se combinan con incentivos cuando se consigue buenos niveles de calidad. 
 
La tendencia general de las nuevas regulaciones de calidad es llegar a controlar la 
calidad ofrecida a cada cliente. 
 
Desde que en nuestro país no existan excelentes niveles de calidad técnica, no 
aumentará el interés por la calidad comercial teniendo en cuenta que presentamos 
un mercado competitivo lo cual debe generar un interés en prestar un mejor 
servicio.     
 
Se realizó la encuesta en la ciudad de Bogotá, ésta fue dirigida a los usuarios 
urbanos de tipo residencial, industrial y comercial. El Diseño Muestral fue simulado 
a través del paquete estadístico SAS con un error del 5%, y se obtuvo una 
población a encuestar de 3607 de un total de 1’696.519 usuarios.  
 
Con el ánimo de que la encuesta realizada tuviese la importancia que se merece, 
e incluyera la totalidad de los usuarios de la ciudad de Bogotá, se realizó la 
expansión correspondiente llegando a obtener resultados que representan la 
opinión general. Los aspectos más importantes arrojados por la encuesta son: 
 
Lo que más valoran los usuarios en cuanto al servicio dado por las 
comercializadoras es su personal capacitado con un 38,17% y la atención que les 
brindan con un 33,49%. 
 
De los clientes que han tenido que acercarse a un punto de atención de la 
empresa Comercializadora un 63,88% ha sido por motivos de reclamos a causa 
de problemas con la factura en un 57,64%, interrupciones del servicio en un 
9,93%, falta de atención por daños en 15,95%, multas impuestas 9,04% y 
suspensión injustificada del servicio 7,74%. 
 
El porcentaje de usuarios que han recibido información por parte de la empresa 
prestadora del servicio un 35,73% ha sido sobre Uso Racional de Energía, un 
1,32% pasos a seguir al realizar una queja y un 11,86% en otros aspectos como 
promociones, electrodomésticos, servicios funerales, etc. 
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Es claro que se deben mejorar en todos los aspectos concernientes a la 
facturación del servicio, como son: valor facturado, entregas oportunas y correcta 
distribución. 
 
Resulta alarmante  e incomprensible que un 51,08% de los usuarios no reciban 
información de ningún tipo, o por lo menos no recuerdan haber recibido alguna de 
estas informaciones. 
 
Se plantearon Indicadores que buscan mejorar aspectos tales como: facturación, 
reclamación, atención al consumidor e información. 
 
Proponemos que las empresas Comercializadoras efectúen encuestas anuales a 
sus usuarios para conocer el grado de satisfacción, y realizar los cambios 
necesarios para mejorar el servicio percibido. Investigaciones hechas demuestran 
que 100 clientes satisfechos producen 25 nuevos clientes, por cada queja recibida 
existen otros 20 clientes que opinan lo mismo pero que no se molestan en 
presentar la queja, y que el costo de conseguir un nuevo cliente equivale a cinco 
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8.  RECOMENDACIONES. 
 
 
Basados en la experiencia recogida durante el desarrollo de este proyecto, 
planteamos algunos aspectos los cuales pueden ser tratados en el presente por 
futuras generaciones en el desarrollo de proyectos. 
 
El estudio realizado en la ciudad de Bogotá, resultó de gran interés e importancia 
por tal motivo sería muy interesante el poder ampliarlo a todo el país ya sea como 
un proyecto de investigación por parte de la universidad o como futuro proyecto de 
grado. 
 
Consideramos que este documento sirve de fundamento para el desarrollo de un 
trabajo de grado que trate el diseño de un Marco Regulatorio sobre la calidad del 
servicio comercial por parte de los comercializadores con ayuda de la CREG. 
  
Resulta este trabajo de gran utilidad no solo para la facultad sino también a otras, 
que manejen temas afines a la evaluación de la calidad, procesos de gestión o 
desarrollo de encuestas, por esta razón lo proponemos como documento de 
consulta para todos los estudiantes de la Universidad. 
 
Se recomienda también como tema de grado basado en este documento, el 
estudio para la determinación de las remuneraciones y penalidades que deberían 
regir a clientes y comercializadores por causa de incumplimiento en los niveles de 
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CUADRO # 1. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIALES POR CARACTERÍSTICAS DE SATISFACCIÓN O GUSTO POR PARTE 
DEL  CLIENTE FRENTE A LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL MES DE MAYO DE 2004. 
USUARIO RESIDENCIAL TOTAL ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1.500.141 100% 135.192 100% 509.268 100% 567.142 100% 175.238 100% 63.499 100% 49.802 100% 
ATENCIÓN 





315.441 21,03% 24.292 17,97% 135.805 26,67% 102.659 18,10% 31.768 18,13% 8.308 13,08% 12.608 25,32% 
PERSONAL 
CAPACITADO 588.727 39,24% 52.281 38,67% 179.530 35,25% 238.532 42,06% 72.247 41,23% 28.486 44,86% 17.651 35,44% 
OTRO 86.825 5,79% 10.034 7,42% 34.466 6,77% 21.639 3,82% 6.149 3,51% 9.495 14,95% 5.043 10,13% 
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CUADRO # 2. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIALES QUE SE HAN ACERCADO A UN PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, 
EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIO RESIDENCIAL 
TOTAL 
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1.500.141 100% 135.192 100% 509.268 100% 567.142 100% 175.238 100% 63.499 100% 49.802 100% 
SÍ 931.543 62,10% 118.293 87,50% 374.492 73,54% 325.591 57,41% 82.495 47,08% 23.738 37,38% 6.934 13,92% 
NO 568.598 37,90% 16.899 12,50% 134.776 26,46% 241.551 42,59% 92.743 52,92% 39.761 62,62% 42.868 86,08% 
 
CUADRO # 3. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIALES SEGÚN EL MOTIVO POR EL CUAL SE HAN ACERCADO A UN PUNTO 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIO RESIDENCIAL TOTAL 
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 931.543 100% 118.293 100% 374.492 100% 325.591 100% 82.495 100% 23.738 100% 6.934 100% 
RECLAMO 565.481 60,70% 87.135 73,66% 257.206 68,68% 171.099 52,55% 27.157 32,92% 17.210 72,50% 5.674 81,82% 
REALIZACIÓN 
DE PAGOS 351.074 37,69% 30.101 25,45% 112.656 30,08% 147.950 45,44% 53.801 65,22% 5.934 25,00% 630 9,09% 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 14.989 1,61% 1.056 0,89% 4.630 1,24% 6.542 2,01% 1.537 1,86% 593 2,50% 630 9,09% 
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CUADRO # 4. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIALES SEGÚN EL MOTIVO DEL RECLAMO REALIZADO EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE , EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIO RESIDENCIAL TOTAL ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 565.481 100% 87.135 100% 257.206 100% 171.099 100% 27.157 100% 17.210 100% 5.674 100% 
PROBLEMAS CON 
LA FACTURA 349.675 61,84% 60.203 69,09% 143.007 55,60% 116.246 67,94% 19.983 73,58% 7.715 44,83% 2.522 44,44% 
INTERRUPCIÓNES 
DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA 




67.512 11,94% 11.090 12,73% 34.466 13,40% 18.116 10,59% 1.025 3,77% 2.374 13,79% 441 7,78% 
MULTAS 
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ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
















166.799 47,70% 28.517 47,37% 78.191 54,68% 45.291 38,96% 8.198 41,03% 5.341 69,23% 1.261 50,00% 
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CUADRO # 6. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIALES SEGÚN COMO SE SINTIO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIO RESIDENCIAL TOTAL 
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 931.543 100% 118.293 100% 374.492 100% 325.591 100% 82.495 100% 23.738 100% 6.934 100% 
BIEN 490.702 52,68% 53.866 45,54% 186.217 49,73% 184.183 56,57% 43.553 52,80% 17.210 72,50% 5.674 81,82%
REGULAR 107.041 11,49% 16.371 13,84% 29.836 7,97% 46.801 14,37% 12.810 15,53% 593 2,50% 630 9,09% 
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CUADRO # 7. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIALES SEGÚN MOTIVOS DE DISGUSTO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN, EN 
LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIO RESIDENCIAL TOTAL 
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 440.841 100% 64.427 100% 188.275 100% 141.408 100% 38.942 100% 6.528 100% 1.261 100% 
MUCHA FILA 96.446 21,88% 7.393 11,48% 34.466 18,31% 41.265 29,18% 13.322 34,21% - 0,00% - 0,00% 
MALA 


































12.786 2,90% 2.112 3,28% 3.601 1,91% 5.536 3,91% 1.537 3,95% - 0,00% - 0,00% 
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- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 
TODAS - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 
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CUADRO # 8. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIALES SEGÚN MOTIVOS DE GUSTO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIO RESIDENCIAL TOTAL 
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 490.702 100% 53.866 100% 186.217 100% 184.183 100% 43.553 100% 17.210 100% 5.674 100% 
POCA FILA 53.965 11,00% 10.034 18,63% 23.149 12,43% 10.568 5,74% 7.173 16,47% 1.780 10,34% 1.261 22,22%
RÁPIDA 




















47.248 9,63% 2.112 3,92% 9.774 5,25% 32.207 17,49% 2.562 5,88% 593 3,45% - 0,00% 













62.637 12,76% 4.225 7,84% 22.120 11,88% 26.671 14,48% 7.173 16,47% 1.187 6,90% 1.261 22,22%
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32.084 6,54% 2.112 3,92% 6.687 3,59% 20.129 10,93% 2.562 5,88% 593 3,45% - 0,00% 




























3.697 0,75% 3.697 6,86% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 
TODAS 7.683 1,57% - 0,00% 6.173 3,31% 1.510 0,82% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 
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CUADRO # 9. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIALES QUE HAN RECIBIDO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 
PRESTADORA DEL SERVICIO DE ENERGÍA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA SOBRE: 
USUARIO RESIDENCIAL TOTAL 
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 












20.095 1,34% 2.640 1,95% 10.803 2,12% 503 0,09% 512 0,29% 593 0,93% 5.043 10,13% 
OTRO 165.408 11,03% 15.315 11,33% 91.051 17,88% 33.213 5,86% 7.173 4,09% 14.243 22,43% 4.413 8,86% 
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CUADRO # 10. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIALES SEGÚN PERIODO DE TIEMPO EN EL CUAL RECIBEN  
INFORMACIÓN DE URE POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIO RESIDENCIALTOTAL ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 




184.097 34,32% 4.225 9,76% 60.186 29,77% 105.679 53,57% 9.223 15,52% 4.154 24,14% 630 3,70% 
ENTRE 
3 Y 6 
MESES 
147.102 27,42% 7.393 17,07% 69.960 34,61% 41.265 20,92% 13.835 23,28% 7.715 44,83% 6.934 40,74%
CADA 
AÑO 205.203 38,26% 31.686 73,17% 72.018 35,62% 50.323 25,51% 36.380 61,21% 5.341 31,03% 9.456 55,56%
 
CUADRO # 11. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIALES QUE ALGUNA VEZ HAN  RECIBIDO LA VISITA DE UN 
FUNCIONARIO DE LA EMPRESA QUE LE FACTURA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIO RESIDENCIAL TOTAL 
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1.500.141 100% 135.192 100% 509.268 100% 567.142 100% 175.238 100% 63.499 100% 49.802 100% 
SÍ 662.099 44,14% 112.484 83,20% 388.381 76,26% 103.666 18,28% 27.157 15,50% 17.803 28,04% 12.608 25,32%
NO 838.042 55,86% 22.708 16,80% 120.887 23,74% 463.476 81,72% 148.081 84,50% 45.696 71,96% 37.194 74,68%
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CUADRO # 12. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIALES SEGÚN SI EL  FUNCIONARIO DE LA EMPRESA QUE LE 
FACTURA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA SE IDENTIFICO COMO FUNCIONARIO AL MOMENTO DE 
LA VISITA. 
USUARIO RESIDENCIAL TOTAL 
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 662.099 100% 112.484 100% 388.381 100% 103.666 100% 27.157 100% 17.803 100% 12.608 100% 
SÍ 657.195 99,26% 111.956 99,53% 386.838 99,60% 103.162 99,51% 26.644 98,11% 16.617 93,33% 11.978 95,00%
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CUADRO # 13. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIALES SEGÚN COMPORTAMIENTO  DEL  FUNCIONARIO DE LA EMPRESA 
QUE LE FACTURA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA DURANTE LA VISITA. 
USUARIO RESIDENCIALTOTAL 
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 662.099 100% 112.484 100% 388.381 100% 103.666 100% 27.157 100% 17.803 100% 12.608 100% 
CORTES Y 
AMABLES 85.170 12,86% 17.427 15,49% 46.297 11,92% 11.574 11,17% 5.124 18,87% 4.748 26,67% - 0,00% 
EXPLICO EL 
MOTIVO DE LA 
VISITA
59.308 8,96% 12.674 11,27% 36.523 9,40% 7.548 7,28% 2.562 9,43% - 0,00% - 0,00% 
FUE 
IRRESPETUOSO
514 0,08% - 0,00% 514 0,13% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 
NO EXPLICO EL 
MOTIVO DE LA 
VISITA




MOTIVO DE LA 
VISITA 
496.851 75,04% 81.855 72,77% 294.244 75,76% 78.504 75,73% 18.958 69,81% 10.682 60,00% 12.608 100% 
CORTES, 
AMABLE Y NO 
EXPLICO EL 
MOTIVO DE LA 
VISITA 
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 
EXPLICO EL 
MOTIVO DE LA 
VISITA  Y FUE 
IRRESPETUOSO 
20.256 3,06% 528 0,47% 10.803 2,78% 6.039 5,83% 512 1,89% 2.374 13,33% - 0,00% 
NO EXPLICO EL 
MOTIVO DE LA 
VISITA  Y FUE 
IRRESPETUOSO 
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 
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Usuarios Residenciales, Industriales y Comerciales 
 
CUADRO # 1. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS POR CARACTERÍSTICAS DE SATISFACCIÓN O GUSTO POR PARTE DEL  CLIENTE 
FRENTE A LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL MES DE MAYO DE 2004. 
USUARIOS 
TOTAL 
RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %
TOTAL 1696519 100% 1500141 100% 27580 100% 168798 100% 
ATENCIÓN AL 
USUARIO 
568125 33,49% 510389 34,02% 7697 27,91% 50039 29,64% 
RÁPIDA RESPUESTA 
A PROBLEMAS 
363730 21,44% 315438 21,03% 10262 37,21% 38030 22,53% 
PERSONAL 
CAPACITADO 
647535 38,17% 588990 39,26% 4169 15,12% 54376 32,21% 
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CUADRO # 2. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS QUE SE HAN ACERCADO A UN PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIOS TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1696519 100% 1500141 100% 27580 100% 168798 100% 
SÍ 1083615 63,87% 936489 62,43% 8017 29,07% 139108 82,41% 
NO 612904 36,13% 563652 37,57% 19563 70,93% 29690 17,59% 
 
 
CUADRO # 3. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN EL MOTIVO POR EL CUAL SE HAN ACERCADO A UN PUNTO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIOS TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1083615 100% 936489 100% 8017 100% 139108 100% 
RECLAMO 692261 63,88% 566754 60,52% 6414 80,00% 119093 85,61% 
REALIZACIÓN DE 
PAGOS 
374369 34,55% 354739 37,88% 1283 16,00% 18348 13,19% 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 16985 1,57% 14996 1,60% 321 4,00% 1668 1,20% 
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CUADRO # 4. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN EL MOTIVO DEL RECLAMO REALIZADO EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE , EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIOS TOTAL 
RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 692261 100% 566754 100% 6414 100% 119093 100% 
PROBLEMAS CON LA 
FACTURA 398989 57,64% 351119 61,95% 4169 65,00% 43701 36,69% 
INTERRUPCIÓNES DEL 
SERVICIO DE ENERGÍA 66659 9,63% 44989 7,94% 321 5,00% 21350 17,93% 
FALTA DE ATENCIÓN POR 
DAÑOS 110429 15,95% 67742 11,95% 321 5,00% 42366 35,57% 




53582 7,74% 42920 7,57% 321 5,00% 10341 8,68% 
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CUADRO # 5. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN PROBLEMAS CON LA FACTURA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIOS TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 398989 100% 351119 100% 4169 100% 43701 100% 
ENVÍO NO 
OPORTUNO DE LA 
FACTURA




157159 39,39% 139620 39,76% 3528 84,62% 14011 32,06% 
ERROR EN LA 
ENTREGA DE LA 
FACTURA 
193034 48,38% 167027 47,57% 321 7,69% 25687 58,78% 
 
CUADRO # 6. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN COMO SE SINTIO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA. 
USUARIOS TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1083615 100% 936489 100% 8017 100% 139108 100% 
BIEN 556061 51,32% 492807 52,62% 3207 40,00% 60047 43,17% 
REGULAR 121625 11,22% 108076 11,54% 3207 40,00% 10341 7,43% 
MAL 405929 37,46% 335605 35,84% 1603 20,00% 68720 49,40% 
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CUADRO # 7. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN MOTIVOS DE DISGUSTO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIO TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 525886 100% 443682 100% 4810 100% 77394 100% 
MUCHA FILA 101724 19,34% 97734 22,03% 321 6,67% 3670 4,74% 
MALA ATENCIÓN 21535 4,10% 21202 4,78% 0 0,00% 334 0,43% 
QUIEN LE ATENDIO NO FUE 
AMABLE 16658 3,17% 5688 1,28% 962 20,00% 10008 12,93% 
NO QUEDO SATISFECHO 
CON LA EXPLICACIÓN QUE 
LE DIERON 
88411 16,81% 67742 15,27% 321 6,67% 20349 26,29% 
MUCHA FILA, MALA 
ATENCIÓN 124807 23,73% 114799 25,87% 0 0,00% 10008 12,93% 
MUCHA FILA, QUIEN LE 
ATENDIO NO FUE AMABLE 10159 1,93% 9825 2,21% 0 0,00% 334 0,43% 
MUCHA FILA, NO QUEDO 
SATISFECHO CON LA 
EXPLICACIÓN QUE LE 
DIERON 
43490 8,27% 41886 9,44% 1603 33,33% 0 0,00% 
MALA ATENCIÓN, QUIEN LE 
ATENDIO NO FUE AMABLE 12928 2,46% 12928 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 
MALA ATENCIÓN, NO 
QUEDO SATISFECHO CON 
LA EXPLICACIÓN QUE LE 
DIERON 
32061 6,10% 32061 7,23% 0 0,00% 0 0,00% 
MALA ATENCIÓN, NO 
QUEDO SATISFECHO CON 
LA EXPLICACIÓN QUE LE 
DIERON
31681 6,02% 31027 6,99% 321 6,67% 334 0,43% 
MUCHA FILA, MALA 
ATENCIÓN Y QUIEN LE 
ATENDIO NO FUE AMABLE 
31959 6,08% 8274 1,86% 0 0,00% 23685 30,60% 
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MALA ATENCIÓN, QUIEN LE 
ATENDIO NO FUE AMABLE Y 
NO QUEDO SATISFECHO 
CON LA EXPLICACIÓN QUE 
LE DIERON 
1616 0,31% 0 0,00% 1283 26,67% 334 0,43% 
TODAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
 
CUADRO # 8. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN MOTIVOS DE GUSTO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIO 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 556061 100% 492807 100% 3207 100% 60047 100% 
POCA FILA 55448 9,97% 53780 10,91% 0 0,00% 1668 2,78% 
RAPIDA ATENCIÓN 78082 14,04% 74464 15,11% 1283 40,00% 2335 3,89% 
QUIEN LE ATENDIO FUE 
AMABLE 9124 1,64% 8791 1,78% 0 0,00% 334 0,56% 
QUEDO SATISFECHO CON 
LA EXPLICACIÓN QUE LE 
DIERON
9962 1,79% 9308 1,89% 321 10,00% 334 0,56% 
POCA FILA, RAPIDA 
ATENCIÓN 131645 23,67% 109628 22,25% 0 0,00% 22017 36,67% 
POCA FILA, QUIEN LE 
ATENDIO FUE AMABLE 53762 9,67% 48091 9,76% 0 0,00% 5671 9,44% 
POCA FILA, QUEDO 
SATISFECHO CON LA 
EXPLICACIÓN QUE LE 
DIERON 
28457 5,12% 23787 4,83% 0 0,00% 4670 7,78% 
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RAPIDA ATENCIÓN, QUIEN 
LE ATENDIO FUE AMABLE 77766 13,99% 63088 12,80% 0 0,00% 14678 24,44% 
RAPIDA ATENCIÓN, 
QUEDO SATISFECHO CON 
LA EXPLICACIÓN QUE LE 
DIERON 
43954 7,90% 43954 8,92% 0 0,00% 0 0,00% 
RAPIDA ATENCIÓN, 
QUEDO SATISFECHO CON 
LA EXPLICACIÓN QUE LE 
DIERON 
38249 6,88% 32578 6,61% 0 0,00% 5671 9,44% 
POCA FILA, RAPIDA 
ATENCIÓN Y QUIEN LE 
ATENDIO FUE AMABLE 
17901 3,22% 13962 2,83% 1603 50,00% 2335 3,89% 
POCA FILA, RAPIDA 
ATENCIÓN Y QUEDO 
SATISFECHO CON LA 
EXPLICACIÓN QUE LE 
DIERON 
334 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 334 0,56% 
RAPIDA ATENCIÓN, QUIEN 
LE ATENDIO FUE AMABLE 
Y QUEDO SATISFECHO 
CON LA EXPLICACIÓN 
QUE LE DIERON 
3620 0,65% 3620 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 
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CUADRO # 9. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS QUE HAN RECIBIDO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 
PRESTADORA DEL SERVICIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA SOBRE: 
USUARIOS TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1696519 100% 1500141 100% 27580 100% 168798 100% 
USO RACIONAL DE 
LA ENERGÍA 
606217 35,73% 537279 35,82% 2886 10,47% 66051 39,13% 
PASOS A SEGUIR 
AL REALIZAR UNA 
22443 1,32% 19133 1,28% 641 2,33% 2669 1,58% 
OTRO 201274 11,86% 163924 10,93% 321 1,16% 37029 21,94% 
NINGUNO 866585 51,08% 779804 51,98% 23732 86,05% 63049 37,35% 
 
CUADRO # 10. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN PERIODO DE TIEMPO EN EL CUAL RECIBEN  INFORMACIÓN 
DE URE POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIOS TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 606217 100% 537279 100% 2886 100% 66051 100% 
MENOS DE 3 MESES 218689 36,07% 186677 34,74% 321 11,11% 31691 47,98% 
ENTRE 3 Y 6 MESES 165357 27,28% 146343 27,24% 0 0,00% 19015 28,79% 
CADA AÑO 222170 36,65% 204259 38,02% 2566 88,89% 15345 23,23% 
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CUADRO # 11. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS QUE ALGUNA VEZ HAN  RECIBIDO LA VISITA DE UN FUNCIONARIO DE LA 
EMPRESA QUE LE FACTURA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIOS TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1696519 100% 1500141 100% 27580 100% 168798 100% 
SÍ 772411 45,53% 660352 44,02% 8980 32,56% 103080 61,07% 
NO 924108 54,47% 839789 55,98% 18600 67,44% 65718 38,93% 
 
 
CUADRO # 12. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN IDENTIFICACIÓN DEL  FUNCIONARIO DE LA EMPRESA QUE LE 
FACTURA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIOS TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 772411 100% 660352 100% 8980 100% 103080 100% 
SÍ 767103 99,31% 655698 99,30% 8659 96,43% 102747 99,68% 
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CUADRO # 13. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN COMPORTAMIENTO  DEL  FUNCIONARIO DE LA EMPRESA QUE LE 
FACTURA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
USUARIOS TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 772411 100% 660352 100% 8980 100% 103080 100% 
CORTES Y AMABLE 102153 13,23% 84806 12,84% 0 0,00% 17347 16,83% 
EXPLICO CLARAMENTE EL 
MOTIVO DE LA VISITA 
67974 8,80% 59468 9,01% 4169 46,43% 4337 4,21% 
FUE IRRESPETUOSO 517 0,07% 517 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 
NO EXPLICO EL MOTIVO DE 
LA VISITA 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
CORTES, AMABLE Y 
EXPLICO EL MOTIVO DE LA 
VISITA 
581267 75,25% 495393 75,02% 4810 53,57% 81063 78,64% 
CORTES, AMABLE Y NO 
EXPLICO EL MOTIVO DE LA 
VISITA 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
EXPLICO EL MOTIVO DE LA 
VISITA  Y FUE 
IRRESPETUOSO 
20501 2,65% 20167 3,05% 0 0,00% 334 0,32% 
NO EXPLICO EL MOTIVO DE 
LA VISITA  Y FUE 
IRRESPETUOSO 
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CUADROS DE SALIDA DE LA ENCUESTA SIN LA EXPANCIÓN REALIZADA. 
 
CUADRO # 1. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS POR CARACTERÍSTICAS DE 
SATISFACCIÓN O GUSTO POR PARTE DEL  CLIENTE FRENTE A LA EMPRESA PRESTADORA DEL 
SERVICIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL MES DE MAYO DE 2004. 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 3493 100% 2901 100% 86 100% 506 100% 
ATENCIÓN 





756 21,64% 610 21,03% 32 37,21% 114 22,53%
PERSONAL 
CAPACITADO 1315 37,65% 1139 39,26% 13 15,12% 163 32,21%
OTRO 261 7,47% 165 5,69% 17 19,77% 79 15,61%
 
CUADRO # 2. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS QUE SE HAN ACERCADO A UN PUNTO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 3493 100% 2901 100% 86 100% 506 100% 
SÍ 2253 64,5% 1811 62,4% 25 29,1% 417 82,4% 
NO 1240 35,5% 1090 37,6% 61 70,9% 89 17,6% 
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CUADRO # 3. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN EL MOTIVO POR EL CUAL SE HAN 
ACERCADO A UN PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 2253 100% 1811 100% 25 100% 417 100% 
RECLAMO 1473 65,4% 1096 60,5% 20 80,0% 357 85,6% 
REALIZACIÓN 
DE PAGOS 745 33,1% 686 37,9% 4 16,0% 55 13,2% 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 35 1,6% 29 1,6% 1 4,0% 5 1,2% 
 
 
CUADRO # 4. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN EL MOTIVO DEL RECLAMO REALIZADO 
EN EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE , EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
  CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1473 100% 1096 100% 20 100% 357 100% 
PROBLEMAS CON 
LA FACTURA 823 55,87% 679 61,95% 13 65,00% 131 36,69%
INTERRUPCIÓNES 
DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA 












115 7,81% 83 7,57% 1 5,00% 31 8,68% 
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CUADRO # 5. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN PROBLEMAS CON LA FACTURA, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA. 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
















401 48,72% 323 47,57% 1 7,69% 77 58,78% 
 
 
CUADRO # 6. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN COMO SE SINTIO EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 2253 100% 1811 100% 25 100% 417 100% 
BIEN 1143 50,73% 953 52,62% 10 40,00% 180 43,17% 
REGULAR 250 11,10% 209 11,54% 10 40,00% 31 7,43% 
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CUADRO # 7. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN MOTIVOS DE DISGUSTO EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1105 100% 858 100% 15 100% 232 100% 
MUCHA FILA 201 18,19% 189 22,03% 1 6,67% 11 4,74% 
MALA 




















































62 5,61% 60 6,99% 1 6,67% 1 0,43% 
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5 0,45% 0 0,00% 4 26,67% 1 0,43% 
TODAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
 
 
CUADRO # 8. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN MOTIVOS DE GUSTO EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES   
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1143 100% 953 100% 10 100% 180 100% 
POCA FILA 109 9,54% 104 10,91% 0 0,00% 5 2,78% 
RAPIDA 




















110 9,62% 93 9,76%   0,00% 17 9,44% 
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7 0,61% 7 0,73%   0,00% 0 0,00% 
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CUADRO # 9. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS QUE HAN RECIBIDO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA 
EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA SOBRE: 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 











47 1% 37 1% 2 2% 8 2% 
OTRO 429 12% 317 11% 1 1% 111 22% 
NINGUNO 1771 51% 1508 52% 74 86% 189 37% 
 
 
CUADRO # 10. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN PERIODO DE TIEMPO EN EL CUAL RECIBEN  
INFORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 




457 37% 361 35% 1 11% 95 48% 
ENTRE 
3 Y 6 
MESES 
340 27% 283 27% 0 0% 57 29% 
CADA 
AÑO 449 36% 395 38% 8 89% 46 23% 
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CUADRO # 11. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS QUE ALGUNA VEZ HAN  RECIBIDO LA VISITA DE UN 
FUNCIONARIO DE LA EMPRESA QUE LE FACTURA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA. 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 3493 100% 2901 100% 86 100% 506 100% 
SÍ 1614 46% 1277 44% 28 33% 309 61% 




CUADRO # 12. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN IDENTIFICACIÓN DEL  FUNCIONARIO DE LA 
EMPRESA QUE LE FACTURA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1614 100% 1277 100% 28 100% 309 100% 
SÍ 1603 99,3% 1268 99,3% 27 96,4% 308 99,7% 
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CUADRO # 13. CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN COMPORTAMIENTO  DEL  FUNCIONARIO DE LA 
EMPRESA QUE LE FACTURA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
TOTAL RESIDENCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
  
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
TOTAL 1614 100% 1277 100% 28 100% 309 100% 
CORTES Y 
AMABLE 216 13,4% 164 12,8%   0,0% 52 16,8% 
EXPLICO 
CLARAMENTE 
EL MOTIVO DE 
LA VISITA  
141 8,7% 115 9,0% 13 46,4% 13 4,2% 
FUE 
IRRESPETUOSO 1 0,1% 1 0,1%   0,0%   0,0% 
NO EXPLICO EL 
MOTIVO DE LA 
VISITA  




MOTIVO DE LA 
VISITA  
1216 75,34% 958 75,02% 15 53,57% 243 78,64% 
CORTES, 
AMABLE Y NO 
EXPLICO EL 
MOTIVO DE LA 
VISITA  
0 0,00% 0 0,00%   0,00%   0,00% 
EXPLICO EL 
MOTIVO DE LA 
VISITA  Y FUE 
IRRESPETUOSO 
40 2,48% 39 3,05%   0,00% 1 0,32% 
NO EXPLICO EL 
MOTIVO DE LA 
VISITA  Y FUE 
IRRESPETUOSO 
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ANEXO 3.  
 
 
TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 
 
 
Se adjunta información en el Diskette sobre toda la información tabulada de cada 




















USUARIO ESTRATO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
80608 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3
80609 1 1 4 1 1 1 2 3 8 4 2
80610 1 1 1 1 1 3 1 12 4 2
80611 1 1 3 2 1 3 1 1 3
80612 1 1 3 2 4 2
80613 1 1 3 1 1 1 3 2 8 4 2
80614 1 1 3 2 4 2
80615 1 1 4 1 1 1 2 1 9 1 3 1 1 3
80616 1 1 1 1 1 4 3 12 4 1 1 3
80617 1 1 3 2 4 2
80618 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1
80619 1 1 3 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
80620 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1
80621 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1
80622 1 1 3 1 2 1 1 4 1 1 3
80623 1 1 3 1 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
80624 1 1 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3
80625 1 1 4 1 1 1 2 3 10 4 1 1 2
80626 1 1 3 1 2 1 1 4 1 1 3
80627 1 1 4 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3
80628 1 1 3 1 2 3 3 4 1 1 1
80629 1 1 1 1 1 4 3 9 1 3 1 1 3
80630 1 1 3 2 1 3 1 1 3
80631 1 1 2 1 1 3 3 10 3 1 1 3
80632 1 1 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
80633 1 1 2 1 1 3 3 8 4 1 1 3
80634 1 1 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
80635 1 1 1 1 1 1 3 3 6 4 1 1 3
80636 1 1 1 1 1 1 2 3 8 4 1 1 1
80637 1 1 1 1 2 3 3 4 1 1 1
80638 1 1 4 1 2 3 1 4 1 1 3
80639 1 1 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
80640 1 1 1 2 1 3 1 1 1
80641 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2
80642 1 1 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
80643 1 1 3 1 2 2 1 3 1 1 2
80644 1 1 3 1 2 3 3 4 1 1 1
80645 1 1 3 1 1 4 3 9 4 1 1 3
80646 1 1 2 2 4 1 1 2
80647 1 1 3 1 1 1 3 2 8 4 2
80648 1 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3
80649 1 1 1 1 1 1 2 1 12 4 2
80650 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3
80651 1 1 1 1 1 1 3 1 12 1 2 1 1 3
80652 1 1 1 1 1 4 1 8 1 3 1 1 3
80653 1 1 3 1 1 1 2 3 12 3 1 1 3
80654 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 3 1 1 3
80656 1 1 3 1 1 1 2 2 10 1 3 1 1 3
RESULTADOS ENCUESTAS ESTRATO Nº 1
80657 1 1 3 1 1 1 3 2 8 4 1 1 3
80658 1 1 3 2 1 2 2
80659 1 1 1 2 4 1 1 3
80661 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 3
80662 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3
80663 1 1 1 1 1 1 3 3 10 3 1 1 3
80664 1 1 3 1 1 1 3 1 13 4 1 1 3
80665 1 1 1 1 1 1 3 1 10 4 2
80666 1 1 3 2 4 2
80667 1 1 3 1 1 4 3 8 4 2
80668 1 1 2 1 2 1 3 4 2
80669 1 1 1 1 1 1 3 1 13 4 1 1 3
80670 1 1 2 1 1 1 3 2 8 4 2
80671 1 1 1 1 1 1 1 2 9 3 1 1 3
80672 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 3
80673 1 1 1 2 4 1 1 2
80675 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 2
80676 1 1 4 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1
80677 1 1 2 1 1 4 1 8 4 2
80678 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3
80679 1 1 2 1 1 1 3 1 5 3 1 1 3
80680 1 1 3 1 1 1 2 1 6 1 2 1 1 2
80681 1 1 3 2 4 1 1 3
80682 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2
80683 1 1 1 1 1 3 1 10 3 1 1 3
80684 1 1 1 1 1 4 1 10 4 1 1 3
80685 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3
80686 1 1 1 1 2 3 3 1 2 1 1 3
80687 1 1 3 1 1 1 3 1 14 4 2
80688 1 1 2 1 1 1 3 3 4 4 1 1 2
80689 1 1 1 1 1 1 2 1 6 4 1 1 3
80690 1 1 3 1 1 1 3 1 10 1 3 2
80691 1 1 3 1 1 1 2 1 2 4 2
80692 1 1 4 1 1 1 2 2 8 4 1 1 1
80693 1 1 3 1 1 4 3 9 3 1 1 3
80694 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 6
80695 1 1 1 1 1 1 3 1 13 4 1 1 3
80696 1 1 2 1 2 1 3 4 1 1 3
80697 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 3 1 1 3
80698 1 1 3 2 4 1 1 1
80699 1 1 2 1 1 1 1 2 4 4 1 1 2
80701 1 1 3 1 1 1 3 2 8 4 1 1 3
80702 1 1 3 1 1 1 3 1 13 1 3 1 1 3
80703 1 1 3 1 2 3 3 3 1 1 2
80704 1 1 3 1 1 1 2 1 5 1 3 1 1 3
80705 1 1 1 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
80706 1 1 3 1 2 1 1 4 2
80707 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1
80708 1 1 1 1 1 1 2 3 12 4 1 1 3
80710 1 1 1 1 1 1 3 3 8 4 1 1 2
80711 1 1 1 1 1 1 3 3 12 4 2
80712 1 1 1 1 1 3 1 10 3 1 1 3
80713 1 1 3 1 2 1 1 1 3 2
80714 1 1 1 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
80715 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 2
80716 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 3
80717 1 1 1 2 4 2
80718 1 1 1 1 1 1 2 2 8 4 1 1 3
80719 1 1 1 1 1 4 3 12 4 2
80720 1 1 1 1 1 1 3 3 10 4 1 1 3
80721 1 1 2 1 1 1 2 1 8 4 2
80722 1 1 2 1 1 1 3 2 8 4 1 1 3
80723 1 1 3 2 1 2 2
80724 1 1 3 1 2 1 1 4 2
80725 1 1 1 1 1 1 2 2 10 1 3 1 1 1
80726 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2
80728 1 1 4 1 2 3 3 4 1 1 3
80729 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3
80731 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3
80732 1 1 4 1 1 1 2 3 8 4 2
80733 1 1 1 1 1 3 3 12 4 2
80734 1 1 3 2 1 3 1 1 3
80735 1 1 3 2 4 2
80736 1 1 2 1 1 1 3 2 8 4 2
80737 1 1 3 2 4 2
80738 1 1 4 1 1 1 2 1 9 1 3 1 1 3
80739 1 1 1 1 1 4 3 12 4 1 1 3
80740 1 1 3 2 4 2
80741 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1
80742 1 1 3 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
80743 1 1 4 1 2 3 3 4 1 1 1
80744 1 1 1 1 1 4 3 9 4 1 1 3
80745 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3
80746 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3
80747 1 1 3 1 1 1 1 3 5 4 1 1 1
80748 1 1 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 1
80749 1 1 3 1 2 1 2 4 1 1 3
80750 1 1 2 1 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
80751 1 1 3 1 1 4 1 3 4 1 1 3
80752 1 1 4 1 1 1 2 3 10 4 1 1 2
80753 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3
80754 1 1 3 1 2 3 3 4 1 1 3
80755 1 1 1 1 1 4 3 9 1 3 1 1 2
80756 1 1 1 2 1 1 1 1 3
80757 1 1 1 1 1 4 3 6 3 1 1 3
80758 1 1 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
80759 1 1 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
80760 1 1 3 1 1 3 3 8 4 1 1 3
80761 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3
80762 1 1 3 1 2 3 3 4 1 1 1
80763 1 1 4 1 2 3 3 4 1 1 3
80764 1 1 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
80765 1 1 1 2 1 3 1 1 1
80767 1 1 2 1 1 3 1 2 4 1 1 1
80768 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2
80769 1 1 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 1
80770 1 1 3 1 2 2 1 3 1 1 2
80771 1 1 2 1 1 3 3 3 4 1 1 1
80772 1 1 3 1 1 4 3 9 3 1 1 3
80773 1 1 2 2 4 1 1 2
80774 1 1 3 1 1 1 3 1 4 4 1 1 3
80775 1 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3
80776 1 1 1 1 1 1 3 1 6 1 3 1 1 3
80777 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3
80778 1 1 1 1 1 1 2 3 9 1 3 2
80779 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1
80780 1 1 3 1 1 1 2 3 12 2 1 1 3
80781 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 1 1 3
80782 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 3
80783 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3
80784 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3
80785 1 1 2 1 2 3 5 3 1 1 3
80786 1 1 3 1 1 1 3 1 13 1 3 1 1 3
80787 1 1 1 2 4 2
80788 1 1 1 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
80789 1 1 2 1 1 1 1 3 9 3 1 1 3
80790 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 3
80791 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
80792 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3
80793 1 1 2 1 1 1 1 1 5 3 1 1 3
80794 1 1 3 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
80795 1 1 4 1 2 3 3 4 1 1 3
80796 1 1 1 1 1 4 3 9 4 1 1 3
80797 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3
80798 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3
80799 1 1 3 1 1 1 1 3 5 4 1 1 1
80800 1 1 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
80801 1 1 3 1 2 1 2 4 1 1 3
80802 1 1 2 1 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
80803 1 1 3 1 1 4 1 3 4 1 1 3
80804 1 1 4 1 1 1 2 3 10 4 1 1 2
80805 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3
80806 1 1 3 1 2 3 3 4 1 1 3
80807 1 1 1 1 1 4 3 9 1 3 1 1 3
80808 1 1 1 2 1 2 1 1 3
80809 1 1 1 1 1 4 3 6 3 1 1 3
80810 1 1 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
80811 1 1 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
80812 1 1 3 1 1 3 3 9 4 1 1 3
80813 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3
80814 1 1 3 1 2 3 3 4 1 1 1
80815 1 1 4 1 2 3 3 4 1 1 3
80816 1 1 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
80817 1 1 1 2 1 3 1 1 3
80818 1 1 2 1 1 3 1 2 4 1 1 1
80819 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2
80821 1 1 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
80822 1 1 3 1 2 2 1 3 1 1 3
80823 1 1 2 1 2 3 3 4 1 1 1
80824 1 1 3 1 1 4 3 9 3 1 1 3
80825 1 1 2 2 4 1 1 2
80826 1 1 3 1 1 1 3 1 4 4 1 1 3
80828 1 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3
80829 1 1 1 1 1 1 3 1 6 1 3 1 1 3
80830 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3
80831 1 1 3 1 1 1 2 3 9 1 3 1 2 3
80832 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1
80833 1 1 3 1 1 1 2 3 12 2 1 1 1
80834 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 1 1 3
80835 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 3
80837 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3
80838 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3
80839 1 1 2 1 2 3 5 3 1 1 3
80840 1 1 3 1 1 1 3 1 13 1 3 1 1 3
80841 1 1 1 2 4 2
80842 1 1 1 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
80843 1 1 2 1 1 1 1 3 9 3 1 1 3
80844 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 3
80845 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
80846 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3
80847 1 1 2 1 1 1 3 1 5 3 1 1 3
80848 1 1 3 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
80849 1 1 1 1 1 4 3 6 3 1 1 3
80850 1 1 1 1 1 4 1 6 4 1 1 3
80851 1 1 3 1 2 3 3 1 2 1 1 3
80852 1 1 3 1 1 3 3 8 4 1 1 3
80853 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3
80855 1 1 3 1 2 3 3 4 1 1 1
80856 1 1 4 1 2 3 3 4 1 1 3
80857 1 1 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
80858 1 1 1 2 1 3 1 1 1
80859 1 1 2 1 1 3 1 2 4 1 1 1
80860 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2
80861 1 1 2 1 1 1 1 3 8 4 1 1 3
80862 1 1 3 1 2 2 1 3 1 1 2
80863 1 1 2 1 2 3 3 4 1 1 1
80864 1 1 3 1 1 4 3 9 3 1 1 3
80865 1 1 2 2 4 1 1 2
80866 1 1 3 1 1 1 3 1 4 4 1 1 3
80868 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3
80869 1 1 4 1 1 1 2 3 8 4 2
80870 1 1 1 1 1 3 1 12 4 2
80871 1 1 3 2 1 3 1 1 3
80872 1 1 3 2 4 2
80873 1 1 3 1 1 1 3 2 8 4 2
80875 1 1 3 2 4 2
80876 1 1 4 1 1 1 2 1 9 1 3 1 1 3




USUARIO ESTRATO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
878 1 2 4 1 1 1 2 1 9 1 2 1 1 3
879 1 2 1 1 1 4 3 9 4 1 1 3
880 1 2 3 2 1 3 2
881 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1
882 1 2 3 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
883 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1
884 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1
885 1 2 3 1 2 1 1 4 1 1 3
886 1 2 3 1 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
887 1 2 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3
888 1 2 4 1 1 1 2 3 10 4 1 1 2
889 1 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3
890 1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3
891 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
892 1 2 1 1 1 4 3 9 1 2 1 1 3
893 1 2 3 2 1 2 1 1 3
894 1 2 2 1 1 3 3 10 3 1 1 3
895 1 2 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
896 1 2 3 1 2 3 3 1 2 1 1 3
897 1 2 2 1 1 3 3 8 4 1 1 3
898 1 2 1 1 1 1 3 3 6 1 3 1 1 3
899 1 2 1 1 2 3 3 4 1 1 1
900 1 2 4 1 2 3 3 4 1 1 3
901 1 2 4 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
902 1 2 1 2 1 3 1 1 1
903 1 2 2 1 1 3 1 2 4 1 1 3
904 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2
905 1 2 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
906 1 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2
907 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
908 1 2 3 1 1 4 3 9 3 1 1 3
909 1 2 2 2 4 1 1 2
910 1 2 3 2 4 2
911 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3
912 1 2 1 2 4 2
913 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 6
914 1 2 1 1 1 1 3 1 12 1 2 1 1 3
915 1 2 1 2 1 1 1 1 3
916 1 2 3 1 1 1 2 3 12 3 1 1 3
917 1 2 1 2 1 3 1 1 3
918 1 2 1 2 4 2
919 1 2 3 2 1 3 1 1 3
920 1 2 3 1 1 1 3 2 8 4 1 1 3
921 1 2 3 2 1 2 2
922 1 2 1 2 1 1 1 1 3
923 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3
924 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3
925 1 2 1 1 2 3 3 3 1 1 3
926 1 2 3 1 1 1 3 1 13 1 1 1 1 3
927 1 2 1 2 4 2
928 1 2 3 2 4 2
929 1 2 3 2 4 2
930 1 2 2 2 4 2
931 1 2 1 1 1 1 3 1 13 4 1 1 3
932 1 2 2 2 4 2
933 1 2 1 1 1 1 1 2 9 3 1 1 3
934 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 3
935 1 2 2 2 1 1 1 1 2
936 1 2 1 2 1 2 2
RESULTADOS ENCUESTAS ESTRATO Nº2
937 1 2 4 2 3 1 1 1
938 1 2 2 2 4 2
939 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3
940 1 2 2 1 1 1 3 1 5 3 1 1 3
941 1 2 3 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 2
942 1 2 3 2 1 2 1 1 3
943 1 2 1 2 4 2
944 1 2 1 1 1 3 1 10 3 1 1 3
945 1 2 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
946 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
947 1 2 1 1 2 3 3 1 2 1 1 3
948 1 2 3 2 4 2
949 1 2 2 2 1 2 1 1 2
950 1 2 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
951 1 2 3 1 1 1 3 1 10 1 2 2
952 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2
953 1 2 4 2 3 1 1 1
954 1 2 3 1 1 4 3 9 3 1 1 3
955 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 6
956 1 2 1 1 1 1 3 1 13 4 1 1 3
957 1 2 2 1 2 1 3 4 1 1 3
958 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3
959 1 2 3 2 4 1 1 1
960 1 2 2 2 4 1 1 3
961 1 2 3 1 1 1 3 2 8 4 1 1 3
962 1 2 3 1 1 1 3 1 13 1 1 1 1 3
963 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1 2
964 1 2 3 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 3
965 1 2 1 1 2 3 3 3 1 1 3
966 1 2 3 1 2 1 6 1 1 2
967 1 2 1 2 1 2 1 1 6
968 1 2 1 2 1 1 1 1 3
969 1 2 1 2 1 2 2
970 1 2 1 1 1 5 3 8 4 1 1 3
971 1 2 1 2 4 2
972 1 2 1 1 1 3 1 10 3 1 1 3
973 1 2 3 2 1 2 2
974 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
975 1 2 1 2 1 1 1 1 3
976 1 2 2 2 1 1 1 1 3
977 1 2 1 2 4 2
978 1 2 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3
979 1 2 1 2 4 2
980 1 2 1 1 1 5 3 12 4 1 1 3
981 1 2 2 2 4 2
982 1 2 3 1 1 3 2 12 1 1 1 1 3
983 1 2 2 2 4 2
984 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1 2
985 1 2 1 2 4 2
986 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2
987 1 2 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
988 1 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2
989 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
990 1 2 2 2 1 1 1 1 2
991 1 2 3 2 1 1 1 1 3
992 1 2 3 1 1 3 2 12 1 1 1 1 3
993 1 2 1 1 1 5 3 12 4 1 1 3
994 1 2 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3
995 1 2 2 2 1 1 1 1 3
996 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
997 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3
998 1 2 1 1 1 1 3 1 12 1 2 1 1 3
999 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 3
1000 1 2 1 2 1 3 1 1 1
1001 1 2 2 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1002 1 2 1 2 1 3 1 1 3
1003 1 2 3 1 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1004 1 2 3 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 2
1005 1 2 4 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
1006 1 2 2 1 1 1 3 1 5 3 1 1 3
1007 1 2 4 1 2 3 3 4 1 1 3
1008 1 2 3 2 1 3 1 1 3
1010 1 2 1 1 1 1 3 3 6 1 3 1 1 3
1011 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3
1012 1 2 1 1 1 1 1 2 9 3 1 1 3
1013 1 2 3 1 2 3 3 1 2 1 1 3
1014 1 2 3 2 1 2 1 1 3
1015 1 2 2 1 1 3 3 8 4 1 1 3
1017 1 2 2 1 1 3 3 10 3 1 1 3
1018 1 2 2 2 1 2 1 1 6
1019 1 2 3 2 1 2 1 1 3
1020 1 2 1 1 1 4 3 9 1 2 1 1 3
1021 1 2 1 2 1 1 2
1022 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
1023 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3
1024 1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3
1025 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2
1026 1 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3
1027 1 2 3 1 1 1 1 1 10 1 2 2
1028 1 2 4 1 1 1 2 3 10 4 1 1 2
1029 1 2 3 1 1 3 1 12 1 1 1 1 3
1030 1 2 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3
1031 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1032 1 2 3 1 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
1033 1 2 1 1 1 1 3 1 6 1 1 2
1034 1 2 3 1 2 1 1 4 1 1 3
1035 1 2 3 1 1 1 3 3 12 4 1 1 3
1036 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1
1037 1 2 3 1 1 1 3 1 6 3 2
1038 1 2 3 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1039 1 2 3 1 1 1 3 3 10 1 3 1 1 3
1040 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3
1041 1 2 1 2 1 1 2
1043 1 2 1 1 1 1 2 2 9 4 1 1 3
1044 1 2 2 2 4  1 1 3
1045 1 2 1 1 1 1 2 2 9 4 1 1 3
1046 1 2 2 2 4 1 1 3
1047 1 2 3 1 2 1 6 1 1 2
1048 1 2 3 2 1 1 1 1 3
1050 1 2 1 2 1 2 1 1 6
1051 1 2 3 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 3
1052 1 2 2 1 2 1 3 4 1 1 3
1053 1 2 3 2 4 1 1 1
1054 1 2 2 2 4 1 1 3
1055 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1
1056 1 2 3 2 4 2
1057 1 2 3 2 1 3 2
1058 1 2 1 1 2 3 3 1 2 1 1 3
1059 1 2 1 1 1 4 3 9 4 1 1 3
1060 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
1061 1 2 4 1 1 1 2 1 9 1 2 1 1 3
1062 1 2 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
1063 1 2 2 2 4 1 1 2
1064 1 2 3 1 1 1 3 3 10 1 3 1 1 3
1065 1 2 3 1 1 1 3 1 6 3 2
1066 1 2 3 1 1 1 3 3 12 4 1 1 3
1067 1 2 1 1 1 1 3 1 6 1 1 2
1068 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1069 1 2 3 1 1 3 1 12 1 1 1 1 3
1070 1 2 2 2 1 2 1 1 2
1072 1 2 3 2 4 2
1073 1 2 3 2 4 2
1074 1 2 3 2 4 2
1075 1 2 3 2 4 2
1076 1 2 4 1 1 1 2 1 9 1 2 1 1 3
1077 1 2 1 1 1 4 3 9 4 1 1 3
1078 1 2 3 2 1 3 2
1079 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1
1080 1 2 1 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1081 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1
1082 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1
1083 1 2 3 1 2 1 1 4 1 1 3
1084 1 2 3 1 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
1085 1 2 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3
1086 1 2 4 1 1 1 2 3 10 4 1 1 2
1087 1 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3
1088 1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3
1089 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
1090 1 2 1 1 1 4 3 9 1 2 1 1 3
1091 1 2 3 2 1 2 1 1 3
1092 1 2 2 1 1 3 3 10 3 1 1 3
1093 1 2 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
1094 1 2 2 1 1 3 3 8 4 1 1 3
1095 1 2 3 1 2 3 3 1 2 1 1 3
1096 1 2 1 1 1 1 3 3 6 1 3 1 1 3
1097 1 2 1 1 2 3 3 4 1 1 1
1098 1 2 4 1 2 3 3 4 1 1 3
1099 1 2 4 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
1100 1 2 1 2 1 3 1 1 1
1102 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2
1103 1 2 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
1104 1 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2
1105 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
1106 1 2 3 1 1 4 3 9 3 1 1 3
1107 1 2 2 2 4 1 1 2
1108 1 2 3 2 4 2
1109 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3
1110 1 2 1 2 4 2
1111 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 6
1112 1 2 1 1 1 1 3 1 12 1 2 1 1 3
1113 1 2 1 2 1 1 1 1 3
1114 1 2 3 1 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1115 1 2 1 2 1 3 1 1 3
1116 1 2 1 2 4 2
1117 1 2 3 2 1 3 1 1 3
1118 1 2 3 1 1 1 3 2 8 4 1 1 3
1119 1 2 3 2 1 2 2
1120 1 2 1 2 1 1 1 1 3
1121 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3
1122 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3
1123 1 2 1 1 2 3 3 3 1 1 3
1124 1 2 3 1 1 1 3 1 13 1 1 1 1 3
1125 1 2 1 2 4 2
1126 1 2 3 2 4 2
1127 1 2 3 2 4 2
1128 1 2 2 2 4 2
1129 1 2 1 1 1 1 3 1 13 4 1 1 3
1130 1 2 2 2 4 2
1131 1 2 1 1 1 1 1 2 9 3 1 1 1
1132 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 3
1133 1 2 2 2 1 1 1 1 2
1135 1 2 1 2 1 2 2
1136 1 2 4 2 3 1 1 1
1137 1 2 2 2 4 2
1138 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3
1139 1 2 2 1 1 1 3 1 5 3 1 1 3
1140 1 2 3 1 1 1 2 1 6 1 2 1 1 2
1141 1 2 3 2 1 2 1 1 3
1142 1 2 1 2 4 2
1143 1 2 1 1 1 3 1 10 3 1 1 3
1144 1 2 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
1145 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
1146 1 2 1 1 2 3 3 1 2 1 1 3
1147 1 2 3 2 4 2
1148 1 2 2 2 1 2 1 1 2
1149 1 2 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
1150 1 2 3 1 1 1 3 1 10 1 2 2
1151 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2
1152 1 2 4 2 3 1 1 1
1153 1 2 3 1 1 4 3 9 3 1 1 3
1154 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 6
1155 1 2 1 1 1 1 3 1 13 4 1 1 3
1156 1 2 2 1 2 1 3 4 1 1 3
1157 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3
1158 1 2 3 2 4 1 1 1
1159 1 2 2 2 4 1 1 3
1161 1 2 3 1 1 1 3 2 8 4 1 1 3
1162 1 2 3 1 1 1 3 1 13 1 1 1 1 3
1163 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1 2
1164 1 2 3 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 3
1165 1 2 1 1 2 3 3 3 1 1 3
1166 1 2 3 1 2 1 6 1 1 2
1167 1 2 1 2 1 2 1 1 6
1168 1 2 1 2 1 1 1 1 3
1169 1 2 1 2 1 2 2
1170 1 2 1 1 1 5 3 8 4 1 1 3
1172 1 2 1 2 4 2
1173 1 2 1 1 1 3 1 10 3 1 1 3
1174 1 2 3 2 1 2 2
1175 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
1176 1 2 1 2 1 1 1 1 3
1177 1 2 2 2 1 1 1 1 3
1178 1 2 1 2 4 2
1180 1 2 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3
1181 1 2 1 2 4 2
1182 1 2 1 1 1 5 3 12 4 1 1 3
1183 1 2 2 2 4 2
1184 1 2 3 1 1 3 2 12 1 1 1 1 3
1185 1 2 2 2 4 2
1186 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1 2
1187 1 2 1 2 4 2
1188 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2
1189 1 2 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
1190 1 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2
1191 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
1192 1 2 2 2 1 1 1 1 2
1193 1 2 3 2 1 1 1 1 3
1194 1 2 3 1 1 3 2 12 1 1 1 1 3
1195 1 2 1 1 1 5 3 12 4 1 1 3
1196 1 2 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3
1198 1 2 2 2 1 1 1 1 3
1199 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
1200 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3
1201 1 2 1 1 1 1 3 1 12 1 2 1 1 3
1202 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 3
1203 1 2 1 2 1 3 1 1 1
1204 1 2 2 1 1 1 2 1 12 4 1 1 3
1205 1 2 1 2 1 3 1 1 3
1206 1 2 3 1 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1207 1 2 3 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 2
1208 1 2 4 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
1209 1 2 2 1 1 1 3 1 5 3 1 1 3
1210 1 2 4 1 2 3 3 4 1 1 3
1211 1 2 3 2 1 3 1 1 3
1212 1 2 1 1 2 3 3 4 1 1 1
1213 1 2 1 1 1 1 3 3 6 1 3 1 1 3
1214 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3
1215 1 2 1 1 1 1 1 2 9 3 1 1 3
1216 1 2 3 1 2 3 3 1 2 1 1 3
1217 1 2 3 2 1 2 1 1 3
1218 1 2 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
1219 1 2 3 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 3
1220 1 2 2 1 1 3 3 10 3 1 1 3
1221 1 2 2 2 1 2 1 1 6
1222 1 2 3 2 1 2 1 1 3
1223 1 2 1 1 1 4 3 9 1 2 1 1 3
1224 1 2 1 2 1 1 2
1225 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
1226 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3
1227 1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3
1228 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2
1229 1 2 3 1 1 1 2 1 10 4 1 1 3
1230 1 2 3 1 1 1 1 1 10 4 2
1231 1 2 4 1 1 1 2 3 10 4 1 1 2
1232 1 2 3 1 1 3 1 12 1 1 1 1 3
1233 1 2 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3
1234 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1235 1 2 3 1 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
1236 1 2 1 1 1 1 3 1 6 1 1 2
1237 1 2 3 1 1 1 2 1 8 4 1 1 3
1238 1 2 3 1 1 1 3 3 12 4 1 1 3
1239 1 2 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1
1240 1 2 2 1 1 4 3 8 4 2
1241 1 2 3 1 1 1 3 1 6 3 2
1242 1 2 3 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1243 1 2 3 1 1 1 3 3 10 1 3 1 1 3
1244 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3
1245 1 2 1 2 4 2
1246 1 2 2 2 1 2 1 1 6
1247 1 2 1 1 1 1 2 2 9 4 1 1 3
1248 1 2 2 2 4 1 1 3
1249 1 2 1 1 1 1 2 2 9 4 1 1 3
1250 1 2 2 2 4 1 1 3
1251 1 2 3 1 2 1 6 4 2
1252 1 2 3 2 1 1 1 1 3
1253 1 2 1 1 1 5 3 8 4 1 1 3
1254 1 2 1 2 1 2 1 1 6
1255 1 2 3 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 3
1256 1 2 2 1 2 1 3 4 1 1 3
1257 1 2 3 2 4 1 1 1
1258 1 2 2 2 4 1 1 3
1259 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1
1260 1 2 3 2 4 2
1261 1 2 3 2 1 3 2
1262 1 2 1 1 2 3 3 1 2 1 1 3
1263 1 2 1 1 1 4 3 9 4 1 1 3
1264 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
1265 1 2 4 1 1 1 2 1 9 1 2 1 1 3
1266 1 2 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
1267 1 2 2 2 4 1 1 2
1268 1 2 3 1 1 1 3 3 10 1 3 1 1 3
1269 1 2 3 1 1 1 3 1 6 3 2
1270 1 2 3 1 1 1 3 3 12 4 1 1 3
1271 1 2 1 1 1 1 3 1 6 1 1 2
1272 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1273 1 2 3 1 1 3 1 12 1 1 1 1 3
1274 1 2 2 2 1 2 1 1 2
1275 1 2 2 2 4 2
1276 1 2 3 2 4 2
1277 1 2 3 2 4 2
1278 1 2 3 2 4 2
1279 1 2 3 2 4 2
1280 1 2 4 1 1 1 2 1 9 1 2 1 1 3
1281 1 2 1 1 1 4  3 9 4  1 1 3
1282 1 2 3 2 1 3 2
1283 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1
1284 1 2 3 1 1 1 2 3 10  4 1 1 3
1285 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1
1286 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1
1287 1 2 3 1 2 1 1 4 1 1 3
1288 1 2 3 1 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
1289 1 2 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3
1290 1 2 4 1 1 1 2 3 10 4 1 1 2
1291 1 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3
1292 1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3
1293 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
1294 1 2 1 1 1 4 3 9 1 2 1 1 3
1295 1 2 3 2 1 2 1 1 3
1296 1 2 2 1 1 3 3 10 3 1 1 3
1297 1 2 1 1 1 3  1  6 4  1 1 3
1298 1 2 2 1 1 3 3 8 4 1 1 3
1299 1 2 3 1 2 3 3 1 2 1 1 3
1300 1 2 1 1 1 1 3 3 6  1 3 1 1 3
1301 1 2 1 1 2 3 3 4 1 1 1
1302 1 2 4 1 2 3 3 4 1 1 3
1303 1 2 4 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
1304 1 2 1 2 1 3 1 1 1
1305 1 2 2 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1306 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2
1307 1 2 2 1 1 1 2 3 8  4 1 1 3
1308 1 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2
1309 1 2 3 1 2 3 7 4 1 1 1
1310 1 2 3 1 1 4 3 1 3 1 1 3
1311 1 2 2 2 4 1 1 2
1312 1 2 3 2 4 2
1313 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3
1314 1 2 1 2 4 2
1315 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 6
1316 1 2 1 1 1 1 3 1 12 1 2 1 1 3
1317 1 2 1 2 1 1 1 1 3
1318 1 2 3 1 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1319 1 2 1 2 1 3 1 1 3
1320 1 2 1 2 4 2
1321 1 2 3 2 1 3 1 1 3
1322 1 2 3 1 1 1 3 2 8 4 1 1 3
1323 1 2 3 2 1 2 2
1324 1 2 1 2 1 1 1 1 3
1325 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3
1326 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3
1327 1 2 1 1 2 3 3 3 1 1 3
1328 1 2 3 1 1 1 3 1 13 1 1 1 1 3
1329 1 2 1 2 4 2
1330 1 2 3 2 4 2
1331 1 2 3 2 4 2
1332 1 2 2 2 4 2
1333 1 2 1 1 1 1 3 1 13 4 1 1 3
1334 1 2 2 2 4 2
1335 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3
1336 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 3
1337 1 2 2 2 1 1 1 1 2
1338 1 2 1 2 1 2 2
1339 1 2 4 2 3  1 1 1
1340 1 2 2 2 4 2
1341 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3
1342 1 2 2 1 1 1 3 1 5 3 1 1 3
1343 1 2 3 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 2
1344 1 2 3 2 1 2 1 1 3
1345 1 2 1 2 4 2
1346 1 2 1 1 1 3 1 10 3 1 1 3
1347 1 2 1 1 1 3  1 3 4 1 1 3
1348 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
1349 1 2 1 1 2 3 3 1 2 1 1 3
1350 1 2 3 2 4 2
1351 1 2 2 2 1 2 1 1 2
1352 1 2 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
1353 1 2 3 1 1 1 3 1 10 1 2 2
1354 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2
1355 1 2 4 2 3 1 1 1
1356 1 2 3 1 1 4 3 9  3 1 1 3
1357 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 6
1358 1 2 1 1 1 1 3 1 13 4 1 1 3
1359 1 2 2 1 2 1 3 4 1 1 3
1360 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3
1361 1 2 3 2 4 1 1 1
1362 1 2 2 2 4 1 1 3
1363 1 2 3 1 1 1 3 8 4 1 1 3
1364 1 2 3 1 1 1 3 1 13 1 1 1 1 3
1365 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1 2
1366 1 2 3 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 3
1367 1 2 1 1 2 3 3 3 1 1 3
1368 1 2 3 1 2 1 6 1 1 2
1369 1 2 1 2 1 2 1 1 6
1370 1 2 1 2 1 1 1 1 3
1371 1 2 1 2  1 2 2
1372 1 2 1 1 1 5 3 8 4 1 1 3
1373 1 2 1 2 4 2
1374 1 2 1 1 1 3 1 10 3 1 1 3
1375 1 2 3 2 1 2 2
1376 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
1377 1 2 1 2 1 1 1 1 3
1378 1 2 2 2  1 1 1 1 3
1379 1 2 1 2 4 2
1380 1 2 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3
1381 1 2 1 2 4 2
1382 1 2 1 1 1 5 3 12 4 1 1 3
1383 1 2 2 2 4 2
1384 1 2 3 1 1 3 2 12 1 1 1 1 3
1385 1 2 2 2 4 2
1386 1 2 2 2 4 2
1387 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1 2
1388 1 2 1 2 4 2
1389 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2
1390 1 2 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
1391 1 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2
1392 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
1393 1 2 2 2 1 1 1 1 2
1394 1 2 3 2 1 1 1 1 3
1395 1 2 3 1 1 3 2 12 1 1 1 1 3
1396 1 2 1 1 1 5 3 12 4 1 1 3
1397 1 2 1 1 1 3 1 3 3  1 1 3
1398 1 2 2 2 1 1 1 1 3
1399 1 2 1 1 2 3 3 4 1 1 3
1400 1 2 2 1 1 5 3 9 3 1 1 3
1401 1 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3
1402 1 2 4 1 1 1 2 1 10 4 1 1 2
1403 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1
1404 1 2 1 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
1405 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 3
1406 1 2 1 1 2 1 1 4 2
1407 1 2 2 1 1 3 1 3 4 1 1 1
1408 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2
1409 1 2 3 1 1 2 1 4 1 3 2
1410 1 2 2 2 1 3 1 1 3
1412 1 2 2 2 1 2 1 1 3
1413 1 2 3 2 4 2
1414 1 2 2 1 1 4 3 8 4 1 1 6
1415 1 2 2 1 1 2 3 2 4 1 1 3
1416 1 2 3 1 1 4 1 9 1 2 1 1 3
1417 1 2 3 2 3 1 1 3
1418 1 2 3 1 1 1 3 1 2 4 2
1420 1 2 4 1 1 1 3 1 1 4 1 1 3
1421 1 2 2 1 2 1 1 4 1 1 3
1422 1 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3
1423 1 2 4 1 1 1 2 1 10 4 1 1 2
1424 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1
1425 1 2 1 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
1426 1 2 1 2 4 1 1 3
1427 1 2 2 1 1 5 3 9 3 1 1 3
1428 1 2 1 1 2 3 3 4 1 1 3
1430 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 3
1431 1 2 1 1 2 1 1 4 2
1432 1 2 2 1 1 3 1 3 4 1 1 1
1433 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2
1434 1 2 3 1 1 2 1 4 1 3 2
1435 1 2 2 2 1 3 1 1 3
1436 1 2 2 2 1 3 1 1 1
1437 1 2 2 2 1 2 1 1 3
1438 1 2 3 2 4 2
1439 1 2 2 1 1 4 3 8 4 1 1 6
1440 1 2 2 1 1 2 3 2 4 1 1 3
1441 1 2 3 1 1 4 1 9 1 2 1 1 3
1442 1 2 3 2 3 1 1 3
1443 1 2 3 1 1 1 3 1 2 4 2
1444 1 2 4 1 1 1 3 1 1 4 1 1 3
1445 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 3
1446 1 2 1 1 2 3 3 4 1 1 3
1447 1 2 2 1 1 1 1 1 3 4 1 1 3
1448 1 2 4 1 1 1 2 1 10 4 1 1 2
1449 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1
1450 1 2 1 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
1451 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 3
1452 1 2 1 1 2 1 1 4 1 2 2
1454 1 2 2 1 1 3 1 3 4 1 1 1
1455 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2
1456 1 2 2 1 2 1  2 4 2
1457 1 2 3 1 1 2 1 4 1 3 2
1458 1 2 2 2 1 3 1 1 3
1459 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1 1
1460 1 2 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
1461 1 2 1 1 1 4 3 8 4 1 1 3
1462 1 2 2 1 1 5 1 10 1 3 2
1463 1 2 2 2 4 2
1464 1 2 2 1 2 3 5 3 1 1 2
1465 1 2 3 1 1 1 3 1 2 4 1 1 1
1466 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 1 3
1467 1 2 1 1 1 4 1 12 3 1 1 3
1468 1 2 2 1 1 3 3 3 4 1 1 1
1469 1 2 1 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1470 1 2 4 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1471 1 2 3 2 3 2
1472 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1
1473 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 1 3
1474 1 2 2 2 4 2
1475 1 2 3 2 1 3 2
1476 1 2 1 1 1 4 2 9 1 2 1 1 1
1477 1 2 4 1 2 1 1 4 2
1478 1 2 2 1 1 2 1 6 2 2
1479 1 2 4 1 1 1 1 3 2 4 1 1 1
1480 1 2 3 1 1 4 3 8 4 1 1 3
1481 1 2 4 2 1 3 2
1482 1 2 3 1 1 3 1 3 4 1 1 3
1483 1 2 3 1 2 3 1 4 2
1484 1 2 4 1 1 2 1 4 4 1 1 3
1485 1 2 3 1 1 2 1 5 1 3 2
1486 1 2 4 1 1 1 2 3 3 4 1 1 2
1487 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2
1488 1 2 2 2 3 2
1489 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 3
1490 1 2 3 1 1 1 3 1 6 2 2
1491 1 2 2 1 1 3 3 8 4 1 1 3
1492 1 2 2 2 2 2
1493 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3
1494 1 2 2 1 1 3 3 10 3 1 1 3
1495 1 2 4 2 1 2 2
1496 1 2 2 2 1 2 1 1 6
1497 1 2 3 2 1 2 1 1 3
1498 1 2 3 1 1 4 1 10 2 2
1499 1 2 1 1 1 4 3 9 1 2 1 1 3
1500 1 2 4 2 1 2 2
1501 1 2 2 2 1 3 2
1502 1 2 1 2 1 1 2
1503 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
1504 1 2 3 2 1 3 1 1 3
1505 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3
1506 1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3
1507 1 2 1 1 1 1 3 1 2 4 2
1508 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2
1509 1 2 2 1 1 2  1 6 1 2 1 1 3
1510 1 2 2 1 2 3 1 3 2
1511 1 2 3 1 2 1 2 1 3 1 1 3
1512 1 2 2 1 1 4 1 12 2 1 1 3
1513 1 2 3 1 1 1 1 1 10 1 2 2
1514 1 2 2 1 1 4 1 4 4 2
1515 1 2 4 1 1 1 2 3 10 4 1 1 2
1516 1 2 3 1 1 3   1 12 1 1 1 1 3
1517 1 2 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3
1518 1 2 2 1 1 5 1 3 1 3 2
1519 1 2 1 1 1 4 1 9 4 1 1 2
1520 1 2 4 1 2 2 1 4 1 1 3
1521 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1
1522 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
1523 1 2 4 1 1 4 3 12 4 1 1 3
1524 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1525 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 2
1526 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1527 1 2 4 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1528 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1529 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1530 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1531 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1532 1 2 4 1 2 1 1 4 1 1 1
1533 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 2
1534 1 2 3 2 1 1 2
1535 1 2 2 1 1 1 2 2 10 4 1 1 3
1536 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1537 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1538 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1539 1 2 2 1 1 2 3 8 4 1 1 2
1540 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1541 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1542 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1543 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1544 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1545 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1546 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1547 1 2 1 1 1 5 3 9 3 1 1 1
1548 1 2 3 2 1 1 2
1549 1 2 2 1 1 2 3 8 4 2
1550 1 2 3 1 1 4 3 8 4 1 1 1
1551 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1552 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1553 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 2
1554 1 2 3 2 1 1 2
1555 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1556 1 2 3 1 1 2 3 12 4 1 1 3
1557 1 2 1 1 1 5 3 9 3 1 1 1
1558 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1559 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1560 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1561 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1562 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1563 1 2 1 1 1 5 3 9 3 1 1 1
1564 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1565 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3
1566 1 2 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 3
1567 1 2 3 2 1 1 2
1568 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 2
1569 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1570 1 2 1 1 1 2 3 3 1 2 1 1 3
1571 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1572 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1573 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1574 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1575 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1576 1 2 3 2 1 1 2
1577 1 2 1 1 1 5 3 9 3 1 1 1
1578 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 1
1579 1 2 1 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1580 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1581 1 2 3 1 1 2  2 12 3 1 1 3
1582 1 2 2 1 1 4 3 3 4 1 1 3
1583 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3
1584 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1585 1 2 3 2 1 1 2
1586 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1587 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 3
1588 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 2
1589 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1590 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1591 1 2 2 1 3   2 8 3 1 1 3
1592 1 2 2 1 1 1 2 1 5 4 1 1 3
1593 1 2 3 1 2 3 3 4 2
1594 1 2 1 1 1 4 3 9 1 3 1 1 3
1595 1 2 3 1 3  1 10 4 2
1596 1 2 2 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3
1597 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1598 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 1
1599 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1600 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1601 1 2 3 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1602 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 1
1603 1 2 2 1 2 1 9 4 1 1 1
1604 1 2 3 1 2 3 3 4 2
1605 1 2 3 2 1 1 2
1606 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1607 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1608 1 2 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1609 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1610 1 2 2 1 1 2 3 8 4 1 1 2
1611 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1612 1 2 1 1 3   1 6 1 3 1 1 3
1613 1 2 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 3
1614 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 1 3
1615 1 2 1 1 2 2 1 4 2
1616 1 2 2 1 1 1 2 3 10 3 1 1 3
1617 1 2 1 1 1 5 3 8 3 1 1 3
1618 1 2 3 2 4 2
1619 1 2 2 1 1 2 3 10 1 3 1 1 2
1620 1 2 3 1 1 1 2 3 3 4 1 1 3
1621 1 2 1 1 1 4 1 6 3 1 1 3
1622 1 2 3 1 2 2 1 1 3 1 1 2
1623 1 2 1 2 1 3 1 1 3
1624 1 2 2 1 1 1 2 3 9 3 1 1 3
1625 1 2 2 2 1 3 1 1 3
1626 1 2 1 1 1 1 2 1 9 1 3 1 1 3
1627 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1628 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 2
1629 1 2 3 2 3 1 1 3
1630 1 2 4 1 2 2 1 4 1 1 1
1631 1 2 1 1 1 5 3 11 4 1 1 4
1632 1 2 1 1 2 3 3 4 1 1 3
1633 1 2 2 1 1 5 3 9 3 1 1 3
1634 1 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3
1635 1 2 4 1 1 1 2 1 10 4 1 1 2
1636 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1
1637 1 2 1 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
1638 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 3
1639 1 2 1 1 2 1 1 4 2
1640 1 2 2 1 1 3 1 3 4 1 1 1
1641 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2
1642 1 2 3 1 1 2 1 4 1 3 2
1643 1 2 2 2 1 3 1 1 3
1644 1 2 2 2 1 2 1 1 3
1645 1 2 3 2 4 2
1646 1 2 2 1 1 4 3 8 4 1 1 6
1647 1 2 2 1 1 2 3 2 4 1 1 3
1648 1 2 3 1 1 4 1 9 1 2 1 1 3
1649 1 2 3 2 3 1 1 3
1650 1 2 3 1 1 1 3 1 2 4 2
1651 1 2 4 1 1 1 3 1 1 4 1 1 3
1652 1 2 2 1 2 1 1 4 1 1 3
1653 1 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3
1654 1 2 4 1 1 1 2 1 10 4 1 1 2
1655 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1
1656 1 2 1 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
1657 1 2 1 2 4 1 1 3
1658 1 2 2 1 1 5 3 9 3 1 1 3
1659 1 2 1 1 2 3 3 4 1 1 3
1660 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 3
1661 1 2 1 1 2 1 1 4 2
1662 1 2 2 1 1 3  1 3 4 1 1 1
1663 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2
1664 1 2 3 1 1 2 1 4 1 3 2
1665 1 2 2 2 1 3 1 1 3
1667 1 2 2 2 1 3 1 1 1
1668 1 2 2 2 1 2 1 1 3
1669 1 2 3 2 4 2
1670 1 2 2 1 1 4 3 8 4 1 1 6
1671 1 2 2 1 1 2 3 2 4 1 1 3
1672 1 2 3 1 1 4 1 9 1 2 1 1 3
1673 1 2 3 2 3 1 1 3
1674 1 2 3 1 1 1 3 1 2 4 2
1675 1 2 4 1 1 1 3 1 1 4 1 1 3
1676 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 3
1677 1 2 1 1 2 3 3 4 1 1 3
1678 1 2 2 1 1 5 3 9 3 1 1 3
1679 1 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3
1680 1 2 4 1 1 1 2 1 10 4 1 1 2
1681 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1
1682 1 2 1 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
1683 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 3
1684 1 2 1 1 2 1 1 4 1 2 2
1685 1 2 2 1 1 3 1 3 4 1 1 1
1686 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2
1687 1 2 2 1 2 1  2 4  2
1689 1 2 3 1 1 2 1 4 1 3 2
1690 1 2 2 2 1 3 1 1 3
1691 1 2 2 2 1 2 1 1 3
1692 1 2 3 1 1 3 1 6 4 1 1 3
1693 1 2 2 1 1 3 1 2 1 3 2
1694 1 2 3 2 4 2
1695 1 2 2 1 1 4 3 8 4 1 1 6
1696 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 3
1697 1 2 2 1 1 2 3 2 4 1 1 3
1698 1 2 3 1 1 4 1 9 1 2 1 1 3
1699 1 2 2 1 1 3 3 10  3 1 1 6
1700 1 2 3 2 3 1 1 3
1701 1 2 3 2 1 3 1 1 3
1702 1 2 4 1 1 1 2 3 8 4  2
1703 1 2 3 2 1 3 1 1 3
1704 1 2 1 1 2 3 3 4 1 1 3
1705 1 2 1 1 1 1 3 3 6 1 3 1 1 3
1706 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3
1707 1 2 1 1 1 1 1 2 9 3 1 1 3
1708 1 2 2 1 1 2 1 5 3 1 1 3
1709 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3
1711 1 2 3 2 1 2 1 1 3
1712 1 2 3 1 2 1 2 4 2
1713 1 2 2 2 3 1 1 2
1714 1 2 4 2 4 2
1715 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 3
1716 1 2 4 1 1 1 3 1 2 4 2
1717 1 2 2 1 1 4 3 9 4 2
1718 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 2
1719 1 2 1 2 4 2
1720 1 2 3 1 1 5 1 2 1 3 1 1 3
1721 1 2 3 1 1 3 2 1 1 2 1 1 3
1722 1 2 2 1 1 3 1 4 3 1 1 3
1723 1 2 1 1 1 1 1 1 10 1 3 1 1 3
1724 1 2 2 1 2 1 2 2 2
1725 1 2 3 1 3 1 3 4 2
1726 1 2 1 1 1 1 3 1 6 4 1 1 1
1727 1 2 3 1 1 5 1 2 1 3 1 1 3
1728 1 2 3 2 4 2
1729 1 2 2 1 1 4 3 9 4 2
1730 1 2 4 1 1 2 1 1 3 2
1732 1 2 1 1 1 1 3 1 5 2 2
1733 1 2 3 1 2 2 3 1 3 2
1734 1 2 2 1 1 2 1 6 4 2
1735 1 2 3 1 1 5 1 2 2 1 1 3
1736 1 2 2 1 1 1 3 1 9 2 1 1 3
1738 1 2 3 2 1 3 2
1739 1 2 3 1 1 2 1 1 3 1 1 3
1740 1 2 1 1 1 1 3 1 4 4 1 1 3
1741 1 2 2 1 1 4 3 8 4 2
1742 1 2 2 2 4 2
1743 1 2 4 2 1 3 1 1 3
1744 1 2 2 1 2 1 1 4 2
1745 1 2 2 2 1 3 1 1 3
1746 1 2 1 1 2 1 3 4 1 1 3
1747 1 2 2 2 1 3 1 1 3
1748 1 2 2 1 1 1 3 1 3 4 2
1749 1 2 3 1 1 5  1 2 1 3 1 1 2
1750 1 2 3 1 1 2 1 6 1 3 2
1751 1 2 2 1 1 4 3 10 4 1 1 3
1752 1 2 2 2 2 2
1753 1 2 3 1 1 4 1 9 1 3 1 1 3
1754 1 2 2 1 1 5 1 3 4 1 1 1
1755 1 2 1 1 2 3 1 1 3 2
1757 1 2 1 1 1 5  1 5 3 1 1 1
1758 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 3
1759 1 2 3 1 1 5 1 2 2 2
1760 1 2 1 2 1 3 1 1 3
1761 1 2 2 1 1 1 2 3 10 2 2
1762 1 2 1 2 4 2
1763 1 2 2 2 1 3 1 1 3
1764 1 2 2 1 1 3 1 6 3 2
1765 1 2 3 2 1 3 1 1 3
1766 1 2 2 1 2 1 5 1 3 1 1 3
1767 1 2 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2
1768 1 2 2 1 1 4 3 6 4 2
1769 1 2 3 2 1 3 1 1 3
1770 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2
1771 1 2 2 2 1 3 1 1 3
1772 1 2 4 2 4 2
1774 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 3
1775 1 2 3 1 1 5 1 2 1 3 1 1 2
1776 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 3 2
1777 1 2 4 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1
1778 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3
1779 1 2 2 1 1 1 3 1 5 4 1 1 3
1780 1 2 1 1 1 4 1 10 1 2 1 1 3
1781 1 2 2 1 2 1 2 4 2
1783 1 2 2 2 3 1 1 3
1784 1 2 2 1 1 4 1 3 4 2
1785 1 2 2 1 2 1 6 2  2
1786 1 2 1 1 2 2 1 2 2
1787 1 2 1 1 1 1 2 3 9 1 2 1 1 3
1788 1 2 2 1 1 3 1 4 3 1 1 3
1789 1 2 2 2 4 2
1790 1 2 3 1 1 5 1 2 1 3 1 1 3
1791 1 2 3 1 1 4 1 3 2 2
1792 1 2 2 1 1 3 1 6 2 1 1 3
1793 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 2
1794 1 2 2 2  2  2
1795 1 2 3 1 2 3 1 4 1 1 3
1796 1 2 1 2 1 2 1 1 3
1797 1 2 2 1 1 3 3 2 1 2 1 1 3
1798 1 2 2 1 1 4 1 5 3 1 1 3
1799 1 2 2 2 1 3 2
1801 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 3
1802 1 2 3 2 3 1 1 3
1803 1 2 2 2 1 2 1 1 3
1804 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 3
1805 1 2 2 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3
1806 1 2 2 1 1 2 1 6 4 2
1807 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 3
1808 1 2 2 1 1 5 1 2 1 3 1 1 3
1810 1 2 2 1 1 4 2 3 4 2
1811 1 2 2 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1812 1 2 2 1 1 3 1 3 3 1 1 3
1813 1 2 3 2 2 1 1 2
1814 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3
1815 1 2 2 2 4 2
1816 1 2 1 1 1 2 1 1 4 2
1817 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 3
1818 1 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 2
1820 1 2 1 1 1 3 1 4 1 3 1 1 3
1821 1 2 1 1 2 3 1 1 3 2
1822 1 2 2 1 1 4 3 3 2 1 1 3
1823 1 2 4 2 4 2
1824 1 2 2 1 2 1 5 4 2
1825 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 1
1826 1 2 4 1 1 4 3 12 4 1 1 3
1827 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1829 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 2
1830 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1831 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1832 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1833 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1834 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1835 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1836 1 2 4 1 2 1 1 4 1 1 1
1837 1 2 3 1 2 3 3 4 1 1 2
1839 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1840 1 2 3 2 1 1 2
1841 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1842 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1843 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1844 1 2 2 1 1 2 3 8 4 1 1 2
1845 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1846 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1847 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1848 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1849 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1850 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1851 1 2 1 1 1 5 3 9 3 1 1 1
1852 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1853 1 2 3 2 1 1 2
1854 1 2 2 1 1 2 3 8 4 2
1855 1 2 4 1 1 4 3 8 4 1 1 1
1856 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1857 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1858 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 2
1859 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1860 1 2 3 2 1 1 2
1861 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1862 1 2 1 1 1 5 3 9 3  1 1 1
1863 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1864 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1865 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1866 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1867 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1868 1 2 1 1 1 5 3 9 3 1 1 1
1869 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1870 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1871 1 2 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 3
1872 1 2 3 2 1 1 2
1873 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 2
1874 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1875 1 2 1 1 1 2 3 3 1 2 1 2 3
1876 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1877 1 2 3 1 1 2 3 12 1 1 3
1879 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1880 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3
1881 1 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
1882 1 2 3 2 1 1 2
1883 1 2 1 1 1 5 3 9 3 1 1 1
1884 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1885 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1886 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1887 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
1888 1 2 1 1 1 2 2 1  3 1 1 3
1889 1 2 2 1 1 4 3 3 4 1 1 3
1890 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3
1891 1 2 3 2 1 1 2
1892 1 2 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
1893 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 3
1894 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 2
1895 1 2 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3




USUARIO ESTRATO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
81897 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
81898 1 3 3 1 1 3 1 5 4 1 1 3
81899 1 3 3 2 1 2 2
81900 1 3 3 2 3 2
81901 1 3 4 2 1 1 2
81902 1 3 4 2 1 1 2
81903 1 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3
81904 1 3 2 2 1 1 2
81905 1 3 3 2 1 1 2
81906 1 3 1 2 1 1 2
81907 1 3 2 2 1 1 2
81908 1 3 1 2 1 2 2
81909 1 3 1 2 1 2 2
81910 1 3 1 2 1 1 2
81911 1 3 1 2 1 1 2
81912 1 3 2 2 1 1 2
81913 1 3 3 2 4 2
81914 1 3 1 1 2 3 7 4 2
81915 1 3 2 2 4 2
81916 1 3 1 2 4 2
81917 1 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
81918 1 3 1 2 1 1 2
81919 1 3 1 1 2 3 3 3 2
81920 1 3 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
81921 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
81922 1 3 3 1 1 1 3 1 5 3 2
81923 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
81924 1 3 3 2 1 1 2
81925 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
81926 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
81927 1 3 3 2 1 1 2
81928 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2
81929 1 3 2 2 4 2
81930 1 3 1 1 1 1 2 3 8 4 2
81931 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
81932 1 3 3 2 4 2
81933 1 3 3 2 4 2
81934 1 3 3 2 4 2
81935 1 3 1 2 3 2
81936 1 3 3 2 1 3 2
81937 1 3 3 2 4 2
81938 1 3 2 2 1 1 2
81939 1 3 1 2 1 2 2
81940 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
81941 1 3 3 2 1 2 2
81942 1 3 4 2 1 1 2
81943 1 3 3 1 2 2 5 3 2
81944 1 3 3 2 1 3 2
81945 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
81946 1 3 2 1 2 2 1 4 2
RESULTADOS ENCUESTAS ESTRATO Nº3
81947 1 3 1 1 2 1 7 4 2
81948 1 3 1 1 2 1 5 4 2
81949 1 3 1 2 4 2
81950 1 3 1 2 4 2
81951 1 3 2 2 4 2
81952 1 3 3 2 4 2
81953 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
81954 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
81955 1 3 3 2 4 1 1 3
81956 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
81957 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
81958 1 3 1 2 4 2
81959 1 3 1 2 4 2
81960 1 3 1 2 4 2
81961 1 3 3 2 4 1 1 6
81962 1 3 1 2 4 2
81963 1 3 1 2 4 2
81964 1 3 3 2 4 2
81965 1 3 1 2 4 2
81966 1 3 1 2 4 2
81967 1 3 2 2 4 2
81968 1 3 2 2 4 2
81969 1 3 1 2 4 2
81970 1 3 1 2 4 2
81971 1 3 3 1 1 4 3 3 4 2
81972 1 3 3 2 1 3 2
81973 1 3 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
81974 1 3 3 1 1 2 3 6 1 3 2
81975 1 3 3 1 1 3 1 10 4 2
81976 1 3 3 1 2 1 6 4 2
81977 1 3 3 1 1 4 3 8 1 1 2
81978 1 3 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
81979 1 3 2 1 1 1 3 1 10 1 3 2
81980 1 3 3 1 1 1 2 1 10 4 2
81981 1 3 2 2 4 1 1 2
81982 1 3 3 2 1 3 2
81983 1 3 4 1 2 3 1 3 2
81984 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
81985 1 3 3 2 4 1 1 1
81986 1 3 3 1 1 3 1 5 4 1 1 3
81987 1 3 3 2 1 2 2
81988 1 3 3 2 3 2
81989 1 3 4 2 1 1 2
81990 1 3 4 2 1 1 2
81991 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
81992 1 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3
81993 1 3 2 2 1 1 2
81994 1 3 3 2 1 1 2
81995 1 3 1 2 1 1 2
81996 1 3 2 2 1 1 2
81998 1 3 1 1 1 1 2 1 10 1 2 2
81999 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82000 1 3 1 2 4 2
82001 1 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3
82002 1 3 2 2 1 1 2
82003 1 3 3 2 4 2
82004 1 3 1 1 2 3 7 4 2
82005 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 1
82006 1 3 1 2 4 2
82007 1 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
82008 1 3 1 2 1 1 2
82009 1 3 1 1 2 3 3 3 2
82010 1 3 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
82011 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
82012 1 3 3 1 1 1 3 1 5 3 2
82013 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82014 1 3 3 2 1 1 2
82015 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82016 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82017 1 3 3 2 1 1 2
82018 1 3 3 1 1 1 3 1 2 4 2
82019 1 3 2 1 1 1 2 1 12 4 2
82020 1 3 1 1 1 1 2 3 8 4 2
82021 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
82022 1 3 3 2 4 2
82023 1 3 3 1 2 1 1 4 2
82024 1 3 3 2 4 2
82025 1 3 1 2 3 2
82026 1 3 3 2 1 3 2
82027 1 3 3 2 4 2
82028 1 3 3 2 4 2
82029 1 3 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
82030 1 3 1 2 1 2 2
82031 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
82032 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2
82033 1 3 4 2 1 1 2
82034 1 3 3 1 2 2 5 3 2
82035 1 3 3 2 4 2
82036 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
82037 1 3 2 1 2 2 1 4 2
82038 1 3 1 1 2 1 7 4 2
82039 1 3 1 1 2 1 5 4 2
82040 1 3 2 1 2 1 2 4 2
82041 1 3 1 2 4 2
82042 1 3 2 1 2 3 1 4 2
82043 1 3 3 2 4 2
82044 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
82045 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
82046 1 3 3 2 4 1 1 3
82047 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
82048 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
82049 1 3 1 2 4 2
82050 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
82051 1 3 1 2 4 2
82052 1 3 3 2 4 1 1 6
82054 1 3 1 1 2 2 1 4 2
82055 1 3 1 2 4 2
82056 1 3 3 1 1 5 1 8 4 2
82057 1 3 1 2 4 2
82058 1 3 1 1 2 2 3 4 2
82059 1 3 2 1 2 1 3 4 2
82060 1 3 2 2 4 2
82061 1 3 1 2 4 2
82062 1 3 1 2 4 2
82063 1 3 3 1 1 4 3 3 4 2
82064 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2
82065 1 3 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
82066 1 3 3 1 1 2 3 6 1 3 2
82067 1 3 1 1 1 3 1 10 4 2
82068 1 3 3 1 2 1 6 4 2
82069 1 3 3 1 1 4 3 8 1 1 2
82070 1 3 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
82071 1 3 2 1 1 1 3 1 10 4 2
82072 1 3 3 1 1 1 2 1 10 4 2
82073 1 3 2 2 4 1 1 2
82074 1 3 3 2 1 3 2
82075 1 3 4 1 2 3 1 3 2
82076 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
82077 1 3 1 2 4 1 1 1
82078 1 3 3 1 1 3 1 5 4 1 1 3
82079 1 3 3 2 1 2 2
82080 1 3 3 2 3 2
82081 1 3 4 2 1 1 2
82082 1 3 4 1 2 1 3 4 2
82083 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82084 1 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3
82085 1 3 2 2 1 1 2
82086 1 3 3 2 4 2
82087 1 3 1 1 1 1 2 2 8 4 2
82088 1 3 2 2 1 1 2
82089 1 3 1 1 1 1 2 1 10 1 2 2
82090 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82091 1 3 1 2 4 2
82092 1 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3
82093 1 3 1 2 1 1 2
82094 1 3 3 2 4 2
82095 1 3 1 1 2 3 7 4 2
82096 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 1
82097 1 3 1 2 4 2
82098 1 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
82099 1 3 1 2 1 1 2
82100 1 3 1 1 2 3 3 3 2
82101 1 3 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
82102 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
82103 1 3 3 1 1 1 3 1 5 3 2
82104 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82105 1 3 3 2 1 1 2
82106 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82107 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82108 1 3 3 2 1 1 2
82109 1 3 3 1 1 1 3 1 2 4 2
82110 1 3 2 1 1 1 2 1 12 4 2
82111 1 3 1 1 1 1 2 3 8 4 2
82112 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
82113 1 3 3 2 4 2
82114 1 3 3 1 2 1 1 4 2
82115 1 3 3 2 4 2
82116 1 3 1 2 3 2
82117 1 3 3 2 1 3 2
82118 1 3 3 2 4 2
82119 1 3 3 2 4 2
82120 1 3 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
82121 1 3 1 2 1 2 2
82122 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
82123 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2
82124 1 3 4 2 1 1 2
82125 1 3 3 1 2 2 5 3 2
82126 1 3 1 2 4 2
82127 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
82128 1 3 2 1 2 2 1 4 2
82129 1 3 1 1 2 1 7 4 2
82130 1 3 1 1 2 1 5 4 2
82131 1 3 2 1 2 1 2 4 2
82132 1 3 1 2 4 2
82133 1 3 2 1 2 3 1 4 2
82134 1 3 3 2 4 2
82135 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
82136 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
82137 1 3 3 2 4 1 1 3
82138 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
82139 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
82140 1 3 1 2 4 2
82141 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
82142 1 3 1 2 4 2
82143 1 3 3 2 4 1 1 6
82144 1 3 1 1 2 2 1 4 2
82145 1 3 1 2 4 2
82146 1 3 3 1 1 5 1 8 4 2
82147 1 3 1 2 4 2
82148 1 3 1 1 2 2 3 4 2
82149 1 3 2 1 2 1 3 4 2
82150 1 3 2 2 4 2
82151 1 3 1 2 4 2
82152 1 3 1 2 4 2
82153 1 3 3 1 1 4 3 3 4 2
82154 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2
82155 1 3 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
82156 1 3 3 1 1 2 3 6 1 1 2
82157 1 3 3 1 2 1 6 4 2
82158 1 3 3 1 1 4 3 8 1 1 2
82159 1 3 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
82160 1 3 2 1 1 1 3 1 10 4 2
82161 1 3 3 1 1 1 2 1 10 4 2
82162 1 3 2 2 4 1 1 2
82163 1 3 3 2 1 3 2
82164 1 3 4 1 2 3 1 3 2
82165 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
82166 1 3 1 2 4 1 1 1
82167 1 3 3 1 1 3 1 5 4 1 1 3
82168 1 3 3 2 1 2 2
82169 1 3 3 2 4 2
82170 1 3 4 2 1 1 2
82171 1 3 4 1 2 1 3 4 2
82172 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82173 1 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3
82174 1 3 2 2 1 1 2
82175 1 3 3 2 4 2
82176 1 3 1 1 1 1 2 2 8 4 2
82177 1 3 2 2 1 1 2
82178 1 3 1 1 1 1 2 1 10 1 2 2
82179 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82180 1 3 1 2 4 2
82181 1 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3
82182 1 3 2 2 1 1 2
82183 1 3 3 2 4 2
82184 1 3 1 1 2 3 7 4 2
82185 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 1
82186 1 3 1 2 4 2
82187 1 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
82188 1 3 1 2 1 1 2
82189 1 3 1 1 2 3 3 3 2
82190 1 3 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
82191 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
82192 1 3 3 1 1 1 3 1 5 3 2
82193 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82194 1 3 3 2 1 1 2
82195 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82196 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82197 1 3 3 2 1 1 2
82198 1 3 3 1 1 1 3 1 2 4 2
82199 1 3 2 1 1 1 2 1 12 4 2
82200 1 3 1 1 1 1 2 3 8 4 2
82201 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
82202 1 3 3 2 4 2
82203 1 3 3 1 2 1 1 4 2
82204 1 3 3 2 4 2
82205 1 3 1 2 3 2
82206 1 3 3 2 1 3 2
82207 1 3 3 2 4 2
82208 1 3 3 2 4 2
82210 1 3 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
82211 1 3 1 2 1 2 2
82212 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
82213 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2
82214 1 3 4 2 1 1 2
82215 1 3 3 1 2 2 5 3 2
82216 1 3 1 2 4 2
82217 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
82218 1 3 2 1 2 2 1 4 2
82219 1 3 1 1 2 1 7 4 2
82220 1 3 1 1 2 1 5 4 2
82221 1 3 2 1 2 1 2 4 2
82222 1 3 1 2 4 2
82223 1 3 2 1 2 3 1 4 2
82224 1 3 3 2 4 2
82225 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
82226 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
82227 1 3 3 2 4 1 1 3
82228 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
82229 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
82230 1 3 1 2 4 2
82231 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
82232 1 3 1 2 4 2
82234 1 3 3 2 4 1 1 6
82235 1 3 1 1 2 2 1 4 2
82236 1 3 1 2 4 2
82237 1 3 3 1 1 5 1 8 4 2
82238 1 3 1 2 4 2
82239 1 3 1 1 2 2 3 4 2
82240 1 3 2 1 2 1 3 4 2
82241 1 3 2 2 4 2
82242 1 3 1 2 4 2
82243 1 3 1 2 4 2
82244 1 3 3 1 1 4 3 3 4 2
82245 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2
82246 1 3 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
82247 1 3 3 1 1 2 3 6 1 3 2
82248 1 3 1 1 1 3 1 10 4 2
82249 1 3 3 1 2 1 6 4 2
82250 1 3 3 1 1 4 3 8 1 1 2
82251 1 3 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
82252 1 3 2 1 1 1 3 1 10 4 2
82253 1 3 3 1 1 1 2 1 10 4 2
82254 1 3 2 2 4 1 1 2
82255 1 3 3 2 1 3 2
82256 1 3 4 1 2 3 1 3 2
82257 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
82258 1 3 1 2 4 1 1 1
82259 1 3 3 1 1 3 1 5 4 1 1 3
82260 1 3 3 2 1 2 2
82261 1 3 3 2 3 2
82262 1 3 4 2 1 1 2
82263 1 3 4 2 1 1 2
82264 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82265 1 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3
82266 1 3 2 2 1 1 2
82267 1 3 3 1 1 1 3 2 4 4 2
82268 1 3 1 2 1 1 2
82269 1 3 2 1 1 1 2 1 12 1 1 2
82270 1 3 1 1 2 1 3 4 2
82271 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2
82272 1 3 1 2 4 2
82273 1 3 1 1 2 3 1 4 2
82274 1 3 2 2 1 1 2
82275 1 3 3 1 1 4 2 4 4 2
82276 1 3 1 1 2 3 7 4 2
82277 1 3 2 1 1 1 3 2 2 4 2
82278 1 3 1 2 4 2
82279 1 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
82280 1 3 1 2 1 1 2
82281 1 3 1 1 2 3 3 3 2
82282 1 3 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
82283 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
82284 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82285 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82286 1 3 3 2 1 1 2
82287 1 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3
82288 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82289 1 3 3 1 1 1 2 1 10 1 1 2
82290 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2
82291 1 3 2 2 4 2
82292 1 3 1 1 1 1 2 3 8 4 2
82293 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
82294 1 3 3 2 4 2
82295 1 3 3 2 4 2
82296 1 3 3 2 4 2
82297 1 3 1 2 3 2
82298 1 3 3 2 1 3 2
82299 1 3 3 1 1 4 1 12 4 2
82300 1 3 2 2 1 1 2
82301 1 3 1 2 1 2 2
82302 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
82303 1 3 3 2 1 2 2
82304 1 3 4 2 1 1 2
82305 1 3 3 1 2 2 5 3 2
82306 1 3 3 2 1 3 2
82307 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
82308 1 3 2 1 2 2 1 4 2
82309 1 3 1 1 2 1 7 4 2
82310 1 3 1 1 2 1 5 4 2
82311 1 3 1 2 4 2
82312 1 3 1 2 4 2
82313 1 3 2 2 4 2
82314 1 3 3 1 2 1 7 4 2
82315 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
82316 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
82317 1 3 3 2 4 1 1 3
82318 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
82319 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
82320 1 3 1 2 4 2
82321 1 3 1 2 4 2
82322 1 3 1 1 1 1 2 1 3 4 2
82323 1 3 3 2 4 1 1 6
82324 1 3 1 1 2 2 1 4 2
82325 1 3 1 2 4 2
82326 1 3 3 1 2 1 3 4 2
82327 1 3 1 2 4 2
82328 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
82329 1 3 2 2 4 2
82330 1 3 2 2 4 2
82331 1 3 1 2 4 2
82332 1 3 1 2 4 2
82333 1 3 3 1 1 4 3 3 4 2
82334 1 3 3 2 1 3 2
82335 1 3 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
82336 1 3 3 1 1 2 3 6 1 3 2
82337 1 3 3 1 1 3 1 10 4 2
82338 1 3 3 1 2 1 6 4 2
82339 1 3 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
82340 1 3 2 1 1 1 3 1 10 1 3 2
82341 1 3 3 1 1 1 2 1 10 4 2
82342 1 3 2 2 4 1 1 2
82343 1 3 3 2 1 3 2
82344 1 3 4 1 2 3 1 3 2
82345 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
82346 1 3 1 2 4 1 1 1
82347 1 3 3 1 1 3 1 5 4 1 1 3
82348 1 3 3 2 1 2 2
82349 1 3 3 2 3 2
82350 1 3 4 2 1 1 2
82351 1 3 4 1 2 1 3 1 1 2
82352 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82353 1 3 3 1 2 3 2 4 1 1 3
82354 1 3 2 2 1 1 2
82355 1 3 3 2 1 1 2
82356 1 3 1 2 1 1 2
82357 1 3 2 1 1 1 1 1 6 1 1 2
82359 1 3 1 1 1 1 2 1 10 1 2 2
82360 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82361 1 3 1 2 4 2
82362 1 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3
82363 1 3 2 2 1 1 2
82364 1 3 3 2 4 2
82365 1 3 1 1 2 3 7 4 2
82366 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 1
82367 1 3 1 2 4 2
82368 1 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
82369 1 3 1 2 1 1 2
82370 1 3 1 1 2 3 3 4 2
82371 1 3 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
82372 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
82373 1 3 3 1 1 1 3 1 5 3 2
82374 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82375 1 3 3 2 1 1 2
82376 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82377 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82378 1 3 3 2 1 1 2
82379 1 3 3 1 1 1 3 1 2 4 2
82380 1 3 2 1 1 1 2 1 12 4 2
82381 1 3 1 1 1 1 2 3 8 4 2
82382 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
82383 1 3 3 2 4 2
82384 1 3 3 1 2 1 1 4 2
82385 1 3 3 2 4 2
82386 1 3 1 2 4 2
82387 1 3 3 2 1 3 2
82388 1 3 3 2 4 2
82389 1 3 3 2 4 2
82390 1 3 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
82391 1 3 1 2 1 2 2
82392 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
82393 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2
82394 1 3 4 2 1 1 2
82395 1 3 3 1 2 2 5 3 2
82396 1 3 3 2 4 2
82397 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
82398 1 3 2 1 2 2 1 4 2
82399 1 3 1 1 2 1 7 4 2
82400 1 3 1 1 2 1 5 4 2
82401 1 3 2 1 2 1 2 4 2
82402 1 3 1 2 4 2
82403 1 3 2 1 2 3 1 4 2
82404 1 3 3 2 4 2
82405 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
82406 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
82407 1 3 3 2 4 1 1 3
82408 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
82409 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
82410 1 3 1 2 4 2
82411 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
82412 1 3 1 2 4 2
82413 1 3 3 2 4 1 1 6
82414 1 3 1 1 2 2 1 4 2
82415 1 3 1 2 4 2
82416 1 3 3 1 1 5 1 8 4 2
82417 1 3 1 2 4 2
82418 1 3 1 1 2 2 3 4 2
82419 1 3 2 1 2 1 3 4 2
82420 1 3 2 2 4 2
82421 1 3 1 2 4 2
82422 1 3 1 2 4 2
82423 1 3 3 1 1 4 3 3 4 2
82424 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2
82425 1 3 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
82426 1 3 3 1 1 2 3 6 1 3 2
82427 1 3 1 1 1 3 1 10 4 2
82428 1 3 3 1 2 1 6 4 2
82429 1 3 3 1 1 4 3 8 1 1 2
82430 1 3 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
82431 1 3 2 1 1 1 3 1 10 4 2
82432 1 3 3 1 1 1 2 1 10 4 2
82433 1 3 2 2 4 1 1 2
82434 1 3 3 2 1 3 2
82435 1 3 4 1 2 3 1 3 2
82436 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
82437 1 3 1 2 4 1 1 1
82438 1 3 3 1 1 3 1 5 4 1 1 3
82439 1 3 3 2 1 2 2
82440 1 3 3 2 3 2
82441 1 3 4 2 1 1 2
82442 1 3 2 1 2 1 3 4 2
82443 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82444 1 3 3 1 2 3 2 4 1 1 3
82445 1 3 2 2 1 1 2
82446 1 3 3 2 4 2
82447 1 3 1 1 1 1 2 2 8 4 2
82448 1 3 2 2 1 1 2
82449 1 3 1 1 1 1 2 1 10 1 2 2
82450 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82451 1 3 1 2 4 2
82452 1 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3
82453 1 3 2 2 1 1 2
82454 1 3 3 2 4 2
82455 1 3 1 1 2 3 7 4 2
82456 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 1
82457 1 3 1 2 4 2
82458 1 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
82459 1 3 1 2 1 1 2
82460 1 3 1 1 2 3 3 3 2
82461 1 3 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
82462 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
82463 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82464 1 3 1 2 4 1 1 1
82465 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82466 1 3 3 2 1 1 2
82467 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82468 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2
82469 1 3 3 2 1 1 2
82470 1 3 3 1 1 1 3 1 2 4 2
82471 1 3 2 1 1 1 2 1 12 4 2
82472 1 3 1 1 1 1 2 3 8 4 2
82473 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
82474 1 3 3 2 4 2
82475 1 3 3 1 2 1 1 4 2
82476 1 3 3 2 4 2
82477 1 3 1 2 3 2
82478 1 3 3 2 1 3 2
82479 1 3 3 2 4 2
82480 1 3 3 2 4 2
82481 1 3 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
82482 1 3 1 2 1 2 2
82483 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
82484 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2
82485 1 3 2 2 1 1 2
82486 1 3 3 1 2 2 5 3 2
82487 1 3 1 2 4 2
82488 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
82489 1 3 2 1 2 2 1 4 2
82490 1 3 1 1 2 1 7 4 2
82491 1 3 1 1 2 1 5 4 2
82492 1 3 2 1 2 1 2 4 2
82493 1 3 1 2 4 2
82494 1 3 2 1 2 3 1 4 2
82495 1 3 3 2 4 2
82496 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
82497 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
82498 1 3 3 2 4 1 1 3
82499 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
82500 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
82501 1 3 1 2 4 2
82502 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
82503 1 3 1 2 4 2
82504 1 3 3 2 4 1 1 6
82505 1 3 1 1 2 2 1 4 2
82506 1 3 1 2 4 2
82507 1 3 3 1 1 5 1 8 4 2
82508 1 3 1 2 4 2
82509 1 3 1 1 2 2 3 4 2
82510 1 3 2 1 2 1 3 4 2
82511 1 3 2 2 4 2
82512 1 3 1 2 4 2
82513 1 3 1 2 4 2
82514 1 3 3 1 1 4 3 3 4 2
82515 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2
82516 1 3 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
82517 1 3 3 1 1 2 3 6 1 3 2
82518 1 3 3 1 2 1 6 4 2
82519 1 3 3 1 1 4 3 8 1 1 2
82520 1 3 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
82521 1 3 2 1 1 1 3 1 10 4 2
82522 1 3 3 1 1 1 2 1 10 4 2
82523 1 3 2 2 4 1 1 2
82524 1 3 3 2 1 3 2
82525 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82526 1 3 4 1 2 3 1 4 2
82527 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
82528 1 3 1 2 4 1 1 1
82529 1 3 3 1 1 3 1 5 4 1 1 3
82530 1 3 3 2 1 2 2
82531 1 3 3 2 4 2
82532 1 3 4 2 1 1 2
82533 1 3 3 1 2 1 3 4 2
82534 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82535 1 3 3 1 2 3 2 4 1 1 3
82536 1 3 2 2 1 1 2
82537 1 3 3 2 4 2
82538 1 3 1 1 1 1 2 2 8 4 2
82539 1 3 2 2 1 1 2
82540 1 3 1 1 1 1 2 1 10 1 2 2
82541 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82542 1 3 1 2 4 2
82543 1 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3
82544 1 3 2 2 1 1 2
82545 1 3 3 2 4 2
82546 1 3 1 1 2 3 7 4 2
82547 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 1
82548 1 3 1 2 4 2
82549 1 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
82550 1 3 1 2 1 1 2
82551 1 3 1 1 2 3 3 3 2
82552 1 3 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
82553 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
82554 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82555 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82556 1 3 3 2 1 1 2
82557 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82558 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82559 1 3 3 2 1 1 2
82560 1 3 3 1 1 1 3 1 2 4 2
82561 1 3 2 1 1 1 2 1 12 4 2
82562 1 3 1 1 1 1 2 3 8 4 2
82563 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
82564 1 3 3 2 4 2
82565 1 3 3 1 2 1 1 4 2
82566 1 3 3 2 4 2
82567 1 3 1 2 4 2
82568 1 3 3 2 1 3 2
82569 1 3 3 2 4 2
82570 1 3 3 2 4 2
82572 1 3 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
82573 1 3 1 2 1 2 2
82574 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
82575 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2
82576 1 3 4 2 1 1 2
82577 1 3 3 1 2 2 5 4 2
82578 1 3 1 2 4 2
82579 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
82580 1 3 2 1 2 2 1 4 2
82581 1 3 1 1 2 1 7 4 2
82582 1 3 1 1 2 1 5 4 2
82583 1 3 2 1 2 1 2 4 2
82584 1 3 1 2 4 2
82585 1 3 2 1 2 3 3 4 2
82586 1 3 3 2 4 2
82587 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
82588 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
82589 1 3 3 1 1 1 2 1 12 4 1 1 3
82590 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
82591 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
82592 1 3 1 2 4 2
82593 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
82594 1 3 1 2 4 2
82595 1 3 3 2 4 1 1 3
82596 1 3 1 1 2 2 1 4 2
82597 1 3 1 2 4 2
82598 1 3 3 1 1 5 1 8 4 2
82599 1 3 1 2 4 2
82600 1 3 1 1 2 2 3 4 2
82601 1 3 2 1 2 1 3 4 2
82602 1 3 2 2 4 2
82603 1 3 1 2 4 2
82604 1 3 1 2 4 2
82605 1 3 3 1 1 4 3 3 4 2
82606 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2
82607 1 3 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
82608 1 3 3 1 1 2 3 6 1 3 2
82609 1 3 1 1 1 3 1 10 4 2
82610 1 3 3 1 2 1 6 4 2
82611 1 3 3 1 1 4 3 8 1 1 2
82612 1 3 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
82613 1 3 2 1 1 1 3 1 10 4 2
82614 1 3 3 1 1 1 2 1 10 4 2
82615 1 3 2 2 4 1 1 2
82616 1 3 3 2 1 3 2
82617 1 3 4 1 2 3 1 3 2
82618 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
82619 1 3 1 2 4 1 1 1
82620 1 3 3 1 1 3 1 5 4 1 1 3
82621 1 3 3 2 1 2 2
82622 1 3 3 2 3 2
82623 1 3 4 2 1 1 2
82624 1 3 4 2 1 1 2
82625 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82626 1 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3
82627 1 3 2 2 1 1 2
82628 1 3 3 1 1 1 3 2 4 4 2
82629 1 3 1 2 1 1 2
82630 1 3 2 1 1 1 2 1 12 1 1 2
82631 1 3 1 1 2 1 3 4 2
82632 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2
82633 1 3 1 2 4 2
82634 1 3 1 1 2 3 1 4 2
82635 1 3 2 2 1 1 2
82636 1 3 3 1 1 4 2 4 4 2
82637 1 3 1 1 2 3 7 4 2
82638 1 3 2 1 1 1 3 2 2 4 2
82639 1 3 1 2 4 2
82640 1 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
82641 1 3 1 2 1 1 2
82642 1 3 1 1 2 3 3 3 2
82643 1 3 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
82644 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
82645 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82646 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82647 1 3 3 2 1 1 2
82648 1 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3
82649 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82650 1 3 3 1 1 1 2 1 10 1 1 2
82651 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2
82652 1 3 2 2 4 2
82653 1 3 1 1 1 1 2 3 8 4 2
82654 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
82655 1 3 3 2 4 2
82656 1 3 3 2 4 2
82657 1 3 3 2 4 2
82658 1 3 1 2 3 2
82659 1 3 3 2 1 3 2
82660 1 3 3 1 1 4 1 12 4 2
82661 1 3 2 2 1 1 2
82662 1 3 1 2 1 2 2
82663 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
82664 1 3 3 2 1 2 2
82665 1 3 4 2 1 1 2
82666 1 3 3 1 2 2 5 3 2
82667 1 3 3 2 1 3 2
82668 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
82669 1 3 2 1 2 2 1 4 2
82670 1 3 1 1 2 1 7 4 2
82671 1 3 1 1 2 1 5 4 2
82672 1 3 1 2 4 2
82673 1 3 1 2 4 2
82674 1 3 2 2 4 2
82675 1 3 3 1 2 1 7 4 2
82676 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
82677 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
82678 1 3 3 2 4 1 1 3
82679 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
82680 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
82681 1 3 1 2 4 2
82682 1 3 1 2 4 2
82683 1 3 1 1 1 1 2 1 3 4 2
82684 1 3 3 2 4 1 1 6
82685 1 3 1 1 2 2 1 4 2
82686 1 3 1 2 4 2
82687 1 3 3 1 2 1 3 4 2
82688 1 3 1 2 4 2
82689 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
82690 1 3 2 2 4 2
82691 1 3 2 2 4 2
82692 1 3 1 2 4 2
82693 1 3 1 2 4 2
82694 1 3 3 1 1 4 3 3 4 2
82695 1 3 3 2 1 3 2
82696 1 3 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
82697 1 3 3 1 1 2 3 6 1 3 2
82698 1 3 3 1 1 3 1 10 4 2
82699 1 3 3 1 2 1 6 4 2
82700 1 3 3 1 1 4 3 8 1 1 2
82701 1 3 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
82702 1 3 2 1 1 1 3 1 10 1 3 2
82703 1 3 3 1 1 1 2 1 10 4 2
82704 1 3 2 2 4 1 1 2
82705 1 3 3 2 1 3 2
82706 1 3 4 1 2 3 1 3 2
82707 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
82708 1 3 1 2 4 1 1 1
82709 1 3 3 1 1 3 1 5 4 1 1 3
82710 1 3 3 2 1 2 2
82711 1 3 3 2 4 2
82712 1 3 4 2 1 1 2
82713 1 3 4 1 2 1 3 1 1 2
82714 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82715 1 3 3 1 2 3 2 4 1 1 3
82716 1 3 2 2 1 1 2
82717 1 3 3 2 1 1 2
82718 1 3 1 2 1 1 2
82719 1 3 2 1 1 1 1 1 6 1 1 2
82720 1 3 1 1 1 1 2 1 10 1 2 2
82721 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82722 1 3 1 2 4 2
82723 1 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3
82724 1 3 2 2 1 1 2
82725 1 3 3 2 4 2
82726 1 3 1 1 2 3 7 4 2
82727 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 1
82728 1 3 1 2 4 2
82729 1 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
82730 1 3 1 2 1 1 2
82731 1 3 1 1 2 3 3 4 2
82732 1 3 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
82733 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
82734 1 3 3 1 1 1 3 1 5 3 2
82735 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82736 1 3 3 2 1 1 2
82737 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82738 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82739 1 3 3 2 1 1 2
82740 1 3 3 1 1 1 3 1 2 4 2
82741 1 3 2 1 1 1 2 1 12 4 2
82742 1 3 1 1 1 1 2 3 8 4 2
82743 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
82744 1 3 3 2 4 2
82745 1 3 3 1 2 1 1 4 2
82746 1 3 3 2 4 2
82747 1 3 1 2 4 2
82748 1 3 3 2 1 3 2
82749 1 3 3 2 4 2
82750 1 3 3 2 4 2
82752 1 3 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
82753 1 3 1 2 1 2 2
82754 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
82755 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2
82756 1 3 3 2 1 1 2
82757 1 3 3 1 2 2 5 4 2
82758 1 3 3 2 4 2
82759 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
82760 1 3 2 1 2 2 1 4 2
82761 1 3 1 1 2 1 7 4 2
82762 1 3 1 1 2 1 5 4 2
82763 1 3 2 1 2 1 2 4 2
82764 1 3 1 2 4 2
82765 1 3 2 1 2 3 1 4 2
82766 1 3 3 2 4 2
82767 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
82768 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
82769 1 3 3 2 4 1 1 3
82770 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
82771 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
82772 1 3 1 2 4 2
82773 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
82774 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
82775 1 3 1 2 4 2
82776 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
82777 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
82778 1 3 3 2 4 1 1 3
82779 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
82780 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
82781 1 3 3 2 4 2
82782 1 3 2 1 2 3 1 4 2
82783 1 3 1 2 4 2
82784 1 3 2 1 2 1 2 4 2
82785 1 3 1 1 2 1 5 4 2
82786 1 3 1 1 2 1 7 4 2
82787 1 3 2 1 2 2 1 4 2
82788 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
82789 1 3 3 2 4 2
82790 1 3 3 1 2 3 5 3 2
82791 1 3 4 2 1 1 2
82792 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2
82793 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
82794 1 3 1 2 1 2 2
82795 1 3 2 1 1 1 1 3 8 4 1 1 3
82796 1 3 3 2 4 2
82797 1 3 3 2 4 2
82798 1 3 3 2 1 3 2
82799 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
82800 1 3 3 2 4 2
82801 1 3 3 1 2 1 1 4 2
82802 1 3 3 2 4 2
82803 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
82804 1 3 1 2 4 2
82805 1 3 3 2 4 1 1 6
82806 1 3 1 1 2 2 1 4 2
82807 1 3 1 2 4 2
82808 1 3 3 1 1 5 1 8 4 2
82809 1 3 1 2 4 2
82810 1 3 1 1 2 2 3 4 2
82811 1 3 2 1 2 1 3 4 2
82812 1 3 2 2 4 2
82813 1 3 1 2 4 2
82814 1 3 1 2 4 2
82815 1 3 3 1 1 4 3 3 4 2
82816 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2
82817 1 3 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
82818 1 3 3 1 1 2 3 6 1 3 2
82819 1 3 1 1 1 3 1 10 4 2
82820 1 3 3 1 2 1 6 4 2
82821 1 3 3 1 1 4 3 8 1 1 2
82822 1 3 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
82823 1 3 2 1 1 1 3 1 10 4 2
82824 1 3 3 1 1 1 2 1 10 4 2
82825 1 3 2 2 4 1 1 2
82826 1 3 3 2 1 3 2
82827 1 3 4 1 2 3 1 3 2
82828 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
82829 1 3 1 2 4 1 1 1
82830 1 3 3 1 1 3 1 5 4 1 1 3
82831 1 3 3 2 1 2 2
82832 1 3 3 2 3 2
82833 1 3 4 2 1 1 2
82834 1 3 2 1 2 1 3 4 2
82835 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82836 1 3 3 1 2 3 2 4 1 1 3
82837 1 3 2 2 1 1 2
82838 1 3 3 2 4 2
82839 1 3 1 1 1 1 2 2 8 4 2
82840 1 3 2 2 1 1 2
82841 1 3 1 1 1 1 2 1 10 1 2 2
82842 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82843 1 3 1 2 4 2
82844 1 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3
82845 1 3 2 2 1 1 2
82846 1 3 3 2 4 2
82847 1 3 1 1 2 3 7 4 2
82848 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 1
82849 1 3 1 2 4 2
82850 1 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
82851 1 3 1 2 1 1 2
82852 1 3 1 1 2 3 3 3 2
82853 1 3 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
82854 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
82855 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82856 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82857 1 3 3 2 1 1 2
82858 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82859 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82860 1 3 3 2 1 1 2
82861 1 3 3 1 1 1 3 1 2 4 2
82862 1 3 2 1 1 1 2 1 12 4 2
82863 1 3 1 1 1 1 2 3 8 4 2
82864 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
82865 1 3 3 2 4 2
82866 1 3 3 1 2 1 1 4 2
82867 1 3 3 2 4 2
82868 1 3 1 2 3 2
82869 1 3 3 2 1 3 2
82870 1 3 3 2 4 2
82871 1 3 3 2 4 2
82872 1 3 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
82873 1 3 1 2 1 2 2
82874 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
82875 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2
82876 1 3 2 2 1 1 2
82877 1 3 3 1 2 2 5 3 2
82878 1 3 1 2 4 2
82879 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
82880 1 3 2 1 2 2 1 4 2
82881 1 3 1 1 2 1 7 4 2
82882 1 3 1 1 2 1 5 4 2
82883 1 3 2 1 2 1 2 4 2
82884 1 3 1 2 4 2
82885 1 3 2 1 2 3 1 4 2
82886 1 3 3 2 4 2
82887 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
82888 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
82889 1 3 3 2 4 1 1 3
82890 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
82891 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
82892 1 3 1 2 4 2
82893 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
82894 1 3 1 2 4 2
82895 1 3 3 2 4 1 1 6
82896 1 3 1 1 2 2 1 4 2
82897 1 3 1 2 4 2
82898 1 3 3 1 1 5 1 8 4 2
82899 1 3 1 2 4 2
82900 1 3 1 1 2 2 3 4 2
82901 1 3 2 1 2 1 3 4 2
82902 1 3 2 2 4 2
82903 1 3 1 2 4 2
82904 1 3 1 2 4 2
82905 1 3 3 1 1 4 3 3 4 2
82906 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2
82907 1 3 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
82908 1 3 3 1 1 2 3 6 1 3 2
82909 1 3 3 1 2 1 6 4 2
82910 1 3 3 1 1 4 3 8 1 1 2
82911 1 3 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
82912 1 3 2 1 1 1 3 1 10 4 2
82913 1 3 3 1 1 1 2 1 10 4 2
82914 1 3 2 2 4 1 1 2
82915 1 3 3 2 1 3 2
82916 1 3 4 1 2 3 1 4 2
82917 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
82918 1 3 1 2 4 1 1 1
82919 1 3 3 1 1 3 1 5 4 1 1 3
82920 1 3 3 2 1 2 2
82921 1 3 3 2 4 2
82922 1 3 4 2 1 1 2
82923 1 3 3 1 2 1 3 4 2
82924 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82925 1 3 3 1 2 3 2 4 1 1 3
82926 1 3 2 2 1 1 2
82927 1 3 3 2 4 2
82928 1 3 1 1 1 1 2 2 8 4 2
82929 1 3 2 2 1 1 2
82930 1 3 1 1 1 1 2 1 10 1 2 2
82931 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2
82932 1 3 1 2 4 2
82933 1 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3
82934 1 3 2 2 1 1 2
82935 1 3 3 2 4 2
82936 1 3 1 1 2 3 7 4 2
82937 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 3
82938 1 3 1 2 4 2
82939 1 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
82940 1 3 1 2 1 1 2
82941 1 3 1 1 2 3 3 3 2
82942 1 3 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
82943 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
82944 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82945 1 3 3 1 1 1 3 1 5 4 2
82946 1 3 3 2 1 1 2
82947 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82948 1 3 3 1 2 3 3 1 1 2
82949 1 3 3 2 1 1 2
82950 1 3 3 1 1 1 3 1 2 4 2
82951 1 3 2 1 1 1 2 1 12 4 2
82952 1 3 1 1 1 1 2 3 8 4 2
82953 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
82954 1 3 3 2 4 2
82955 1 3 3 1 2 1 1 4 2
82956 1 3 3 2 4 2
82957 1 3 1 2 4 2
82958 1 3 3 2 1 3 2
82959 1 3 3 2 4 2
82960 1 3 3 2 4 2
82961 1 3 2 2 4 2
82962 1 3 1 1 1 1 3 1 13 4 1 1 3
82963 1 3 2 2 4 2
82964 1 3 1 1 1 1 1 2 9 3 1 1 3
82965 1 3 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 3
82966 1 3 2 2 1 1 1 1 2
82967 1 3 1 2 1 2 2
82968 1 3 4 2 3 1 1 1
82969 1 3 2 2 4 2
82970 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 3
82971 1 3 2 1 1 1 3 1 5 3 1 1 3
82972 1 3 3 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 2
82973 1 3 3 2 1 2 1 1 3
82974 1 3 1 2 4 2
82975 1 3 1 1 1 3 1 10 3 1 1 3
82976 1 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
82977 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
82978 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 1 3
82979 1 3 3 2 4 2
82980 1 3 2 2 1 2 1 1 2
82981 1 3 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
82982 1 3 3 1 1 1 3 1 10 1 2 2
82983 1 3 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2
82984 1 3 4 2 3 1 1 1
82985 1 3 3 1 1 4 3 9 3 1 1 3
82986 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 6
82987 1 3 1 1 1 1 3 1 13 4 1 1 3
82988 1 3 2 1 2 1 3 4 1 1 3
82989 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3
82990 1 3 3 2 4 1 1 1
82991 1 3 2 2 4 1 1 3
82992 1 3 3 1 1 1 3 1 8 4 1 1 3
82993 1 3 3 1 1 1 3 1 13 1 1 1 1 3
82994 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2
82995 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 3
82996 1 3 1 1 2 3 3 3 1 1 3
82997 1 3 1 2 4 2
82998 1 3 3 2 1 3 2
82999 1 3 3 2 4 2
83000 1 3 3 2 4 2
83001 1 3 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
83002 1 3 1 2 1 2 2
83003 1 3 3 1 1 5 1 9 1 3 2
83004 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2
83005 1 3 4 2 1 1 2
83006 1 3 3 1 2 2 5 3 2
83007 1 3 3 2 4 2
83008 1 3 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
83009 1 3 2 1 2 2 1 4 2
83010 1 3 1 1 2 1 7 4 2
83011 1 3 1 1 2 1 5 4 2
83012 1 3 2 1 2 1 2 4 2
83013 1 3 1 2 4 2
83014 1 3 2 1 2 3 1 4 2
83015 1 3 3 2 4 2
83016 1 3 2 1 3 1 6 4 1 1 3
83017 1 3 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
83018 1 3 3 2 4 1 1 3
83019 1 3 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
83020 1 3 2 1 1 3 1 12 4 1 1 3
83021 1 3 1 2 4 2
83022 1 3 1 1 1 1 2 1 12 4 2
83023 1 3 1 2 4 2
83024 1 3 3 2 4 1 1 6
83025 1 3 1 1 2 2 1 4 2
83026 1 3 1 2 4 2
83027 1 3 3 1 1 5 1 8 4 2
83028 1 3 1 2 4 2
83029 1 3 1 1 2 2 3 4 2




USUARIO ESTRATO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
83031 1 4 3 1 2 1 6 4 2
83032 1 4 3 1 1 4 3 8 1 1 2
83033 1 4 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
83034 1 4 2 1 1 1 3 1 10 4 2
83035 1 4 3 1 2 1 3 4 2
83036 1 4 2 2 4 1 1 2
83037 1 4 3 2 1 3 2
83038 1 4 4 1 2 3 1 3 2
83039 1 4 1 1 2 2 3 1 3 1 1 3
83040 1 4 1 2 4 1 1 1
83041 1 4 3 2 4 1 1 3
83042 1 4 3 2 1 3 2
83043 1 4 3 2 4 2
83044 1 4 4 2 1 2 2
83045 1 4 4 1 2 1 3 4 2
83046 1 4 1 1 2 3 1 1 2 2
83047 1 4 3 1 2 3 2 4 1 1 3
83048 1 4 2 2 1 3 2
83049 1 4 3 2 4 2
83050 1 4 1 1 1 1 2 2 8 4 2
83051 1 4 2 2 4 2
83052 1 4 1 2 1 3 2
83053 1 4 1 1 2 3 1 1 2 2
83054 1 4 1 2 4 2
83055 1 4 1 2 4 1 1 3
83056 1 4 2 2 1 2 2
83057 1 4 3 2 4 2
83058 1 4 1 1 2 3 7 4 2
83059 1 4 2 1 2 1 1 4 1 1 1
83060 1 4 1 2 4 2
83061 1 4 1 1 1 1 3 1 3 4 2
83062 1 4 1 2 1 3 2
83063 1 4 1 1 2 3 3 3 2
83065 1 4 2 1 1 1 3 1 6 1 3 2
83066 1 4 1 1 2 1 3 1 2 1 1 3
83067 1 4 3 2 3 2
83068 1 4 3 2 4 2
83069 1 4 3 2 1 3 2
83070 1 4 3 1 2 3 3 4 2
83071 1 4 3 1 2 3 3 1 2 2
83072 1 4 3 2 1 1 2
83073 1 4 3 1 1 1 3 1 2 4 2
83074 1 4 2 1 1 1 2 1 12 4 2
83075 1 4 1 1 1 1 2 3 8 4 2
83076 1 4 1 1 2 2 1 1 3 2
83077 1 4 3 2 4 2
83078 1 4 3 1 2 1 1 4 2
83079 1 4 3 2 4 2
83080 1 4 1 2 4 2
83081 1 4 3 2 1 3 2
83082 1 4 3 2 4 2
RESULTADOS ENCUESTAS ESTRATO Nº 4
83083 1 4 3 2 4 2
83084 1 4 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
83085 1 4 1 2 4 2
83086 1 4 3 2 1 3 2
83087 1 4 3 1 2 1 3 1 2 2
83088 1 4 3 2 1 1 2
83089 1 4 3 1 2 2 5 3 2
83090 1 4 1 2 4 2
83091 1 4 3 1 1 1 2 1 5 1 3 2
83092 1 4 2 1 2 2 1 4 2
83093 1 4 1 1 2 1 7 4 2
83094 1 4 1 1 2 1 5 4 2
83095 1 4 2 1 2 1 2 4 2
83096 1 4 1 2 4 2
83097 1 4 2 1 2 3 1 4 2
83098 1 4 3 2 4 2
83099 1 4 2 1 3 1 6 4 1 1 3
83100 1 4 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
83101 1 4 3 2 4 1 1 3
83102 1 4 1 1 1 5 1 6 4 1 1 3
83103 1 4 2 1 2 1 3 4 1 1 3
83104 1 4 1 2 4 2
83105 1 4 1 2 4 2
83106 1 4 1 2 4 2
83108 1 4 3 2 4 1 1 6
83109 1 4 1 1 2 2 1 4 2
83110 1 4 1 2 4 2
83111 1 4 1 2 4 2
83112 1 4 1 2 4 2
83113 1 4 1 1 2 2 3 4 2
83114 1 4 2 1 2 1 3 4 2
83115 1 4 2 2 4 2
83116 1 4 1 2 4 2
83117 1 4 1 2 4 2
83118 1 4 3 1 1 4 3 3 4 2
83119 1 4 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2
83120 1 4 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
83121 1 4 3 1 1 2 3 6 1 3 2
83122 1 4 1 1 1 3 1 10 4 2
83123 1 4 3 1 2 1 6 4 2
83124 1 4 3 2 1 3 2
83125 1 4 3 1 2 1 1 1 3 2
83126 1 4 2 1 2 1 3 4 2
83127 1 4 3 2 4 2
83128 1 4 2 2 4 1 1 2
83129 1 4 3 2 1 3 2
83130 1 4 4 1 2 3 1 3 2
83131 1 4 1 1 2 2 3 1 3 1 1 3
83132 1 4 1 2 4 1 1 1
83133 1 4 3 2 4 1 1 3
83134 1 4 3 2 4 2
83135 1 4 3 2 3 2
83136 1 4 4 2 4 2
83137 1 4 4 2 4 2
83138 1 4 1 1 2 3 3 1 3 2
83139 1 4 3 1 2 3 2 4 2
83140 1 4 2 2 1 2 2
83141 1 4 3 2 4 2
83142 1 4 1 2 1 3 2
83143 1 4 2 1 1 1 2 1 12 1 2 2
83144 1 4 1 1 2 1 3 4 2
83145 1 4 1 1 2 1 1 4 2
83146 1 4 1 2 4 2
83147 1 4 1 2 4 2
83148 1 4 2 2 1 3 2
83149 1 4 3 1 2 2 1 4 2
83150 1 4 1 1 2 3 7 4 2
83151 1 4 2 1 1 1 3 2 2 4 2
83152 1 4 1 2 4 2
83153 1 4 1 1 1 1 3 1 8 4 2
83154 1 4 1 2 1 2 2
83155 1 4 1 1 2 3 3 4 2
83157 1 4 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
83158 1 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
83159 1 4 3 2 4 1 1 1
83160 1 4 3 2 4 2
83161 1 4 3 2 1 3 2
83162 1 4 3 1 2 3 3 1 2 1 1 3
83163 1 4 3 1 2 3 3 1 1 2
83164 1 4 3 1 1 1 2 1 10 1 3 2
83165 1 4 3 1 2 1 1 1 2 2
83166 1 4 2 2 4 2
83167 1 4 1 2 4 2
83168 1 4 1 2 1 3 2
83169 1 4 3 2 4 2
83170 1 4 3 2 4 2
83171 1 4 3 2 4 2
83172 1 4 1 2 3 2
83173 1 4 3 2 1 3 2
83174 1 4 3 1 2 1 1 4 2
83175 1 4 2 2 1 2 2
83176 1 4 1 2 1 3 2
83177 1 4 3 1 1 5 1 12 1 3 2
83178 1 4 3 2 1 3 2
83179 1 4 4 2 1 3 2
83180 1 4 3 1 2 2 1 4 2
83181 1 4 3 2 1 3 2
83182 1 4 3 2 1 3 2
83183 1 4 2 1 2 2 1 4 2
83184 1 4 1 1 2 1 3 4 2
83185 1 4 1 1 2 1 5 4 2
83186 1 4 1 2 4 2
83187 1 4 1 2 4 2
83188 1 4 2 2 4 2
83189 1 4 3 1 2 1 7 4 2
83190 1 4 2 1 3 1 6 4 1 1 3
83191 1 4 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
83192 1 4 3 2 4 1 1 3
83193 1 4 1 1 2 2 1 4 1 1 3
83194 1 4 2 2 4 1 1 3
83195 1 4 1 2 4 2
83196 1 4 1 2 4 2
83197 1 4 1 1 1 1 2 1 10 4 2
83198 1 4 3 2 4 1 1 3
83199 1 4 1 1 2 2 1 4 2
83200 1 4 1 2 4 2
83201 1 4 3 1 2 1 3 4 2
83202 1 4 1 2 4 2
83203 1 4 1 2 4 2
83204 1 4 2 2 4 2
83206 1 4 2 2 4 2
83207 1 4 1 2 4 2
83208 1 4 1 2 4 2
83209 1 4 3 1 1 4 3 12 4 2
83210 1 4 3 2 1 3 2
83211 1 4 3 1 2 2 1 1 3 2
83212 1 4 3 1 1 2 3 6 1 3 2
83213 1 4 3 1 2 1 1 4 2
83214 1 4 3 1 2 1 6 4 2
83215 1 4 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
83216 1 4 2 2 4 1 1 2
83217 1 4 3 2 1 3 2
83218 1 4 2 1 2 3 1 3 2
83219 1 4 1 2 4 1 1 1
83220 1 4 2 4 2
83221 1 4 3 2 3 2
83222 1 4 4 2 1 2 2
83223 1 4 3 1 2 1 3 1 1 2
83224 1 4 1 1 2 3 1 1 2 2
83225 1 4 3 1 2 3 2 4 1 1 3
83226 1 4 2 2 1 3 2
83227 1 4 3 2 1 1 2
83228 1 4 1 2 4 2
83229 1 4 2 1 1 1 1 1 6 1 3 2
83230 1 4 1 1 2 1 2 4 2
83231 1 4 1 1 2 3 1 1 2 2
83232 1 4 1 2 4 2
83233 1 4 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3
83235 1 4 2 2 1 1 2
83236 1 4 3 2 4 2
83237 1 4 1 1 2 3 3 4 2
83238 1 4 2 1 2 1 1 4 1 1 1
83239 1 4 1 2 4 2
83240 1 4 1 1 1 1 3 1 10 4 2
83241 1 4 1 2 1 3 2
83242 1 4 1 2 4 2
83243 1 4 2 1 2 1 2 1 1 2
83244 1 4 1 1 2 1 3 1 2 1 1 3
83245 1 4 3 1 1 1 3 1 5 3 2
83246 1 4 3 1 1 1 3 1 10 4 2
83247 1 4 3 2 1 3 2
83248 1 4 3 1 2 3 3 1 1 2
83249 1 4 3 1 2 3 2 4 2
83250 1 4 3 2 1 3 2
83251 1 4 2 2 4 2
83252 1 4 1 2 4 2
83253 1 4 1 2 4 2
83254 1 4 3 1 1 4 3 3 4 2
83255 1 4 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2
83256 1 4 3 1 1 1 1 3 8 1 3 2
83257 1 4 3 1 1 2 3 6 1 3 2
83258 1 4 1 1 1 3 1 10 4 2
83259 1 4 3 1 2 1 6 4 2
83260 1 4 3 2 1 3 2
83261 1 4 3 1 2 1 1 1 3 2
83262 1 4 2 1 2 1 3 4 2
83263 1 4 3 2 4 2
83264 1 4 2 2 4 1 1 2
83265 1 4 3 2 1 3 2
83266 1 4 4 1 2 3 1 3 2
83267 1 4 1 1 2 2 3 1 3 1 1 3
83268 1 4 1 2 4 1 1 1
83269 1 4 3 2 4 1 1 3
83270 1 4 3 2 4 2
83271 1 4 3 2 4 2
83272 1 4 4 2 4 2
83273 1 4 4 2 4 2
83274 1 4 1 1 2 3 3 1 3 2
83275 1 4 3 1 2 3 2 4 2
83276 1 4 2 2 1 2 2
83277 1 4 3 2 4 2
83278 1 4 1 2 1 3 2
83279 1 4 2 1 1 1 2 1 12 1 2 2
83280 1 4 1 1 2 1 3 4 2
83281 1 4 1 1 2 1 1 4 2
83282 1 4 1 2 4 2
83283 1 4 1 2 4 2
83284 1 4 2 2 1 3 2
83285 1 4 3 1 2 2 1 4 2
83286 1 4 1 1 2 3 7 4 2
83287 1 4 2 1 1 1 3 2 2 4 2
83288 1 4 1 2 4 2
83289 1 4 1 1 1 1 3 1 8 4 2
83290 1 4 1 2 1 2 2
83291 1 4 1 1 2 3 3 4 2
83292 1 4 2 1 1 1 3 1 6 1 1 2
83293 1 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3
83294 1 4 3 2 4 1 1 1
83295 1 4 3 2 4 2
83296 1 4 3 2 1 3 2
83297 1 4 3 1 2 3 3 1 2 1 1 3
83298 1 4 3 1 2 3 3 1 1 2
83299 1 4 3 1 1 1 2 1 10 1 3 2
83300 1 4 3 1 2 1 1 1 2 2
83301 1 4 2 2 4 2
83302 1 4 1 2 4 2
83303 1 4 1 2 1 3 2
83304 1 4 3 2 4 2
83305 1 4 3 2 4 2
83306 1 4 3 2 4 2
83307 1 4 1 2 3 2
83308 1 4 3 2 1 3 2
83309 1 4 3 1 2 1 1 4 2
83310 1 4 2 2 1 2 2
83311 1 4 1 2 1 3 2
83312 1 4 3 1 1 5 1 12 1 3 2
83313 1 4 3 2 1 3 2
83314 1 4 3 2 1 3 2
83315 1 4 3 1 2 2 1 4 2
83317 1 4 3 2 1 3 2
83318 1 4 3 2 1 3 2
83319 1 4 2 1 2 2 1 4 2
83320 1 4 1 1 2 1 3 4 2
83321 1 4 1 1 2 1 5 4 2
83323 1 4 1 2 4 2
83324 1 4 1 2 4 2
83325 1 4 2 2 4 2
83326 1 4 3 1 2 1 7 4 2
83327 1 4 2 1 3 1 6 4 1 1 3
83328 1 4 3 1 1 1 2 3 9 4 1 1 3
83329 1 4 3 2 4 1 1 3
83330 1 4 1 1 2 2 1 4 1 1 3
83331 1 4 2 2 4 1 1 3
83332 1 4 1 2 4 2
83333 1 4 1 2 4 2
83334 1 4 1 1 1 1 2 1 10 4 2
83335 1 4 3 2 4 1 1 3
83336 1 4 1 1 2 2 1 4 2
83337 1 4 1 2 4 2
83338 1 4 3 1 2 1 3 4 2
83339 1 4 1 2 4 2
83340 1 4 1 2 4 2
83341 1 4 2 2 4 2
83342 1 4 2 2 4 2
83343 1 4 1 2 4 2
83344 1 4 1 2 4 2
83345 1 4 3 1 1 4 3 12 4 2
83346 1 4 3 2 1 3 2
83347 1 4 3 1 2 2 1 1 3 2
83348 1 4 3 1 1 2 3 7 1 3 2
83349 1 4 3 1 2 1 1 4 2
83350 1 4 3 1 2 1 6 4 2
83351 1 4 3 1 1 1 2 1 9 1 3 2
83352 1 4 2 2 4 1 1 2
83353 1 4 3 2 1 3 2
83354 1 4 2 1 2 3 1 3 2
83355 1 4 1 2 4 1 1 1
83356 1 4 3 2 4 2
83357 1 4 3 2 3 2
83358 1 4 4 2 1 2 2
83359 1 4 3 1 2 1 3 1 1 2
83360 1 4 1 1 2 3 1 1 2 2
83361 1 4 3 1 2 3 2 4 1 1 3
83362 1 4 2 2 1 3 2
83363 1 4 3 2 1 1 2
83364 1 4 1 2 4 2
83365 1 4 2 1 1 1 1 1 6 1 3 2
83366 1 4 1 1 2 1 2 4 2
83367 1 4 1 1 2 3 1 1 2 2
83368 1 4 1 2 4 2
83369 1 4 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3
83370 1 4 2 2 1 1 2
83372 1 4 3 2 4 2
83373 1 4 1 1 2 3 3 4 2
83374 1 4 2 1 2 1 1 4 1 1 1
83375 1 4 1 2 4 2
83376 1 4 1 1 1 1 3 1 10 4 2
83377 1 4 1 2 1 3 2
83378 1 4 1 2 4 2
83379 1 4 2 1 2 1 2 1 1 2




USUARIO ESTRATO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
3381 1 5 3 2 3 2
3382 1 5 1 2 4 2
3383 1 5 3 2 1 1 2
3384 1 5 3 2 3 2
3385 1 5 3 2 4 2
3386 1 5 3 1 1 5 3 9 4 1 1 1
3387 1 5 3 2 1 1 2
3388 1 5 4 1 1 2 2 8 3 2
3389 1 5 3 1 1 1 2 1 10 4 2
3390 1 5 3 2 1 3 2
3391 1 5 1 2 3 2
3392 1 5 3 1 1 5 1 6 4 1 1 3
3393 1 5 1 2 1 3 2
3394 1 5 3 1 1 3 3 8 4 1 1 6
3395 1 5 1 2 1 2 2
3396 1 5 1 2 3 1 1 3
3397 1 5 1 2 4 2
3398 1 5 2 1 1 2 1 3 4 2
3399 1 5 3 1 1 1 3 1 3 1 2 2
3400 1 5 4 1 1 3 3 8 4 1 1 3
3401 1 5 2 2 3 2
3402 1 5 1 2 4 2
3404 1 5 4 2 3 1 1 1
3405 1 5 1 2 4 2
3406 1 5 1 1 1 3 3 10 4 1 1 6
3407 1 5 3 2 3 1 1 3
3408 1 5 3 2 3 2
3409 1 5 2 1 1 5 1 3 4 2
3410 1 5 4 1 1 1 2 3 10 3 1 1 6
3411 1 5 1 2 4 2
3412 1 5 3 2 3 2
3413 1 5 4 2 4 2
3415 1 5 3 2 1 2 1 1 3
3416 1 5 3 2 1 3 2
3417 1 5 2 2 1 3 1 1 1
3420 1 5 1 1 1 5 1 10 4 1 1 6
3421 1 5 4 2 4 2
3423 1 5 3 2 3 1 1 3
3424 1 5 4 2 4 2
3425 1 5 3 2 4 2
3427 1 5 2 2 1 2 2
3428 1 5 1 1 1 2 1 2 4 2
3429 1 5 4 2 4 2
3430 1 5 1 2 3 2
3431 1 5 3 1 1 1 3 3 10 1 2 1 1 1
3432 1 5 3 1 1 1 3 3 10 1 2 1 1 1
3433 1 5 3 1 1 1 3 3 10 1 2 1 1 1
3434 1 5 3 2 1 1 2
3435 1 5 3 2 1 1 1 1 1
3436 1 5 3 2 1 1 2
3437 1 5 3 2 1 1 1 1 3
3438 1 5 4 1 1 2 1 2 4 2
3441 1 5 2 2 4 2
RESULTADOS ENCUESTAS ESTRATO Nº5
3442 1 5 4 2 4 2
3443 1 5 2 2 3 1 1 3
3445 1 5 3 2 1 3 1 1 3
3446 1 5 4 2 4 1 1 3
3447 1 5 3 1 2 1 2 4 2
3449 1 5 2 2 3 1 1 1
3450 1 5 3 1 2 1 3 4 2
3451 1 5 1 2 1 2 1 1 3
3453 1 5 4 1 1 2 3 10 4 2
3454 1 5 3 2 1 2 2
3455 1 5 1 1 2 1 6 4 2
3456 1 5 3 1 2 1 3 1 2 2
3457 1 5 3 1 2 1 3 1 2 2
3458 1 5 3 1 2 1 3 1 2 2
3459 1 5 3 1 2 1 3 1 2 2
3460 1 5 1 1 1 1 3 1 3 4 2
3461 1 5 1 1 1 1 3 1 3 4 2
3462 1 5 1 1 1 1 3 1 3 4 2
3464 1 5 4 2 1 3 2
3465 1 5 2 2 3 2
3466 1 5 1 2 2 1 1 3
3467 1 5 3 2 1 3 2
3468 1 5 1 1 2 1 1 4 2
3469 1 5 2 2 3 1 1 3
3470 1 5 3 2 4 2
3471 1 5 1 1 2 1 1 4 2
3474 1 5 3 2 1 1 2
3475 1 5 3 2 1 3 2
3476 1 5 3 2 4 2
3477 1 5 3 2 4 2
3478 1 5 1 1 1 1 3 1 3 4 2
3479 1 5 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 3
3480 1 5 1 2 4 2
3481 1 5 3 2 4 2
3483 1 5 3 1 1 5 1 9 4 2
3484 1 5 3 2 3 2
3485 1 5 4 1 1 2 3 8 4 2
3487 1 5 3 1 1 5 1 2 4 2
3488 1 5 3 1 1 3 1 3 3 1 1 3
3489 1 5 1 2 3 2
3490 1 5 3 1 1 1 2 1 12 3 2
3492 1 5 4 2 4 2
3494 1 5 2 2 4 2
3495 1 5 1 1 2 1 1 4 1 1 3
3496 1 5 3 1 3 1 5 3 1 1 3
3497 1 5 2 2 3 2
3498 1 5 1 1 1 1 3 1 3 4 2
3500 1 5 2 2 4 2
3501 1 5 3 2 4 2
3502 1 5 3 2 3 2
3504 1 5 1 2 1 3 1 1 3
3505 1 5 1 2 4 2
3506 1 5 4 2 4 2




USUARIO ESTRATO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
3509 1 6 3 2 4 2
3510 1 6 4 2 4 2
3511 1 6 1 2 4 1 1 3
3512 1 6 3 2 3 2
3513 1 6 3 2 4 2
3514 1 6 1 2 2 1 1 3
3515 1 6 3 1 1 1 1 1 3 4 2
3517 1 6 1 2 1 3 1 1 3
3520 1 6 1 2 1 2 2
3521 1 6 3 2 1 3 1 1 3
3522 1 6 3 1 1 5 1 10 4 1 1 3
3523 1 6 1 2 2 2
3524 1 6 1 2 3 2
3525 1 6 3 2 4 2
3526 1 6 2 2 4 2
3527 1 6 3 2 2 2
3529 1 6 2 2 1 3 2
3530 1 6 1 2 3 2
3531 1 6 3 2 2 2
3533 1 6 3 2 4 1 1 3
3534 1 6 1 1 1 5 1 8 4 2
3535 1 6 3 2 1 3 2
3536 1 6 3 2 4 2
3538 1 6 3 2 4 1 1 3
3539 1 6 2 2 4 1 1 3
3540 1 6 2 1 1 5 3 9 1 3 2
3541 1 6 3 2 3 2
3543 1 6 2 2 1 3 1 1 3
3546 1 6 3 2 4 2
3547 1 6 2 2 1 2 2
3548 1 6 3 1 1 3 1 3 4 2
3549 1 6 2 2 4 2
3550 1 6 3 2 1 3 2
3551 1 6 1 2 2 2
3552 1 6 4 2 4 2
3553 1 6 1 2 1 2 1 1 3
3554 1 6 1 2 1 3 2
3555 1 6 1 2 1 3 2
3557 1 6 3 2 1 2 2
3558 1 6 2 2 2 2
3559 1 6 4 2 4  2
3560 1 6 2 1 1 1 3 1 6 4 2
3561 1 6 2 2 1 3 1 1 3
3563 1 6 1 2 4 1 1 3
3565 1 6 1 2 4 2
3566 1 6 2 2 1 2 2
3567 1 6 1 2 4 2
3568 1 6 1 2 1 1 2
3569 1 6 2 1 1 1 3 1 1 4 2
3570 1 6 1 2 3 1 1 3
3573 1 6 3 1 1 1 3 1 4 1 2 2
3574 1 6 3 2 1 2 1 1 3
3576 1 6 2 2 4 2
3577 1 6 1 2 1 3 2
3578 1 6 4 1 1 1 3 1 6 4 2
3579 1 6 4 2 1 2 2
3580 1 6 1 2 1 2 2
RESULTADOS ENCUESTAS ESTRATO Nº 6
3581 1 6 4 2 1 2 2
3582 1 6 3 2 2 2
3583 1 6 1 2 3 2
3584 1 6 2 2 4 1 1 3
3585 1 6 3 2 4 2
3586 1 6 1 2 1 2 1 1 3
3587 1 6 3 2 1 3 2
3589 1 6 4 2 4 2
3590 1 6 1 2 4 2
3591 1 6 2 2 1 3 2
3592 1 6 3 2 4 1 1 3
3593 1 6 3 2 4  2
3596 1 6 2 2 4 2
3597 1 6 1 1 2 1 1 4 2
3598 1 6 2 2  1 3 1 1 3
3599 1 6 3 2 4 2
3600 1 6 4 2 4 2
3601 1 6 2 1 1 5 3 9 4 1 1 3
3602 1 6 2 2 3 2
3604 1 6 3 2 2 1 1 3
3605 1 6 3 2 4 2




USUARIO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
80001 2 1 2 1 3 2
80002 2 3 2 4 2
80003 2 2 2 4 2
80004 2 3 2 4 2
80005 2 4 2 1 3 1 1 2
80006 2 2 2 4 2
80007 2 1 2 4 2
80008 2 2 2 4 1 1 3
80009 2 4 2 4 2
80010 2 4 2 4 2
80011 2 2 2 4 2
80012 2 2 2 4 2
80013 2 1 1 1 1 2 2 4 4 2
80014 2 2 1 1 1 2 3 14 4 1 1 2
80016 2 2 1 1 1 2 2 9 4 1 1 3
80017 2 3 2 4 2
80018 2 1 1 2 1 2 4 2
80019 2 2 2 4 1 1 3
80020 2 1 1 1 1 2 1 12 4 1 1 2
80021 2 1 2 1 3 2
80022 2 3 2 4 2
80023 2 2 2 4 2
80024 2 3 2 4 2
80025 2 4 2 1 3 1 1 2
80026 2 2 2 4 2
80027 2 1 2 4 2
80028 2 2 2 4 1 1 3
80029 2 2 2 4 2
80030 2 4 2 4 2
80031 2 2 2 4 2
80032 2 2 2 4 2
80033 2 1 1 1 1 2 2 8 4 2
80034 2 2 1 1 1 2 3 12 4 1 1 3
80035 2 2 1 1 1 2 2 9 4 1 1 3
80036 2 3 2 4 2
80037 2 1 1 2 1 3 4 2
80038 2 2 2 4 1 1 3
80039 2 1 1 1 1 2 1 12 4 1 1 2
80040 2 1 2 1 3 2
80041 2 2 2 4 2
80043 2 1 1 1 1 2 2 4 4 2
80044 2 4 1 1 4 3 14 4 1 1 2
80045 2 2 1 1 1 2 2 9 4 1 1 3
80046 2 3 2 4 2
80048 2 1 1 2 1 2 4 2
80049 2 2 2 4 1 1 3
80051 2 1 1 1 1 2 1 12 4 1 1 2
80052 2 1 2 1 3 2
80053 2 3 2 4 2
80054 2 4 2 4 2
80055 2 3 2 4 2
80056 2 4 2 1 1 1 1 2
80058 2 4 2 4 2
80059 2 1 2 4 2
80061 2 2 2 4 1 1 3
RESULTADOS ENCUESTAS INDUSTRIALES 
80062 2 4 2 4 2
80063 2 4 2 4 2
80064 2 2 2 4 2
80071 2 2 2 4 2
80072 2 2 2 4 2
80073 2 1 1 1 1 2 2 4 4 2
80074 2 4 1 1 4 3 14 4 1 1 2
80075 2 2 1 1 1 2 2 9 4 1 1 3
80076 2 3 2 4 2
80078 2 1 1 2 1 2 4 2
80079 2 2 2 4 1 1 3
80081 2 1 1 1 1 2 1 12 4 1 1 2
80082 2 1 2 1 3 2
80083 2 3 2 4 2
80084 2 4 2 4 2
80085 2 3 2 4 2
80086 2 4 2 1 3 1 1 2
80087 2 4 2 4 2
80088 2 1 2 4 2
80090 2 2 2 4 1 1 3
80091 2 4 2 4 2
80092 2 4 2 4 2
80093 2 2 2 4 2
80094 2 2 2 4 2
80095 2 1 1 1 1 2 2 4 4 2
80096 2 2 1 1 4 3 14 4 1 1 2
80097 2 2 1 1 1 2 2 9 4 1 1 3
80098 2 3 2 4 2
80099 2 1 1 2 1 2 4 2
80100 2 2 2 4 1 1 3




USUARIO ESTRATO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
102 3 3 1 1 1 1 1 6 3 2
103 3 4 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
104 3 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2
105 3 3 1 1 2 3 4 2
106 3 1 1 1 1 3 2 4 1 1 2
107 3 4 1 2 3 3 4 1 1 3
108 3 2 1 1 3 1 6 4 2
109 3 2 1 1 3 3 8 1 2 1 1 3
110 3 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
111 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
112 3 4 1 1 2 3 12 4 1 1 3
113 3 1 1 1 1 2 3 10 3 1 1 3
114 3 1 1 2 1 7 1 1 2
115 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 3
116 3 1 1 1 1 3 3 10 3 2
117 3 3 2 1 2 1 1 3
118 3 3 1 1 3 1 6 4 1 1 2
119 3 1 1 1 1 3 1 5 3 2
120 3 3 1 1 3 1 12 1 2 2
121 3 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
122 3 1 1 1 1 3 1 6 3 1 1 3
123 3 4 1 1 2 2 8 4 1 1 3
124 3 1 2 4 2
125 3 4 1 1 5 1 3 4 1 1 3
126 3 1 2 3 2
127 3 4 1 2 1 3 1 1 1 1 3
128 3 2 1 1 3 3 8 1 3 1 1 3
129 3 1 2 3 1 1 3
130 3 2 1 1 3 1 3 4 1 1 3
131 3 2 1 1 3 1 12 1 3 1 1 3
132 3 4 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
133 3 1 1 1 1 3 1 6 3 2
134 3 1 2 1 1 2
135 3 4 1 1 2 3 10 1 1 1 1 3
136 3 3 2 4 2
137 3 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
138 3 2 1 1 3 1 3 1 1 3
139 3 4 1 1 3 2 10 1 3 2
140 3 1 2 4 2
141 3 3 1 1 5 3 9 1 3 1 1 1
142 3 2 1 1 3 3 9 4 2
143 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 1
144 3 2 1 1 3 1 5 4 1 1 3
145 3 3 1 1 1 2 3 8 4 2
146 3 3 1 1 5 3 10 4 1 1 3
147 3 3 1 1 2 3 12 1 1 1 1 3
148 3 4 1 1 5 3 8 4 1 1 1
149 3 1 2 1 2 2
150 3 3 1 1 3 3 8 4 2
151 3 1 1 1 1 3 3 10 3 1 1 3
152 3 4 1 1 1 3 1 6 4 2
153 3 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
154 3 2 1 1 3 1 3 4 1 1 3
155 3 3 2 1 1 2
156 3 2 1 1 3 1 3 3 1 1 3
157 3 2 1 1 3 1 5 2 1 1 3
RESULTADOS ENCUESTAS COMERCIALES
158 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3
159 3 2 1 1 3 1 12 1 3 1 1 3
160 3 2 1 1 3 3 8 1 3 1 1 3
161 3 2 1 1 3 3 8 3 2
162 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 1
163 3 2 1 1 3 1 12 1 3 1 1 3
164 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 1
165 3 2 1 1 3 1 12 1 3 1 1 3
166 3 1 1 1 5 3 9 3 1 1 1
167 3 2 1 1 3 1 5 1 2 1 1 3
168 3 3 1 1 1 1 1 6 3 2
169 3 3 1 1 2 1 3 4 2
170 3 2 1 1 1 3 2 4 1 1 2
171 3 3 1 1 1 2 3 8 4 2
172 3 3 1 1 5 3 9 1 3 1 1 1
173 3 2 1 1 3 1 3 4 1 1 3
174 3 3 2 1 1 2
175 3 2 1 1 3 3 8 1 3 1 1 3
176 3 3 1 1 1 1 1 6 3 2
177 3 4 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
178 3 1 1 1 3 2 10 1 3 2
179 3 3 2 1 1 2
180 3 1 2 1 1 2
181 3 1 1 1 1 3 1 6 3 2
182 3 4 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
183 3 2 1 1 3 1 12 1 3 1 1 3
184 3 1 2 3 1 1 3
185 3 2 1 1 3 3 9 4 2
186 3 2 1 1 3 1 5 1 3 1 1 3
187 3 1 1 1 5 3 9 3 1 1 1
188 3 1 2 3 1 1 3
189 3 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
190 3 3 1 2 3 3 4 1 1
191 3 3 1 2 3 3 4 1 1 3
192 3 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
193 3 4 1 1 2 3 10 1 1 1 1 3
194 3 2 1 1 3 1 5 4  1 1 3
195 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3
196 3 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
197 3 3 2 1 1 2
198 3 4 1 1 3 2 10 1 3 2
199 3 3 2 4 2
200 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 1
201 3 4 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
202 3 2 1 1 3 3 8 1 3 1 1 3
203 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
204 3 3 2 1 1 2
205 3 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
206 3 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
207 3 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
208 3 3 1 2 2 3 1 3 1 1 3
209 3 2 1 1 2 1 9 4 1 1 3
210 3 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
211 3 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
212 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3
213 3 3 1 2 3 3 4 1 1 1
214 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3
215 3 3 1 1 2 1 3 4 2
216 3 3 1 2 3 3 4 1 1 3
217 3 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
218 3 3 1 1 1 2 3 8  4 2
219 3 3 1 1 5 3 9 1 3 1 1 1
220 3 1 1 1 1 3 1 6 3 2
221 3 3 2 4 2
222 3 3 1 2 3 3 4 1 1 2
223 3 3 1 1 2 1 3 4 2
224 3 3 1 1 2 1 3 4  2
225 3 1 2 4 2
226 3 4 1 1 2 3 10 1 1 1 1 3
227 3 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
228 3 3 2 4 2
229 3 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
230 3 2 1 1 3 3 9 4 2
231 3 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
232 3 4 1 1 2 3 10 1 1 1 1 3
233 3 3 1 1 5 3 9 1 3 1 1 1
234 3 4 1 1 2 3 10 1 1 1 1 3
235 3 3 2 1 1 2
236 3 4 1 1 1 3 1 6 4 2
237 3 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2
238 3 3 1 1 1 1 1 6 3 2
239 3 3 1 1 1 1 1 6 3 2
240 3 2 1 1 3 3 9 4 2
241 3 1 2 4 2
242 3 4 1 1 3 2 10 1 3 2
243 3 1 2 3 1 1 3
244 3 1 1 1 5 3 9 3 1 1 1
245 3 1 2 3 1 1 3
246 3 4 1 1 1 3 1 6 4 2
247 3 4 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
248 3 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2
249 3 4 1 1 1 3 1 6 4 2
250 3 1 2 4 2
251 3 1 2 1 1 2
252 3 4 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
253 3 1 2 4 2
254 3 2 1 1 3 1 3 4 1 1 3
255 3 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
256 3 1 2 1 1 2
257 3 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2
258 3 1 1 1 1 3 3 10 3 1 1 3
259 3 3 2 1 1 2
260 3 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2
261 3 2 1 1 3 3 9 3 1 1 3
262 3 2 1 1 3 3 9 4 2
263 3 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
264 3 4 1 1 2 3 8  1 2 1 1 3
265 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
266 3 1 2 1 1 2
267 3 3 1 1 1 2 3 8 4 2
268 3 3 2 4 2
269 3 4 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
270 3 1 1 1 1 3 2 4  1 1 2
271 3 4 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
272 3 4 1 1 3 3 10 1 3 2
273 3 3 1 1 1 2 3 8 4 2
274 3 2 1 1 4 3 9 3 1 1 1
275 3 2 1 1 3 1 5 3 1 1 3
276 3 2 1 1 3  3 10 1 2 1 1 1
277 3 1 1 1 1 3 1 6 3 2
278 3 3 1 2 3 3 4 1 1 3
279 3 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
280 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
281 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3
282 3 2 1 1 1 2 3 10 4  1 1 3
283 3 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
284 3 3 1 1 5 3 9 1 3 1 1 1
285 3 2 1 1 2  1 6 4 1 1 3
286 3 2 1 1 3 3 9 3 1 1 3
287 3 3 1 2 1 1 4 1 1 3
288 3 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
289 3 2 1 1 3  3 8 1 3 1 1 3
290 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3
291 3 2 1 1 3 1  3 4 1 1 3
292 3 1 1 1 1 3 2 4 1 1 2
293 3 1 1 1 1 3 2 4 1 1 2
294 3 3 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
295 3 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1
296 3 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1
297 3 3 1 2 1 1 4 1 1 3
298 3 3 1 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
299 3 4 1 2 3 3 4 1 1 3
300 3 1 1 1 1 3 3 10 3 1 1 3
301 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
302 3 1 1 1 1 2 3 10 3 1 1 3
303 3 1 2 1 2 2
304 3 1 2 1 2 2
305 3 4 1 1 2 3 12 4 1 1 3
306 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 3
307 3 1 1 1 5 1 3 4 2
308 3 3 1 1 3 3 8 4 2
309 3 2 1 1 3 1 6 4 2
310 3 4 1 1 2 3 12 4 1 1 3
311 3 4 1 1 2 3 12 4 1 1 3
312 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 3
313 3 2 1 1 3 3 8 1 2 1 1 3
314 3 3 1 1 3 3 8 4 2
315 3 2 1 1 3 1 6 4 2
316 3 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3
317 3 1 1 2 1 7 1 1 2
318 3 1 1 2 1 7 1 1 2
319 3 1 1 2 1 7 1 1 2
320 3 1 1 1 1 2 3 10 3 1 1 3
321 3 1 1 2 1 7 1 1 2
322 3 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
323 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
324 3 3 1 1 3 3 8 4 2
325 3 2 1 1 3 3 10 2 1 1 3
326 3 1 1 1 1 2 3 10 3 1 1 3
327 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 3
328 3 3 1 1 3 3 8 4 2
329 3 1 1 1 1 2 2 10 3 1 1 3
330 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
331 3 4 1 2 3 3 1 1 3
332 3 3 2 1 2 1 1 3
333 3 1 1 1 1 3 3 10 3 2
334 3 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
335 3 3 1 1 3 1 12 1 2 2
336 3 4 1 1 5 1 3 4 1 1 3
337 3 4 1 1 5 1 3 4 1 1 3
338 3 1 2 4 2
339 3 3 1 1 2 3 12 1 1 1 1 3
340 3 4 1 1 2 2 8 4 1 1 3
341 3 3 1 1 2 3 12 1 1 1 1 3
342 3 3 1 1 2 3 12 1 1 1 1 3
343 3 1 1 1 1 3 1 6 3 1 1 3
344 3 3 1 1 3 1 12 1 2 2
345 3 1 1 1 1 1 1 5 3 2
346 3 4 1 1 5 3 8 4 1 1 1
347 3 1 2 3 2
348 3 4 1 2 1 3 1 1 1 1 3
349 3 3 1 1 5 3 10 4 1 1 3
350 3 3 2 1 2 1 1 3
351 3 3 2 1 2 1 1 3
352 3 4 1 1 5 3 8 4 1 1 1
353 3 3 1 1 3 1 12 1 2 2
354 3 3 1 1 5 3 10 1 1 3
355 3 4 1 2 1 3 1 1 1 1 3
356 3 3 1 1 3 1 6 4 1 1 2
357 3 1 1 1 1 3 3 10 3 2
358 3 3 1 1 3 1 6 4 1 1 2
359 3 1 1 1 1 3 3 10 3 2
360 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 3
361 3 1 2 3 2
362 3 4 1 1 5 1 3 4 1 1 3
363 3 1 2 4 2
364 3 1 2 4 2
365 3 4 1 1 2 2 8 4 1 1 3
366 3 4 1 1 2 2 8 1 1 3
367 3 1 1 1 1 3 1 6 3 1 1 3
368 3 1 1 1 1 3 1 6 3 1 1 3
369 3 1 1 1 1 3 1 6 3 1 1 3
370 3 4 1 1 5 3 8 4 1 1 1
371 3 3 1 1 3 1 12 1 2 2
372 3 1 2 3 2
373 3 4 1 2 1 3 1 1 1 1 3
374 3 3 1 1 5 3 10 4 1 1 1
375 3 4 1 1 5 3 8 4 1 1 1
376 3 1 2 1 2 2
377 3 1 2 1 2 2
378 3 3 1 1 5 3 10 4 1 1 1
379 3 1 2 4 2
380 3 4 1 1 2 2 8 4 1 1 1
381 3 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
382 3 3 2 1 2 1 1 3
383 3 3 2 1 2 1 1 3
384 3 1 1 1 1 3 1 5 3 2
385 3 4 1 1 5 1 3 4 1 1 3
386 3 3 1 1 2 3 12 1 1 1 1 3
387 3 1 1 1 1 3 1 6 3 1 1 3
388 3 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
389 3 1 1 1 1 3 1 5 3 2
390 3 1 1 1 1 3 1 5 3 2
391 3 1 1 1 1 3 3 10 3 2
392 3 1 2 3 2
393 3 4 1 2 1 3 1 1 1 1 3
394 3 3 1 1 3 1 6 4 1 1 2
395 3 2 1 1 3 1 6 4 2
396 3 4 1 2 3 3 4 1 1 3
397 3 2 1 1 3 3 8 1 2 1 1 3
398 3 1 1 1 1 3 3 10 3 1 1 3
399 3 2 1 1 3 3 8 1 2 1 1 3
400 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
401 3 4 1 2 3 3 4 1 1 3
402 3 1 1 1 1 3 3 10 3 1 1 3
403 3 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
404 3 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
405 3 2 1 1 3 1 6 4 2
406 3 3 1 1 1 1 1 6 3 2
407 3 4 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
408 3 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2
409 3 3 1 1 2 1 3 4 2
410 3 1 1 1 1 3 2 4 1 1 2
411 3 4 1 2 3 3 4 1 1 3
412 3 2 1 1 3 1 6 4 2
413 3 2 1 1 3 3 8 1 2 1 1 3
414 3 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
415 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
416 3 4 1 1 2 3 12 4 1 1 3
417 3 1 1 1 1 2 3 10 3 1 1 3
418 3 1 1 2 1 7 1 1 2
419 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 3
420 3 1 1 1 1 3 3 10 3 2
421 3 3 2 1 2 1 1 3
422 3 3 1 1 3 1 6 4 1 1 2
423 3 1 1 1 1 3 1 5 3 2
424 3 3 1 1 3 1 12 1 2 2
425 3 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
426 3 1 1 1 1 3 1 6 3 1 1 3
427 3 4 1 1 2 2 8 4 1 1 3
428 3 1 2 4 2
429 3 4 1 1 5 1 3 4 1 1 3
430 3 1 2 3 2
431 3 4 1 2 1 3 1 1 1 1 3
432 3 2 1 1 3 3 8 1 3 1 1 3
433 3 1 2 3 1 1 3
434 3 2 1 1 3 1 3 4 1 1 3
435 3 2 1 1 3 1 12 1 3 1 1 3
436 3 4 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
437 3 1 1 1 1 3 1 6 3 2
438 3 1 2 1 1 2
439 3 4 1 1 2 3 10 1 1 1 1 3
440 3 3 2 4 2
441 3 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
442 3 2 1 1 3 1 2 3 1 1 3
443 3 4 1 1 3 2 10 1 3 2
444 3 1 2 4 2
445 3 3 1 1 5 3 9 1 3 1 1 1
446 3 2 1 1 3 3 9 4 2
447 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 1
448 3 2 1 1 3 1 5 2 1 1 3
449 3 3 1 1 1 2 3 8 4 2
450 3 3 1 1 5 3 10 4 1 1 3
451 3 3 1 1 2 3 12 1 1 1 1 3
452 3 4 1 1 5 3 8 4 1 1 1
453 3 1 2 1 2 2
454 3 3 1 1 3 3 8 4 2
455 3 1 1 1 1 3 3 10 3 1 1 3
456 3 4 1 1 1 3 1 6 4 2
457 3 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
458 3 2 1 1 3 1 3 4 1 1 3
459 3 3 2 1 1 2
460 3 2 1 1 3 1 1 3 1 1 3
461 3 2 1 1 3 1 5 4 1 1 3
462 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3
463 3 2 1 1 3 1 12 1 3 1 1 3
464 3 2 1 1 3 3 8 1 3 1 1 3
465 3 2 1 1 3 3 8 3 2
466 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 1
467 3 2 1 1 3 1 12 1 3 1 1 3
468 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 1
469 3 2 1 1 3 1 12 1 3 1 1 3
470 3 1 1 1 5 3 9 3 1 1 1
471 3 2 1 1 3 1 5 1 1 1 1 3
472 3 3 1 1 1 1 1 6 3 2
473 3 3 1 1 2 1 3 4 2
474 3 4 1 1 1 3 2 4 1 1 2
475 3 3 1 1 1 2 3 8 4 2
476 3 2 1 1 3 3 10 1 2 1 1 3
477 3 1 1 2 1 7 1 1 2
478 3 1 1 1 1 2 3 10 3 1 1 3
479 3 4 1 1 2 3 12 4 1 1 3
480 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
481 3 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
482 3 2 1 1 3 3 8 1 2 1 1 3
483 3 2 1 1 3 1 6 4 2
484 3 4 1 2 3 3 4 1 1 3
485 3 1 1 1 1 3 2 4 1 1 2
486 3 3 1 1 2 1 3 4 2
487 3 1 1 1 1 3 3 10 3 2
488 3 3 1 1 5 3 9 1 3 1 1 1
489 3 2 1 1 3 1 3 4 1 1 3
490 3 3 2 1 1 2
491 3 2 1 1 3 3 8 1 3 1 1 3
492 3 3 1 1 1 1 1 6 3 2
493 3 4 1 1 2 3 8 1 2 1 1 3
494 3 4 1 1 3 2 10 1 3 2
495 3 3 2 1 1 2
496 3 1 2 1 1 2
497 3 1 1 1 1 3 1 6 3 2
498 3 4 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
499 3 2 1 1 3 1 12 1 3 1 1 3
500 3 1 2 3 1 1 3
501 3 2 1 1 3 3 9 4 2
502 3 2 1 1 3 1 5 3 1 1 3
503 3 1 1 1 5 3 9 3 1 1 1
504 3 1 2 3 1 1 3
505 3 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
506 3 3 1 2 3 3 4 1 1
507 3 3 1 2 3 3 4 1 1 3
508 3 3 1 2 3 3 4 1 1 3
509 3 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
510 3 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3
511 3 4 1 1 1 2 3 10 4 1 1 2
512 3 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3
513 3 4 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3
514 3 3 1 2 3 3 4 1 1 1
515 3 1 1 1 4 3 9 1 2 1 1 3
516 3 3 2 1 2 1 1 3
517 3 2 1 1 3 3 10 3 1 1 3
518 3 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3
519 3 2 1 1 3 3 8 4 1 1 3
520 3 3 1 2 3 3 1 2 1 1 3
521 3 1 1 1 1 3 3 6 1 3 1 1 3
522 3 1 1 2 3 3 4 1 1 1
523 3 4 1 2 3 3 4 1 1 3
524 3 4 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3
525 3 1 2 1 3 1 1 1
526 3 2 1 1 3 1 2 4 1 1 3
527 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2
528 3 2 1 1 1 2 3 8 4 1 1 3
529 3 3 1 2 2 1 3 1 1 2
530 3 3 1 2 3 3 4 1 1 1
531 3 3 1 1 4 3 9 3 1 1 3
532 3 3 1 1 4 3 9 3 1 1 3
533 3 4 1 1 2 3 10 1 1 1 1 3
534 3 2 1 1 3 1 5 4 1 1 3
535 3 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 1
536 3 3 2 1 1 2
537 3 4 1 1 3 2 10 1 3 2
538 3 3 2 4 2
539 3 2 2 2 2
540 3 2 2 2 2
541 3 4 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
542 3 2 1 1 3 3 8 1 3 1 1 3
543 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
544 3 3 2 1 1 2
545 3 3 2 1 1 2
546 3 3 1 1 2 3 2 10 3 1 1 3
547 3 1 2 4 1 1 1
548 3 3 1 1 1 3 1 6 2 1 1 3
549 3 3 1 1 2 3 2 1 3 2
550 3 1 1 2 3 3 1 3 1 1 3
551 3 2 1 1 2 1 9 4 1 1 3
552 3 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
553 3 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 3
554 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3
555 3 3 1 2 3 3 4 1 1 1
556 3 1 1 2 3 3 1 2 1 1 3
557 3 1 1 2 3 3 1 2 1 1 3
558 3 3 1 2 3 3 4 1 1 3
559 3 2 1 1 1 2 3 10 4 1 1 3
560 3 3 1 1 1 2 3 8 2 1 1 1
561 3 3 1 1 1 2 3 8 2 1 1 1
562 3 1 1 1 1 3 1 6 3 2
563 3 2 2 4 2
564 3 3 1 2 3 3 4 1 1 2
565 3 3 1 2 3 3 4 1 1 2
566 3 3 1 1 2 1 2 4 2
567 3 1 2 4 2
568 3 4 1 1 2 3 10 1 1 1 1 3
569 3 3 1 1 2 3 12 3 1 1 3
570 3 3 2 4 2
571 3 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2
572 3 3 1 1 1 1 1 6 3 2
573 3 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2
574 3 1 2 3 1 1 3
575 3 4 1 1 3 2 10 3 2
576 3 1 2 3 1 3
577 3 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2
578 3 4 1 1 1 3 1 6 4 2
579 3 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2
580 3 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2
581 3 3 2 1 1 2
582 3 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2
583 3 1 1 1 1 3 2 4 1 1 2
584 3 1 1 1 1 3 1 3 4 2
585 3 1 1 1 1 3 2 4 1 1 2
586 3 2 2 4 1 1 2
587 3 3 1 1 1 2 3 8 4 2
588 3 2 2 4 1 1 2
589 3 1 2 4 2
590 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3
591 3 1 2 4 2
592 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 6
593 3 1 1 1 1 3 1 12 1 2 1 1 3
594 3 1 2 1 1 1 1 3
595 3 3 1 1 1 2 3 12 3
596 3 1 2 1 3 1 1 3
597 3 1 2 4 2
598 3 3 2 1 3 2
599 3 3 1 1 1 3 2 8 4 1 1 3
600 3 3 2 1 2
601 3 1 2 1 1 1 1 3
602 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3
603 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3
604 3 1 1 2 3 3 3 1 1 3
605 3 3 1 1 1 3 1 13 1 1 1 1 3
606 3 1 2 4 2
607 3 3 2 4 2
Nº tipo de
encuesta usuario estrato ESTRATO 1 10
80655 1 1 ESTRATO 2 29
ESTRATO 3 6
80660 1 1 ESTRATO 4 8
ESTRATO 5 14








































































































encuesta usuario estrato ESTRATO 1 4
ESTRATO 2 2
80674 1 1 ESTRATO 3 1
ESTRATO 4 0

















ENCUESTAS INVALIDADAS EN LOS ESTRATOS
INVALIDADAS
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Nombre de la encuesta: “Identificación del grado de satisfacción de los usuarios 
del servicio de energía eléctrica en la ciudad de Bogotá 
en mayo de 2004” (GSUEB) 
 
 
Nombre de los Organizadores: Edwind Sánchez 
     Martín Arcos 
 
 
Población estudiada: Usuarios residenciales, industriales y comerciales, en                           
                                      la ciudad de Bogotá en Mayo de 2004. 
 
 
Tamaño de la Población: 1’696.519 usuarios 
 
 
Tamaño de la muestra: 3.607 usuarios 
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ANEXO 5.  
 
PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE COMERCIALIZADOR. 
 
El procedimiento para el cambio de comercializador que se debe seguir es el 
siguiente: 
 
• El cliente, regulado o no regulado, debe informar por escrito al 
comercializador actual y al operador de red del cambio de comercializador. 
En la comunicación se debe incluir la solicitud de los siguientes 
documentos:  
• Expedición de paz y salvo  
• La instalación o revisión de los equipos de medida  
• Para el caso de los clientes regulados, esta comunicación debe enviarse 
con una anticipación de un período de facturación.  
• En el caso de clientes no regulados, según lo establecido en el contrato de 
cada cliente.  
 
El actual comercializador, una vez recibida la comunicación del cliente informando 
el cambio de comercializador y solicitando el paz y salvo, cuenta con cinco (5) días 
hábiles para la expedición del mismo, o para informar las causas por las cuales no 
lo expide. 
 
• Su comercializadora de energía cita al operador de Red con cinco días 
hábiles, para la elaboración y firma del acta de instalación de los equipos de 
medida.  
• Su comercializadora de energía registra la frontera comercial ante el 
sistema de intercambios comerciales con los documentos exigidos.  
• Las solicitudes para el registro de Fronteras Comerciales deberán hacerse 
al ASIC, por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la fecha de registro de 
la respectiva frontera.  
• Estudio por parte del administrador del sistema de intercambios 
comerciales (ASIC) de documentos y reclamaciones.  
• El ASIC publicará en la página WEB del MEM 
www.mem.com.co/Administación_del_Mercado la información.  
• La frontera operará comercialmente, A partir de la fecha en que se publique 
la información.  
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• El agente y los terceros interesados tendrán un plazo de dos (2) días 
hábiles para su revisión, para realizar observaciones o para manifestar y 
sustentar su desacuerdo con la solicitud del registro.  
• Si pasado este plazo, no persisten observaciones u objeciones la frontera 
comercial se entiende como registrada.  
• Si antes de las 6:00 p.m. del día anterior a la Fecha de Registro de la 
Frontera, el agente solicitante no ha dado respuesta satisfactoria a las 
aclaraciones requeridas por el ASIC, se entiende que el agente ha desistido 
del registro de la frontera comercial.  
 
El Administrador del SIC o cualquiera de los agentes involucrados en este 
procedimiento, informarán a la Superintendencia de Servicios Públicos las 
anomalías presentadas durante el procedimiento de cambio de comercializador y 
registro de la respectiva frontera comercial, para que este organismo realice las 
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INFORME ENCUESTA REALIZADO  
POR CENTRALES ELECTRICAS DE SANTANDER 
 
“GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES” 
 
La encuesta se aplicó a 254 clientes externos con el objetivo de conocer su 
valiosa opinión sobre los servicios que presta la División de Servicios  al Cliente de 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. 
 
A continuación se presenta el análisis cuantitativo y cualitativo por medio de 
tablas, realizado a dicha  encuesta, la cual se aplico a los clientes en forma 
directa, en el periodo comprendido desde el 4 al 19 de diciembre de 2003, en las 
instalaciones de la empresa. 
 
Los resultados de la investigación permitieron concluir el grado de satisfacción que 
ofrece la División de Servicios al Cliente de CENS. S.A. E.S.P.  
 
1. GRADO DE SATISFACCION. 
 
El 68% se sintió muy bien o bien durante el tiempo de espera por la comodidad de 
la sala, el aire acondicionado y la televisión. El 32% que argumento sentirse 
regular y mal en la sala, antes de ser atendidos se debió a que estuvieron de pie 
más de una hora y la lentitud del sistema. 
 
 





Muy bien 19 7% 
Bien 55 61% 
Regular 79 31% 
Mal 1 1% 
total 254 100% 
Fuente: encuesta de satisfacción al cliente externo de CENS S.A. E.S.P. 
Fecha: Cúcuta, Diciembre 4 al 19 de 2003 
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2. TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA SALA DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
 
El 70% de los clientes encuestados argumentaron haber permanecido menos de 
treinta minutos en la sala, manifestando que se debió a la rapidez  y agilidad de 
los empleados en la atención que ofrecen al usuario en el momento del reclamo. 
El 30% restante de las personas encuestadas esperan se mejore la atención al 
cliente. 
 





Menos de 5 min. 57 22% 
Más de 5 min. 61 24% 
Más de 10 min. 62 24% 
Más de 30 min. 73 29% 
1 hora o mas 1 1% 
total 254 100% 
Fuente: encuesta de satisfacción al cliente externo de CENS S.A. E.S.P. 
Fecha: Cúcuta, Diciembre 4 al 19 de 2003 
 
 
3. CALIFICACIÓN DEL CLIENTE. 
 
Se puede manifestar que el 97% de los clientes encuestados, califica como muy 
buena o excelente la atención que se presenta en la división de servicios al cliente 
y tan solo el 3% de los encuestados manifiestan que el servicio es regular por que 
no hay agilidad en el proceso. 
 





Muy buena 42 17% 
Buena  204 80% 
Regular  8 3% 
mala 0 % 
total 254 100% 
Fuente: encuesta de satisfacción al cliente externo de CENS S.A. E.S.P. 
Fecha: Cúcuta, Diciembre 4 al 19 de 2003. 
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4. GRADO DE CORRELACIÓN. 
 
Existe correlación entre el porque y las sugerencias, en un 70% de satisfacción del 
servicio al cliente prestado por CENS. S.A. E.S.P. 
 
 





Nada 59 23% 
Servicio de agua y café 42 17% 
Servicio los sábados 21 8% 
Mayor información a los 
usuarios 
20 8% 
Mas casillas de atención 19 7% 
Mas agilidad en la atención  10 4% 
Continué el buen servicio 5 2% 
Otros 78 31% 
Total 254 100% 
Fuente: encuesta de satisfacción al cliente externo de CENS S.A. E.S.P. 
Fecha: Cúcuta, Diciembre 4 al 19 de 2003. 
 
 
El 5 de enero del 2004 entró en funcionamiento el nuevo sistema comercial en 
ambiente gráfico, Sistema Oracle 91 con el cual se espera mejorar la atención al 
cliente externo atendiendo las recomendaciones y parámetros  de eficiencia y 
calidad en la presentación del servicio de energía eléctrica.  
 
 
 
 
